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През м.юли 2003 г. Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите изготви задание и възложи на фирма „СТИКС“ ООД разработка на тема „Анализ на ефективността на охраната на горите, дивеча и рибата и организацията на горската стража“. Целта на разработката бе да се направи подробен анализ за състоянието на охраната на горите, дивеча и рибата и организацията на горската стража. Като краен резултат се търсеше извеждането на конкретни предложения за оптимизиране охраната на горите и организацията на горската стража и прилагането им в практиката.
Анализът бе разработен от авторски колектив с ръководител о. з. полк. Христо Величков, о. з. полк. Тодор Предов, д-р по право, и подп. доц. Николай Арабаджийски, д-р по икономика.
През м.януари 2004 г. заданието бе прието единодушно от Експертния технико -икономически съвет на Националното управление по горите. Положителните оценки за извършения анализ бяха продиктувани и от предварително получените становища от отдел „Охрана“ при НУГ, Академията на МВР, Лесотехническия университет, националните служби „Полиция“ и „Пожарна и аварийна безопасност“ при МВР и зам.- началника на Регионалното управление на горите - гр. Стара Загора.
В становището на Академията на МВР катед​реният съвет на катедра „Административна дейност на полицията“ при факултет „Полиция“ с ръководител полк. доц. Марчо Марков, д-р по право, се препоръча вариант на извършения анализ да се оформи и доразработи като научно помагало, което след отпечатването му да се използва в обучението на горските и ловните стражари, служителите по горите, студенти и ученици, обучаващи се за придобиване на висше и средно лесовъдско образование, както и от преподаватели и обучаващите се в Академията на МВР. Такъв вариант е настоящата монография на тема „Организация и управление на горската и ловната стража в Република България“ разработена от подп.доц.Николай Арабаджийски, д-р по икономика – щатен преподавател в Академията на МВР. 
Монографията е посветена на една специфична правоохранителна система, каквато е системата за охраната на горите, дивеча и рибата в Република България. Използвани са възможностите на различни методи за събиране на необходимата емпирична информация за оценяване ефективността на горската и ловната стража в периода 1998-2003 г., както и взаимодействието им с органите на държавната власт и местното самоуправление, с охранителните фирми и с гражданите.
Извършен е цялостен преглед на действащата нормативна уредба, отнасяща се до организацията на горската и ловната стража и управлението на горските и ловните стражари. Вследствие на правен и сравнително-правен анализ на нормативните актове, определящи формите, условията и реда за охрана на горите, дивеча и рибата, правомощията на горските и ловните стражари, съставянето на актове и издава​нето на наказателни постановления, са направени конкретни предложения за усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.
Предназначението на настоящата научна разработка е теоретически и практически да подпомогне ръко​водството на Националното управление по горите за постигане на по-ефективни резултати от дейността на горската и ловната стража, изразяващи се в:
- намаляване на административните нарушения и на престъпленията в горите и земите от горския фонд и в ловностопанските райони;
- повишаване авторитета на горските и ловните стражари;
- повишаване доверието на гражданите в дър​жавната горска администрация и в административния й капацитет;
- подобряване на взаимодействието на горските и ловните стражари с органите на държавната власт и местното самоуправление, с охранителните фирми и с гражданите с оглед повишаване ефективността от съвместните им дейности по охраната на горите, дивеча и рибата. 
Монографията има не само теоретична, но и практико-приложна насоченост. Тя успешно може да се използва при обучението на горски и ловни стражари, на останалите служители по горите, както и от преподаватели, научни работници, студенти и специалисти от всички структури на държавната администрация, пряко ангажирани с дейности по охраната на горите, дивеча и рибата в Република България.
Голяма част от проведените емпирични изслед​вания са вследствие на оказаната експертна помощ от           инж. Николай Пиронков - началник на отдел „Ох​рана“ при Националното управление по горите, инж. Тони Кръстев - главен експерт, инж. Мартин Иванов - експерт от същия отдел, както и от ръководителите на регионалните управления на горите - Благоевград, Па​зарджик и София, които съдействаха при събиране на необходимата емпирична информация.
През м.февруари 2004 г. монографията е одобрена за отпечатване единодушно от разширен катедрен съвет на катедра „Административна дейност на полицията“ при факул​тет „Полиция“ на Академията на МВР.
Отчитайки националното значение на една такава разработка, Националното управление по горите към Министерството на земеделието и горите приветства изцяло издаването на настоящия научен труд, като оценява високо неговия научен и практико-приложен принос, както и усилията на автора.


                                    Главен секретар на
Националното управление по горите към
Министерството на земеделието и горите
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Новите обществени реалности в Република България след 1991 г. наложиха дейностите в областта на охраната на горите, дивеча и рибата да се организират в самостоятелна подсистема от систе​мата на държавната горска администрация - Нацио​налното управление по горите. Приетата нова правна регламентация в тази насока предполага повишаване ефективността на охраната, осъществявана от гор​ските и ловните стражари, и подобряване на взаимодействието им с органите на държавната власт и местното самоуправление, с охранителните фирми и с гражданите.
Съществуването на организирани престъпни структури, извършващи незаконна сеч на горите и бракониерстващи в тях, поражда необходимостта от създаването на адекватна организация на горската и ловната стража и ефективно управление на техните служители.
Отчитайки глобалния характер на проблема, дейността в горския отрасъл е пряко свързана с изпълнението на правителствената Програма „Бъл​гария 1997-2001“. В синхрон с програмата се провежда поетапно преструктуриране в горския сектор, като основните етапи са: възстановяване собствеността върху частните гори и земи от горския фонд; стопанисване и експлоатация на държавните и частните гори при балансиране на икономическите и екологичните фактори за устойчиво развитие (включващи ефективна охрана на горите от пожари, незаконна сеч и др.); разделяне на държавните и стопанските структури; приватизация на структури, обособени обекти и дейности в горския отрасъл; привеждане на цените с международните и подчиняване на ценовата политика на пазарния принцип и законодателна инициатива. Най-важният етап в протичащата реформа е разделението на функциите на единното горско стопанство. Държав​ните контролни функции са поети от държавната горска администрация - Националното управление по горите и териториалните му структури и звена, а стопанската дейност постепенно се възлага на търговски дружества.
В приетата Национална стратегия за противо​действие на престъпността от Народното събрание на Република България през 2004 г. се предвижда раз​работването на цялостна Концепция за опазване на горите от пожари с цел разграничаване на отговорностите на институциите, имащи отношение към превенцията, откриването и гасенето на горските пожари. В средносрочен план като задача в стратегията се поставя постигането на оптимална координация в действията между поделенията на Националното управление по горите, полицейските органи и местната власт по проблемит, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата.
Посочените предпоставки обосновават необхо​димостта от разработването на самостоятелно научно изследване на тема „Организация и управление на горската и ловната стража в Република България“.
Целта на изследването е на базата на получените резултати, направените обобщени изводи и заключения да се предложат мерки за усъвършенстване на системата за охрана на горите, дивеча и рибата в Република България.
За постигането на тази цел са решени следните основни задачи:
- изследвани са теоретични разработки и е из​вършен правен анализ за дефиниране на целите, функциите и дейностите на системата за охрана на горите, дивеча и рибата;
- изследвани са основните и специфичните принципи за изграждане на системата за охрана на горите, дивеча и рибата;
- изследвани са организационните структури на подсистемите на горската и ловната стража в Република България и е извършен анализ на тяхната ефективност;
 -проучено е състоянието на финансовата, материално-техническата, информационната и прав​ната осигуреност на подсистемите на горската и ловната стража в системата на държавната горска администрация; 
-извършен е правен анализ на задачите и правомощията на горските и ловните стражари и тактиката на тяхното прилагане;
-извършен е анализ на състоянието на взаимодействието на горските и ловните стражари с органите на държавната власт и местното само​управление, с охранителните фирми и с гражданите;
-извършен е анализ на планирането на горските и ловните стражари, както и на процедурите за тях​ното набиране, подбор и назначаване;
-изследвани са критериите за оценяване, атестиране и обучение на горските и ловните стражари.
Обект на настоящото изследване е системата за охрана на горите, дивеча и рибата в Република България.
Предмет на изследване са организацията на горската и ловната стража и управлението на горските и ловните стражари.
Обхватът на изследването е:
- времеви - обхващащ периода от 1998 г. до 2003 г. включително;
- териториален - включващ Националното уп​равление по горите, регионалните управления на горите в София, Пазарджик и Благоевград и Държавната дивечовъдна станция - Витошко-Студена-с.Кладница.
За набиране на емпирична информация са използвани следните основни методи:
- проучване и правен анализ на нормативни актове от българското законодателство - чрез този метод се анализира нормативната установеност на целите, функциите и дейностите на горската и ловната стража, като се търси евентуалното им дублиране с други структури на държавната администрация;
- проучване на годишни доклади и отчети - чрез този метод са обобщени данни, отнасящи се до орга​низационните структури, осигуреността на подсисте​мите и ефективността на горската и ловната стража през изследвания период;
- наблюдение - чрез този метод се събра непосредствена информация за дейностите по орга​низацията на горската и ловната стража и управ​лението на горските и ловните стражари;
- анкета - чрез този метод се проучи мнението на 124 горски и ловни стражари относно ефективността на предоставените им по закон право​мощия и мнението им за техния правен статут;
- интервю - с този метод се събра и анализира информация от 16 ръководни служители по горите за процедурите по набирането, подбора, назначаването оценяването, атестирането и обучението на горските и ловните стражари;
- беседа - този метод се използва за получаване на допълнителна информация от експерти - дългого​дишни служители в Националното управление по го​рите, както и от представители на местната власт и охранителни фирми за проблеми, възникващи при взаимодействието на горските и ловните стражари с органите на Министерството на вътрешните работи, с други държавни органи и с гражданите.
Чрез системен подход организацията на горската и ловната стража в Република България е разгледана като подреденост от елементи на две динамични подсистеми от системата на държавната горска администрация - Националното управление по горите - подсистемата на регионалните управления на горите и подсистемата на държавните дивечовъдни станции. Разкрити са връзките между организацио​нните структури и органите за управление на горската и ловната стража, както и взаимодействието им с други структури, имащи отношение към охраната на горите, дивеча и рибата.
За повишаване на административния капацитет на горската и ловната стража в Република България и подобряване на нейната ефективност са предложени варианти на нови организационни модели на систе​мата за охрана на горите, дивеча и рибата.
Вследствие на извършения правен анализ са направени конкретни предложения за усъвършенст​ване на действащата нормативна уредба, отнасяща се до организацията на охраната на горите, дивеча и рибата. 
Предложения са направени и по отношение на усъвършенстването на управлението на горските и ловните стражари и реализирането на техните правомощия, както и за подобряване на взаимо​действието им с органите на държавната власт и местното самоуправление, с охранителните фирми и с гражданите.





ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКАТА И ЛОВНАТА
СТРАЖА

1. Система за охрана на горите,
дивеча и рибата

1.1. Цели и функции на системата за
охрана на горите, дивеча и рибата

Чрез своите органи държавата осъществява управление в различни сфери на обществения живот. Държавната власт е единна, но органите извършват различни функции, без да нарушават това единство. Групирането на функциите става съобразно със спецификата на дейностите и предполага групиране на съответни органи, които са натоварени да реа​лизират отделни групи функции. Действащото бъл​гарско законодателство е възприело държавната власт да се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна, всяка от които е поверена на определена група органи, които са независими.
Изпълнителната власт е административната власт. Органите на изпълнителната власт осъщест​вяват държавни функции, подпомагани от съответни администрации.
Министерството на земеделието и горите е администрация и служи за постигане на администра​тивни цели. Дейността му се характеризира с това, че е държавна, юридическа, подзаконова, изпълнителна дейност с разпоредителен характер. Дейностите по охраната на горите, дивеча и рибата са възложени на Националното управление по горите като специа​лизирана държавна горска администрация. Тази ад​министрация се състои от служители по горите, които са в служебни или в трудово-правни отношения с орган по назначаването им. Горските и ловните стра​жари са част от служителите по горите.
Проблемът за целите на публичните админи​страции е началото на всяко сериозно изследване върху създаването, действието, усъвършенстването, запазването или разрушаването им като социално управляеми системи. Тези системи са такива, защото на преден план обикновено изпъкват социалните це​ли. При държавната горска администрация - Нацио​нално управление по горите, и съответно при горската и ловната стража, те се свързват с потребностите и интересите на хората и обществото и се основават на законите и подзаконовите нормативни актове. 
В теорията на управлението целите на орга​низациите се дефинират обикновено като „бъдещо желано състояние“, „желан резултат или някакво конкретно крайно състояние“, „желано състояние или резултат от нейните действия в бъдещето и разви​тие“​[1]​.
Администрациите се различават една от друга по целите, които преследват. Целта изразява насо​ката и определя структурата на действията на адми​нистрацията. В този аспект целите на държавната горска администрация - Националното управление по горите, се разглеждат като външни и вътрешни за нея, но те винаги са взаимно свързани. Въпреки че по-голямата част от тази администрация преследва по​стигането на външни цели, тяхното формиране се извършва и в самата администрация.
Начинът, вътрешният ред, правилата, по силата на които се формират целите, превръщат процеса на целеполагането в един общ алгоритъм на формира​нето им. Целеполагането предполага систематизи​ране на получената информация, оценяването й и като резултат - формиране на целите на държавната горска администрация.
Систематизирането на получената информация става по силата на по-обща система от критерии, която е свързана и обусловена от целите и функ​ционирането на Националното управление по горите. Оценяването на информацията се осъществява чрез съпоставянето й с друга система от критерии с оглед избор на бъдещото й поведение. Много често по този начин се разкриват различни целеви функции.
Формирането на целите на системата за охрана на горите, дивеча и рибата е най-важният проблем, чрез който държавната горска администрация - На​ционалното управление по горите, може успешно да постигне общата си цел. Този процес на целеобра​зуване зависи от точното определяне на съдър​жанието на целите, на изпълнимостта им, както и на тяхната форма. Изключвайки съдържателната страна на формирането на целите, целеполагането изпъква като процес, който има вътрешен ред и протича от получаването на информацията до превръщането й в целенасочено въздействие.
Държавната горска администрация преследва едновременно редица взаимозависими цели, които са различни по природа, характер, изпълнители, нап​равление и равнища. От тях една е главна, обща, господстваща за даден период. Тя определя основ​ната функция на структурата на администрацията. Другите цели са второстепенни, съпътстващи. В специализираната литература те се определят като „грозд цели“ или „дърво на целите“, разкриващи йерархията на целите. 
В „дървото на целите“ основната цел се раз​деля на съответни подцели от по-нисък ранг, всяка от които също се детайлизира на други - от още по-нисък ранг, които от своя страна подлежат на детайлизация, докато се достигне до невъзможна или нецелесъобразна детайлизация. 
Целите на системата за охрана на горите, дивеча и рибата трябва да предвиждат ефективни и качествени изменения във функционирането й, да стимулират в достатъчна степен дейността по реализирането им, да са измерими в съответствие с определени критерии и да са ресурсно осигурени.
Държавната горска администрация функциони​ра и си взаимодейства с външната среда, за да постигне определените й цели чрез осъществяването на отделни функции. 
Функциите са израз на цялото множество от цели на тази администрация​[2]​. В нея целите на сис​темата за охрана на горите, дивеча и рибата се превъплъщават във функции на отделните подсистеми от нея и дейности на конкретни структури. Последните се материализират чрез поставянето на конкретни задачи на съответните служители по горите, назна​чени в тези структури, чрез които те се реализират.
Една дейност не винаги се счита за функция. Дейността се приема за функция, когато е целе​съобразна, необходима, възможна и осигурява пос​тоянно взаимодействие между външната среда и отделните структури на държавната горска админи​страция. 
Конкретните функции на Националното управ​ление по горите са съвкупност от определени дей​ности от една и съща функционална област. Те от своя страна представляват определената работа, която предстои да се извърши, за да се постигне желаната цел на системата за охрана на горите, дивеча и рибата.
Всяка конкретна функция следва да се възлага за изпълнение от съответно създадена структура на системата. Дейностите са следствие от разделението на функциите в администрацията и намират техни​ческо изражение в длъжностите на служителите й.
Целите на държавната горска администрация са правно регламентирани. Те се постигат чрез правно регламентирани функции, възложени на отделни подсистеми от системата за охрана на горите, дивеча и рибата. Функциите се реализират от дейността на конкретни органи или структурни звена чрез възлагането на определени конкретни задачи на тези органи и служители, назначени в структурните звена.
Националното управление по горите е неот​делима част от апарата на Министерството на земе​делието и горите и съответно от държавната админи​страция. То представлява социално управляема под​система от системата на това министерство и като такава на нея й се възлагат определени функции.
Регламентираните основни функции на Нацио​налното управление по горите са да управлява и контролира: устройството и отчета на горския фонд; опазването на горите и земите от горския фонд; възпроизводството на горите в горския фонд; ползванията от горите и земите в горския фонд; строителството в горския фонд; финансирането на дейностите в държавния горски фонд; ловното стопанство​[3]​.
Националното управление по горите осъщест​вява охраната и контрола на рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов, на териториите на действие на неговите териториални поделения и звена, при условията и по реда на Закона за горите​[4]​.
Практическата реализация на тези основни функции се осъществява от други две подсистеми на Националното управление по горите:
-	подсистемата на регионалните управления по горите - 16 на брой, включващи 145 държавни лесни​чейства;
-	подсистемата на 39-те държавни дивечо​въдни станции, които са юридически лица със статут на държавни предприятия.
Регламентираните основни функции на подсис​темата на регионалните управления на горите са те да осъществяват организацията, координацията и контрола на дейностите по: възпроизводство на гори​те в горския фонд; ползванията от горите и земите в горския фонд; опазването на горите и земите от гор​ския фонд; проектирането и строителството в горския фонд; ловното стопанство​[5]​.
Регламентираните основни функции на подсис​темата на държавните дивечовъдни станции са: да увеличават дивечовъдните запаси; да запазват диве​човото разнообразие и да съхраняват генетичния фонд​[6]​. 
Проучванията на действащото законодателство показват, че функциите на Националното управление по горите и на неговите териториални структури и звена са ясно регламентирани. Интервюираните 16 ръководни служители по горите заявяват, че поради субективни и обективни причини функциите не се реализират в тясна връзка с предоставените право​мощия на горските и ловните стражари. Това се отразява негативно на ефективността от работата им. Същите предлагат функциите по охрана на горите, дивеча и рибата да не се дублират с други стопански функции, възлагани на териториалните структури и звена на Националното управление по горите.
От извършения правен анализ на действащото законодателство и имайки предвид мнението на интервюираните ръководни служители по горите, може да се направят обобщени изводи, че:
- регламентираните функции за охрана на горите, дивеча и рибата не се възлагат на една единна социално управляема подсистема от системата на държавната горска администрация - Националното управление по горите;
- подсистемите за охрана на горите, дивеча и рибата - регионалните управления на горите и държавните дивечовъдни станции, осъществяват едновременно както стопански, така и охранителни функции. 

1.2. Дейности на структурите от
подсистемите за охрана на горите,
дивеча и рибата

Уреждането на отношенията, свързани със соб​ствеността и стопанисването - управлението, възпро​изводството, ползването и опазването на горите в Република България, се възлага на министъра на земеделието и горите като едноличен държавен орган със специални компетенции. При осъществяването на функциите си той се подпомага от държавната горска администрация - Националното управление по горите. Служителите по горите като представители на тази администрация осъществяват значителен обем от задачи по осигуряване опазването и охраната на горите, дивеча и рибата, произтичащи от дейностите, които се възлагат на отделните структурни звена в нея. Тези дейности имат всичките черти и се подчиняват на общите принципи на административ​ната дейност, но в същото време те са специфични.
Административните дейности на териториал​ните структурни звена на Националното управление по горите имат единен характер, но могат да бъдат диференцирани на базата на различни критерии в зависимост от функциите на отделните подсистеми на управлението. 
Административната дейност се осъществява от служителите по горите, които се ръководят от вът​решното административно законодателство. Същност​та на административната дейност се разкрива чрез нейните основни характеристики, а именно: държав​но-властнически характер; активност и целенасоче​ност; непрекъснатост; подзаконовост; подконтрол​ност; непосредствена организираност; информацион​на осигуреност за управление; профилактична насо​ченост; оперативна самостоятелност на служителите по горите. 
Административната дейност е държавна, изпъл​нителна юридическа дейност, имаща творчески и ди​намичен характер. Нейните проявления намират из​раз в различни форми по отношение на дейностите във и на администрацията - Националното управление по горите. Основни дейности на тази администрация са външната и вътрешната административна дей​ност.
Проучването на действащото законодател​ство показва, че наред с основните външни админи​стративни дейности, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата, са регламентирани и редица сто​пански дейности, осъществявани от териториалните структурни звена на Националното управление по горите.
Външната административна дейност е насочена извън администрацията - към практическата й дейност по осигуряване собствеността, стопанис​ването и опазването на горите, дивеча и рибата в Република България. Действащото законодателство регламентира различните правоотношения между служителите по горите и юридическите и физическите лица, и гражданите. 
Регламентираните основни дейности на структурните звена на регионалните управления на горите - държавните лесничейства, са: да осъщест​вяват управлението на държавния горски фонд и горите от земеделските територии, залесени или самозалесили се след 01.03.2003 г. Тези дейности произтичат от регламентираните функции на регионалните управления на горите, като осъществя​ват организацията, координацията и контрола им в определения им район, но само дейностите, свързани с проектирането и строителството, и тези по опазването на горите в горския фонд и ловното стопанство са външни административни дейности.
Регламентираните основни дейности на дър​жавните предприятия - държавните дивечовъдни станции, са: запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча; изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически мероприятия; въз​производство, разселване, опазване и охрана на дивеча; аклиматизация и реаклиматизация на дивеча; подобряване на ексте​риорните и трофейните качества на дивеча; ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм; ползване на горите от държавния горски фонд за съхраняване качествата на биотипите и подобряване на местообитанията. От посочените дейности само тези, свързани с опазва​нето и охраната на дивеча, могат да се определят като външни административни дейности.
Основни нормативни актове, съдържащи конк​ретни правни норми в това отношение, са следните закони: Закон за горите; Закон за лова и опазване на дивеча; Закон за защитените територии; Закон за рибарството и аквакултурите; Закон за МВР; Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; Закон за рибното стопанство; Закон за опазване на селскостопанското имущество; Закон за възстановя​ване собствеността на горите и земите от горския фонд и Закон за административните нарушения и наказания, както и голям обем от подзаконови актове.
Вътрешната административна дейност има за обект вътрешната организация на административния апарат на Националното управление по горите. Тя включва дейности по организацията, структурата и начина на работа, като: информационно-аналитичното осигуряване на системата; определяне на структурата на административните единици и щатовете; набиране, подбор, назначаване и обучение на служителите по горите; мобилност и техническа въоръженост на звената. 
Основни нормативни актове, регламентиращи вътрешната административна дейност, са: Закон за администрацията; Закон за държавния служител; Кодекс на труда, Устройствен правилник на НУГ; Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към НУГ, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловното стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции; Правилник за Националния консултативен съвет; Правилник за униформеното и работното облекло на служителите и работниците в Националното управление по горите и поделенията му; Заповед за съвместни проверки в държавните лесничейства относно изпълнението на противопожарните мероприятия и др. 
Проучването по отношение практическото прилагане на посочените нормативни актове, регламентиращи вътрешната административна дейност, показва, че:
- дейностите се възлагат и осъществяват както от структури на общата и на специали​зираната администрация на Националното управление по горите, така и от ръководните служители от териториалните структурни звена на управлението;






2. Структури на системата за охрана на
горите, дивеча и рибата

2.1. Принципи за изграждане на 
системата за охрана на горите,
дивеча и рибата 

Времето на преход към демократично управ​ление и свободно гражданско общество в Република България е период, през който в обществения живот доминира конституционната политика, насочена към очертаване рамките на новия „обществен договор“ и определяне на неговите институционни форми​[7]​.
Терминът „принцип“ (principium) e с латински произход и означава основа, първоначало​[8]​. Упот​ребата му не е еднозначна и обикновено понятието се употребява комплексно. Принципите винаги имат ис​торическо, конкретно определено съдържание и се изменят съобразно с историческата обстановка​[9]​. Те не са нищо друго освен интелектуални обобщения на исторически възникнали и развиващи се обществени отношения​[10]​.
Организацията на горската и ловната стража и принципите за изграждането на системата за охрана на горите, дивеча и рибата не са били обект на специално научно изследване. Въпреки това из​граждането на тази система се осъществява както на базата на общите принципи, които са валидни за организацията и дейността на държавната адми​нистрация, така и на специфични принципи за из​граждане на териториалните звена на Националното управление по горите.
От социологическа гледна точка въпросът за принципите е въпрос за скритата същност, която се проявява чрез съществуването. Поради това някои автори успешно защитават тезата, че формулирането и извеждането на принципите на една система е опит да се разкрие нейната същност и съществуване​[11]​.
Структурите на Министерството на земеделието и горите са правно регламентирани и изграждани в съответствие с определени принципи. Тези принципи са високоустойчиви за даден исторически период от време. Игнорирането им довежда закономерно до неефективност и съответно до необходимост от въз​становяването им или до промени в системата за охрана на горите, дивеча и рибата.
За нуждите на практиката, при изграждане на организационния модел на Националното управление по горите и структурите на системата за охрана на горите, дивеча и рибата, ще посочим и анализираме онези основни и специфични принципи, които е целесъобразно да се използват. 

2.1.1. Основни принципи за изграждане на системата за охрана на горите, дивеча и рибата

В теорията на управлението основните прин​ципи се разглеждат като главната, съставната част, базата, върху която се изгражда организацията на едно структурно звено или цялата система. Те са изходните положения, началата за нейното създаване и предпоставка за постигане на основните цели на съответната орга​низационна структура​[12]​.
Изхождайки от целите на Министерството на земеделието и горите, функциите на Националното управление по горите и регионалните управления на горите, дейностите на държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции и задачите на горските и ловните стражари, считаме, че като основни принципи за изграждане на системата за охрана на горите, дивеча и рибата е необходимо да се прилагат принципите: целесъобразност; научност; системност; икономичност; нормативност и публичност. 
На тези принципи следва да се подчинява бъдещото изграждане на тази единна система като специализирана администрация за охрана на горите, дивеча и рибата. Спазването на принципите ще гарантира ефективността от нейното използване.
Принципът целесъобразност на системата за охрана на горите, дивеча и рибата трябва да изразява съответствието на последната за изпълнението на възложените й основни и допълнителни функции. Той изисква тази система да е годна за изпълнението на всички сегашни и бъдещи задачи съобразно с предмета на дейността си. Предвид на изключително нарасналия брой на закононарушенията в горския фонд и в ловностопанските райони през последните години, организацията на горската и ловната стража би следвало да претърпи изменения. В новите условия принципът на целесъобразност при изграждането на системата за охрана на горите, дивеча и рибата ще има съществено значение.
Принципът на научността изисква постоянно и задълбочено да се изучават процесите на промените в обществените отношения и тяхното отражение върху целите и функциите както на системата за охрана на горите, дивеча и рибата, така и на правомощията на горските и ловните стражари. Овладяването и използ​ването на научните достижения в областта на тео​рията на управлението у нас и в световен мащаб могат да влияят само положително. Необходимостта от научност в организацията на дейността на слу​жителите по горите и горската и ловната стража налага съчетаното прилагане на принципа за научност с изискванията за актуалност, приемственост, стабилност и реалност на системата. Настоящото изследване е в подкрепа на използването на прин​ципа на научност при изграждането на системата за охрана на горите, дивеча и рибата.
Системността като принцип за изграждане на организационните структури на системата за охрана на горите, дивеча и рибата е принципът, чрез който може да се определя ефективността на цялата система. Така ще се конкретизира собственият обсег на дейност на всяко нейно звено, разграничаването му от дейността на останалите и съответно подчинеността му. Чрез принципа ще се постигне точно определяне и степенуване на задачите по сложност, значимост и изпълнимост от съответните звена. Прилагането на принципа ще спомогне за ефективното изграждане на управленските, функ​ционалните и организационните структури на сис​темата в определена йерархична зависимост. В тази връзка съществено значение има и принципът за икономичност на системата като цяло. Възможната минимизация на управленските равнища и звена би била пряко изражение на стремежа за установяване на най-малък брой управленски нива в системата за охрана на горите, дивеча и рибата.
Нормативността като принцип за изграждане на системата за охрана на горите, дивеча и рибата предполага нейното правно регламентиране. Норма​тивността позволява постигането на относителна ста​билност на системата във времето. Организационните звена на горската и ловната стража са елементи от тази система и като такива ще взаимодействат с външната среда. Те ще акумулират съответно външно въздействие и затова нормативността ще способства за устойчивото функциониране и поведение на цялата система за охрана на горите, дивеча и рибата. Същевременно теорията предупреждава, че прекале​ната нормативност не винаги позволява на която и да е социално управляема система да се самоусъвър​шенства и адаптира бързо към външните въздействия и промени. Това често води до превръщането на системата в институция, която губи влияние над членовете си.
Принципът за публичност означава възможност за всеки гражданин да получи информация за струк​турите на системата за охрана на горите, дивеча и рибата, респективно за горската и ловната стража и тяхната дейност. Чрез средствата за масова инфор​мация, изследването на общественото мнение и публичните разисквания в парламента по въпросите за охраната на горите, дивеча и рибата ще се гарантира „прозрачността“ на системата и могат да се изведат в приоритет дейности, пряко насочени към задоволяване потребностите на обществото.
Разгледаните основни принципи за изграждане на организационните структури на системата за охрана на горите, дивеча и рибата едва ли могат цялостно да разкрият нейната същност. В социо​логията е защитена тезата, че системата от основни принципи е естествено да се обогатява и усъвър​шенства в зависимост от новите социални и профе​сионални реалности и степента на развитие на нау​ката, технологиите и самата прагматика. Най-съществено е те да се прилагат системно, в пълнота и в съответствие със същността, характера и конкретността на поставената професионална задача​[13]​.

2.1.2. Специфични принципи за изграждане на
организационните структури на системата за охрана на горите, дивеча и рибата

Специфичните принципи са тези, които се отнасят изключително само до изграждането на отделните структури от една социално управляема система и до дейността на нейните органи за управление. 
При изграждането на организационните структури на системата за охрана на горите, дивеча и рибата могат да се използват няколко специфични принципа: линеен; функционален; линейно-функционален и целеви. Тези принципи са изведени на базата на известни и изследвани форми на организационните структури в социално управляемите системи​[14]​.
В организационната структура линейният прин​цип изразява пряко отношението „ръководство - подчинение“ и „власт - подчинение“. В неговата основа лежат линейните връзки на подчинение и отговорност както между висшестоящи и нисшестоящи органи, така и с другите органи. Принципът е прилаган с различен успех при изграждането на организа​ционните структури в системата за управление на горите с приемането на първия Закон за горите през 1883 г. В съвременни условия този принцип се прилага и е материализиран чрез регламенти в Устройствения правилник на Националното управление по горите. На базата на този принцип на Дирекция „Икономическа политика, охрана и ловно стопанство“, в чиято структура се намира отдел „Охрана“, се дава въз​можност да „организира и контролира охраната на горите и земите от горския фонд, без тези на защитените територии - изключителна държавна собственост“. Пре​димствата на принципа се заключават в неговата простота, но едновременно с това в системата намалява възможността за хоризонтална специализация. Затова считаме, че съсредоточаването на властта да се вземат решения по всички въпроси само в едно организационно звено не е най-целесъобразното решение, включително поради необ​ходимостта от специални знания и опит, които трябва да притежават ръководните органи от различни сфери на управлението.
Функционалният принцип изразява специализа​цията на функциите на управление. При функцио​налната организационна структура всяко звено в системата за охрана на горите, дивеча и рибата е свързано едновременно с няколко функционални ръководители, всеки от които отговаря за определен кръг въпроси. Функционалните звена изпълняват строго диференцирани функции и вземат решения само в определени сфери на управление. Чрез този принцип линейните ръководители се освобождават от вземане на решения по всички въпроси от дейността на съответното звено (напр. финансиране, материал​но-техническо, социално, кадрово и информационно осигуряване и др.). В управленската теория е въз​прието, че самостоятелното прилагане на функцио​налния принцип при изграждането на организа​ционните структурни звена в системата може да доведе до редица недостатъци при вземане на управленски решения.
Предимствата и недостатъците на линейното и функционалното начало при изграждането на орга​низационните структури в системата за охрана на горите, дивеча и рибата могат да се компенсират и коригират чрез съчетаването на двата принципа.
Линейно-функционалният принцип изразява дей​ността на линейния ръководител, подпомагана от функционални звена. Трудностите за съчетаване на двата принципа се изразяват в две насоки. На първо място, линейното ръководство (напр. отдел „Охрана“) не винаги има съответните възможности - информа​ция, специализация и квалификация, за да свърже всички фактически свои цели с тези на функцио​налните подразделения (напр. с тези от всички тери​ториални структурни звена) поради факта, че на същите се възлагат не само охранителни, но и стопански функции. На второ място, самите функционални звена не могат да имат общ поглед върху общите цели за разрешаване от Националното управление по горите, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата.
Прилагането на посочените принципи се свързва отново със специализацията на дейността. Интег​рационните процеси в Министерството на земеделието и горите и в Националното управление по горите налагат съществуването на специализирани звена в държавната горска администрация, както и съответни регионални и специализирани структури за охрана на горите, дивеча и рибата, което обуславя съчетаването на линейния и функционалния принцип при тяхното изграждане. Този принцип е с много по-големи възможности в сравнение с линейния и функционалния и е подходящ при големи и сложни администрации, каквато е и държавната горска администрация - Националното управление по горите. Целесъобразно е организационните структури на горската и ловната стража да се изграждат в системата за охрана на горите, дивеча и рибата на базата на линейно-функционалния принцип.
Целевият принцип се прилага при решаване на сложни и отговорни задачи. За тази цел различни специалисти се обединяват във временно форми​рование, начело на което се назначава лице, отговорно за осъществяване на целевата задача. Така се съкращават сроковете при изпълнение на зада​чите. Целевото формирование е временно и се пред​вижда обикновено в плановете на комплексни опера​ции, поради което не изисква правно регламентиране. Такива формирования са създавани обикновено на територията на едно или няколко регионални управления на горите или държавни лесничейства във връзка с извършване на масирани проверки за извър​шени правонарушения в горите, както и за опазването им от пожари.
Имайки предвид предстоящите промени, свързани със създаването на Държавното предприятие „Национална горска компания“, с което ще се разделят стопанските от охранителните функции на държавната горска адми​нистрация, препоръчаме ръководството на Националното управление по горите да има предвид посочените и теоре​тично обосновани принципи при бъдещото изграждане на организационни структури на системата за охрана на горите, дивеча и рибата. Създаването на единна система за този вид охрана на базата на предложените принципи несъмнено ще повиши ефективността в дейността на горските и ловните стражари.
Посочените изходни научнотеоретични специ​фични принципи не са единствените. В тази връзка възприемаме становището, че системата от специфични принципи е отворена система и е естествено да се изменя и усъвършенства​[15]​.

2.2. Организационен модел на
Националното управление по горите

Организационните модели на държавната адми​нистрация в Република България се изграждат в съответствие с действащото вътрешно законодателство в определен исторически етап. Това се отнася и за администрацията, която осъществява правомощия по управление на горите. От приемането на първия български Закон за горите през 1883 г. до днес организационните модели на държавните структури - министерства, ведом​ства, комитети и др., на които са възлагани функции по управлението на горите, са търпели различни промени, което е засягало и тези структури, осъществяващи държавни функции по охраната на горите, дивеча и рибата.
Организационният модел и структурите на Националното управление по горите са регламентирани от Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и правилниците за тяхното прилагане. Развитието и детайлизацията на законовите и подзаконовите правни норми са изложени в Устройствения правилник на Националното управление по горите​[16]​.
Националното управление по горите е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на земеделието и горите със седалище гр. София. То е административна организация, която функционира в сферата на публичната администрация и служи за постигане на административни цели. Националното управление по горите е формална организация и притежава ясно дефинирани правила и структури, както и добре развити канали за комуникация, спомагащи за постигането по ико​номичен начин на определени цели. Наред с общите характерни черти за всички министерства и ведомства - установени и предварително дефинирани цели, правила и структури, администрацията - Национал​ното управление по горите, има специфични черти като: компетентност; статут и властнически право​мощия на служителите му.
Националното управление по горите е ор​ганизационно-административна единица. Министърът на земеделието и горите ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика според своите правомощия. Националното управление по горите осъществява функциите на Министерството на земе​делието и горите в областта на горскостопанската дейност, ловното и непромишленото рибно стопанство. 
Началникът на Националното управление по горите е орган на изпълнителната власт за осъществяване на държавната политика по управлението на държавния горски фонд и контрола върху горите и земите от горския фонд. Дейността на държавната горска администрация се разпростира върху територията на цялата страна. Административните актове, издавани от оторизираните длъжностни лица, имат правно действие за територията на цялата държава.
Думата „структура“ е латинска и означава строеж, разположение, подреденост, устройство, вътрешна орга​низация на нещо. Структурата е немислима извън систе​мата, както и системата е винаги структурирана. 
Всяка администрация като социално управля​вана система е изградена от съответни структури. Структурите и структурните отношения са винаги относително независими от елементите. Последните със своите характеристики разкриват състава на системата, докато структурата е относително инвариантна към тези определения на системата. Подредените и взаимо​обусловени връзки между елементите в Националното управление по горите представляват нейните структури.
Структурата на държавната горска администрация включва вътрешното изграждане, разпределението и взаимното свързване на частите на специализираните служби (звена), чрез които тя става едно цяло, годно да изпълни определени функции. Структурата се подчинява на функциите на Националното управление по горите и е техен материален образ, плод на организирането. Структурите изразяват вертикалното и хоризонталното разделение на дейностите на специализираните струк​турни звена на тази администрация.
При вертикалното разделение се открояват равнищата на администрацията, чрез които се построява йерархичната управленско-изпълнителска пирамида - от изпълнителските до висшия ръководен орган - министъра на земеделието и горите.
При хоризонталното разделение се очертават териториалните звена на Националното управление по горите.
Начинът на изграждане е проблем за групирането и разпределянето на дейностите между отделните струк​турни звена, чието материализиране се възлага на служителите по горите. При него в практиката се наблюдават две основни концепции - обектна и функцио​нална. При обектната звената се създават според обекта (територията), при функционалната се групират еднакви или близки функции за съответното звено.
Регламентираните стопански и охранителни функ​ции на Националното управление по горите изразяват неговата динамика, а структурата му представлява неговата статика. Последната се представя от състоянието на административните звена на управлението и връзките, които са структурни елементи на тази администрация. 
Звеното е най-малката част в администрацията, чиято структура не е възможно да се разчлени. От своя страна то може да бъде еднородна или разнородна система, да има или да няма собствено управление и да се управлява от друга структура в администрацията, или пък да изпълнява само управленски функции. Степента на формализация на структурите се изразява под формата на щат и разкрива организационната структура на Национал​ното управление по горите. 
В съответствие с Устройствения правилник, Националното управление по горите е структурирано в обща и специализирана администрация, регионални управления на горите, държавни лесничейства и други поделения.
Организационният модел на Националното управ​ление по горите включва:
	ръководство: началник; зам.-началник и гл. секретар;
	обща администрация - Дирекция „Администра​тивно-правно и информационно обслужване“; 
	специализирана администрация - дирекции „Горско стопанство“ и „Икономическа политика, охрана и ловно стопанство“;
	служител по сигурността на информацията;
	структури и териториални звена - държавни лесничейства, природни паркове и държавни пред​приятия - държавни дивечовъдни станции;
	специализирани териториални звена по чл. 22, ал. 2 от Закона за горите.
Общата администрация осигурява техничес​ката дейност на началника на Националното управ​ление по горите. 
Специализираната администрация подпомага и осигурява началника на Националното управление по горите при осъществяване на неговите правомощия.
Дейностите, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата, се възлагат на Дирекция „Икономическа политика, охрана и ловно стопанство“ от специали​зираната администрация и по-конкретно на Отдел „Ох​рана“.
Структурите и специализираните териториални звена на Националното управление по горите се създават по силата на разпоредбите на Глава II, Раздел I от Закона за горите и Глава II, Раздел I от Закона за лова и опазване на дивеча.
Основните структури на Националното управ​ление по горите са 16-те регионални управления на горите, включващи 145 държавни лесничейства, и 39-те държавни дивечовъдни станции, които са юридически лица със статут на държавни предприятия.
Специализираните териториални звена са юридически лица за защита и опазване на горите, за горски семеконтрол, за инвентаризация и устройство на горския фонд, за научноизследователска и инже​нерно-внедрителска дейност, за изпълнение на пла​новете за управление на природните паркове и за други специализирани дейности. 
Началникът на Националното управление по горите определя териториалния обхват на дейността на структурите и териториалните звена на управле​нието.
Вследствие на изложеното може да се направи обобщен извод, че в системата Национално управле​ние по горите не са изградени самостоятелни структури, на които да се възлагат само дейности по охрана на горите, дивеча и рибата. Тези дейности се възлагат на назначени горски или ловни стражари, които не са обособени в самостоятелни структурни звена.
Предстоящото създаване на Държавно пред​приятие „Национална горска компания“, с което се предвижда разделяне на стопанските и администра​тивните функции в държавната горска администрация, предполага изграждането на нов организационен модел на системата за охрана на горите, дивеча и рибата.
На базата на извършено проучване върху пре​структурирането на Националното управление по горите и държавната горскостопанска администрация през 2003 г. са предложени за обсъждане три варианта на нов модел за бъдещото развитие на българския държавен горскостопански отрасъл​[17]​.
В първия вариант на новия модел се предлага едно централно звено да носи отговорността за стопанските и контролно-управленските функции.
Във втория вариант се предлага ясно разде​ление на функциите, като стопанските да се изпълняват от една държавна и независима организация, насочена към пазара, а отделна държавна структура да отговаря за държавните контролно-управленски функции във всички гори независимо от собствеността.
В третия вариант се предлага стопанските функции да са разделени между различни частни концесионери и една независима държавна организация, като контролно-управленските функции се възлагат на независима държавна структура.
Авторите на проекта препоръчват втория ва​риант на модел, мотивирайки се, че той ще гарантира устойчивото развитие на горскостопанския отрасъл в Република България. Подкрепяме изцяло това тяхно предложение с убеждението, че принципното разделение на функциите и отговорностите ще служи най-добре на новата стратегическа ориентация на държавния горскостопански отрасъл в новите пазарни условия. Моделът ще даде възможност, от една страна, държавата да упражнява национална горска политика и контрол върху стопанисването и ползването на горите независимо от вида на собствеността и, от друга - ще даде право на държавата като собственик да упражнява правата си на стопанин с отговорност към българското общество. Пред​видената по модела структура - Държавно предприятие „Национална горска компания“, ще бъде пазарно ориен​тирано с шансове за конкурентноспособност на Евро​пейския пазар. Чрез този модел ще се гарантира и в най-голяма степен охраната на горите, дивеча и рибата в Република България.
В предложените варианти на нов модел на бъ​дещото развитие на българския държавен горскосто​пански отрасъл не е развита в цялостен вид системата за охрана на горите, дивеча и рибата. Авторите предлагат създаването на Горска полиция, с което да се подобри борбата с незаконните дейности и която да поеме функциите на горската и ловната стража. Изразяваме мнение, че това тяхно предложение е нецелесъобразно.
Традицията в българската система за охрана на горите, дивеча и рибата е тази система да включва структури, в които се назначават горски и ловни стражари. В периода 1991-1995 г. за охрана на горите е създадена Горска полиция, като впоследствие същата се премахва.
В научните и професионалните среди съществува дискусия какво следва да бъде наименованието на структурите и на служителите, които осъществяват функции по охрана на горите, дивеча и рибата - Горска/ловна стража - съответно горски/ловни стражари, или Горска полиция - съответно горски полицаи.
По произход думата „полиция“ е старогръцка и означава град, държава, устройство, управление на града, държавата. В субективен смисъл под „полиция“ се разбира организирания състав от длъжностни лица в полицейските служби. Става дума за едно организационно-персонално понятие за полицията. В обективен смисъл под „полиция“ се разбира самата дейност, функцията на полицейските служби. Етимологично „полиция“ означава изкуството да се управлява градът в древността​[18]​.
Думата „стража“ означава хора, на които е възложено да пазят нещо, както и охрана​[19]​. В българското полицейско законодателство в периода 1878-1944 г. се използва понятието „полицейски стражар“, отразяващо преди всичко охранителните функции, които тази категория униформени полицейски служители са изпълнявали. Впоследствие законодателството възприема понятието „полицейски орган“, с което се идентифицират пред​ставителите на държавата - офицери, сержанти, извън​щатни служители на полицията и военнослужещи на на​борна военна служба в граничната полиция и жан​дармерията.
Имайки предвид посочените тълкувания на думите „полиция“ и „стража“, охранителните функции, които се възлагат за изпълнение на служителите по охрана на горите, дивеча и рибата, както и българските традиции в това направление, поддържаме тезата, че структурите, на които се възлагат тези функции, следва да са с наименования „Горска/ловна стража“ и съответно наиме​нованията на служителите, назначени в тях, да бъдат „горски/ловни стражари“.
С оглед подобряване административния капацитет на структурите от системата за охрана на горите, дивеча и рибата в Република България и повишаване ефективността на дейността на горските и ловните стражари предлагаме следните варианти на модел на тази система.

ПЪРВИ ВАРИАНТ
(Вж. Приложение № 1)

Моделът на системата за охрана на горите, дивеча и рибата включва Главна дирекция „Горска и ловна стража“, регионални дирекции „Горска и ловна стража“ и териториални звена „Горска и ловна стража“.
Главна дирекция „Горска и ловна стража“ е самостоятелна структура в системата на Министерството на земеделието и горите. На нея могат да се възлагат функции по охраната на горите, дивеча и рибата в горския фонд и в ловностопанските райони. Дирекцията може да включва ръководство - главен директор и заместник-директори, които са на пряко подчинение на министъра на земеделието и горите, обща и специализирана администрация, включващи отдели и сектори в съответствие с дейностите, които извършват.
Регионалните дирекции „Горска и ловна стража“ следва да бъдат териториални структурни звена на главната дирекция. На тях може да се възлагат функции по охрана на горите, дивеча и рибата в определените им райони. Районът им на действие следва да се определя от министъра на земеделието и горите и трябва да съвпада с района на регионалните управления по горите. Дирекциите се ръководят от директори, които трябва да са пряко подчинени на главния директор. Според разпределението на дейностите, които се извършват, в дирекциите могат да се създават сектори и групи.
Териториалните звена „Горска и ловна стража“ следва да бъдат функционални структури на регио​налните дирекции. На тях трябва да се възлагат функции по охрана на горите, дивеча и рибата в определените им охранителни участъци. Охранителните участъци следва да се определят от главния директор и е необходимо да съвпадат с територията на държавните лесничейства.
Предимствата на модела са, че:
- системата за охрана на горите, дивеча и рибата е независима и централизирана;
- системата позволява организационните й струк​тури да се изграждат на базата на линейно-функционалния принцип;
- осигурява лесно управление на горските и ловните стражари.
Недостатъци на модела са:
- цялостна промяна на действащото вътрешно законодателство, регламентиращо организацията на сис​темата на Министерството на земеделието и горите, което изисква много време;
- висока финансова осигуреност при внедряването на модела;





(Вж. Приложение № 2)

Моделът на системата за охрана на горите, дивеча и рибата включва Дирекция „Охрана на горите, дивеча и рибата“ към Националното управление по горите на Министерството на земеделието и горите, регионални звена „Горска и ловна стража“ към регионалните управления на горите и звена „Горска и ловна стража“ към държавните лесничейства.
Дирекция „Охрана на горите, дивеча и рибата“ е структура от специализираната администрация на На​ционалното управление по горите. На нея следва да се възлагат функции по охрана на горите, дивеча и рибата на територията на горския фонд и ловностопанските райони в Република България. Дирекцията трябва да включва ръководство - директор и заместник-директори, които са пряко подчинени на началника на Националното управ​ление по горите. Директорът следва да осъществява общото ръководство на функционалните териториални звена на дирекцията. В съответствие с дейностите, които им се възлагат в дирекцията, могат да се създават отдели и сектори.
Регионалните звена „Горска и ловна стража“ следва да бъдат функционални териториални структури на дирекцията, които да се изграждат в регионалните управления на горите. На същите трябва да се възлагат функции по охрана на горите, дивеча и рибата на територията на регионалното управление. Звената се ръководят от началник, който трябва да е пряко подчинен на директора на Регионалното управление по горите и да осъществяват общото ръководство на функционалните звена „Горска и ловна стража“ в държавните лесничейства. В съответствие с възлаганите им дейности в регионалните звена могат да се създават групи„Подвижна горска стража“ и „Подвижна ловна стража“.
Териториалните звена „Горска и ловна стража“ следва да бъдат функционални териториални структури на регионалните звена, които да се изграждат в държавните лесничейства. На тях следва да се възлагат функции по охрана на горите, дивеча и рибата на територията на държавното лесничейство. Звената се ръководят от началници, които трябва да са пряко подчинени на директорите на лесничействата. В звената следва да се назначават горски и ловни стражари, които да обслужват определените им охранителни участъци.
Предимства на модела са, че:
- системата позволява организационните й струк​тури да се изграждат на базата на функционалния прин​цип;
- осигурява се възможност за равномерно разпре​деление на дейностите на отделните струк​турни звена в системата;
- осигурява изграждането на организационни нива в системата, позволяващи лесното им управление;
- осигурява възможност за взаимодействие между отделните организационни структури в систе​мата.
Недостатък на модела е, че създаването на функционални звена в отделните структури на На​ционалното управление по горите ще влияе отрица​телно на тяхната специализация.

ТРЕТИ ВАРИАНТ
(Вж. Приложение № 3)

Моделът на системата за охрана на горите включва Отдел „Охрана“ към Дирекция „Икономическа политика, охрана и ловно стопанство“ от специализираната адми​нистрация на Националното управление по горите и звена „Охрана“ към регионалните управления на горите и към държавните лесничейства.
Отдел „Охрана“ е структурно звено на На​ционалното управление по горите, на който следва да се възлагат функции да осъществява методическо ръководство и контрол на звената „Охрана“, изградени в регионалните управления на горите и държавните лесничейства във връзка с охраната на горите, дивеча и рибата. Отделът се ръководи от началник, който трябва да е пряко подчинен на директора на Дирекция „Икономическа политика, охрана и ловно стопанство“.
Звената „Охрана“ към регионалните управления на горите включват група „Подвижна горска стража“ и група „Подвижна ловна стража“. Звената се ръково​дят от началници, които трябва да са пряко подчинени на началниците на регионалните управления на го​рите.
Звената „Охрана“ към държавните лесничейства следва да включват назначени в тях горски и ловни стражари, на които да се възлагат задачи по охраната на горите, дивеча и рибата в определените им охранителни участъци. Звената се ръководят от началници, които трябва да са пряко подчинени на директорите на държавните лесни​чейства.
Предимствата на модела са, че:
- запазва функциониращия модел на действащата към момента система за охрана на горите, дивеча и рибата;
- осигурява минимални финансови средства за въ​веждане на ръководни длъжности и обособяване на струк​турни звена в системата.
Недостатък на модела е съсредоточаването на множеството от функциите на регионалните управ​ления на горите и държавните лесничейства и прекалената децентрализация при организацията на охраната на горите, дивеча и рибата, което води до трудно управление на системата.
Подходящ за съвременните условия е вторият модел на системата за охрана на горите, дивеча и рибата, като отчитаме неговите предимства, свързани с българските традиции и стратегията за развитие на горско​стопанския отрасъл.

3. Осигуряване на системата за охрана на
горите, дивеча и рибата

Всяка социално управляема система се нуждае от осигуряване с определени ресурси, за да работи нормално за изпълнението на своите функции и да постига набелязаните цели. В зависимост от предмета на дейност осигуреността е различна. Едни са нуждите и критериите за нея в сферата на нема​териалното производство (просвета, култура, здраве​опазване, и др.), други - за структурите на държавното управление и държавните служители, и много по-различни, когато се касае за материалното производство и заетите в него. Въпреки това има основни потребности, които са характерни за всички администрации и техните структурни звена.
Системата за охрана на горите, дивеча и рибата също се нуждае от определено осигуряване, за да изпълнява възложените й държавни функции. Това осигуряване зависи от ефективността на вътрешните административни дейности, които следва да се осъ​ществяват в тази система.
Основните вътрешни административни дейно​сти на всяка администрация са тези, свързани с финансовото, материално-техническото, правното и информационното й осигуряване.

3.1. Финансово осигуряване на системата

Финансовото осигуряване на Националното управление по горите е предвидено както в Закона за горите и Правилника за неговото прилагане, така и в Устройствения правилник на НУГ. 
Министерството на земеделието и горите се финансира със средства по Закона за държавния бюджет. В него ежегодно се предвиждат конкретни парични средства в зависимост от възможностите на страната и приоритетните цели, които се поставят на министерството за годишния период. В Глава VІІ на Закона за горите - „Финансиране на горското сто​панство“​[20]​, се съдържат съответните правни норми.
Дейностите по управлението, възпроизводство​то, ползването и опазването на горите и земите от държавния горски фонд, а също така издръжката на Националното управление по горите, на неговите структури и специализираните териториални звена се финансират от бюджета на Министерството на земеделието и горите. 
Дейностите в горите и земите - общинска собст​веност, се финансират от общинските бюджети, в които постъпват и съответните такси за различните ползвания съгласно с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. Таксите не могат да бъдат по-малки от тези, определени от Министерския съвет за държав​ния горски фонд. Приходите се изразходват само за дейности по стопанисване на общинските гори с решения на общинските съвети.
Законът за горите определя точно за какво се осигуряват и разходват средствата на Министерството на земеделието и горите. В него са включени и тези за осъществяване на мероприятия по охраната на горите и земите от горския фонд, опазване и охрана на дивеча в ловностопанските райони, издръжка, застраховка и обезщетения на ловната стража, предоставяне на униформено, работно и защитно об​лекло на служителите по горите, както и за допъл​нително материално стимулиране в размер на 30 на сто от постъпилите в бюджета на Министерството на земеделието и горите суми от влезли в сила наказа​телни постановления по ред, определен от началника на Националното управление по горите. 
Приходите са от различните дейности, по които администратор е Националното управление по горите - такси за всички ползвания и услуги, включително право на лов, за издаване и заверяване на билети за лов, за издаване на удостоверения за подборен отстрел, сред​ствата от ползване на дървесината, глоби и имуществени санкции, дарения, завещания, спонсорство и др. 
В Правилника за прилагане на Закона за горите​[21]​ се конкретизират редът и средства, с които се извършва финансирането на дейностите по управлението, възпроиз​водството, стопанисването, охраната и защитата на горите и земите от държавния горски фонд. Уточнява се, че това са средствата от приходите, събрани по реда на Закона за горите, и предоставените средства от бюджета на Министерството на земеделието и горите за съответната година. 
Средствата за издръжката на горската и ловната стража и за мероприятията по охраната и защитата на горите, дивеча и рибата се осигуряват централно по бюджета на Министерството на земеделието и горите.
Националното управление по горите е второ​степенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите. По данни на На​ционалното управление по горите годишно издръжката на горската и ловната стража е около 35 млн. лв., но от държавния бюджет се заделят едва 9-10 млн. лв. Останалите необходими средства се осигуряват от собствени приходи.





Дейностите по материално-техническото осигу​ряване на системата за охрана на горите, дивеча и рибата обхващат най-общо: текуща финансова издръжка; доставка и ремонт на техника; въоръжение; оборудване; униформено облекло и друго имущество на горските и ловните стражари при изпълнение на служебните им задължения. Те трябва да носят задължително късо огнестрелно оръжие, като имат право да носят гладкоцевно оръжие и помощни средства. Тези разпоредби кореспондират с правомощията им, които все повече се приравняват с тези на полицейските органи от Министерството на вътреш​ните работи.
Техническата въоръженост на горската и ловната стража, изпълняваща задълженията си в охранителен район, тази на Контролен горски пункт и специа​лизираната Подвижна горска стража, за горските и ловните стражари, които работят в охранителен участък, се свежда до задължението за носене на късо бойно оръжие при изпълнение на служебните задължения и правото да носят гладкоцевно полуавтоматично дълго огнестрелно оръжие тип „помпа“ при специализирани акции.
Ефикасното извършване на охраната изисква задължително и средства за връзка. Горските и ловните стражари разполагат с мобилни телефони и радиостанции.
Поради особеностите на изпълняваните функции Подвижната горска стража и стражата на Контролен горски пункт освен с посочените средства се оборудва и с фенер с три светлини, бинокъл и автомобил с висока проходимост. При това е дадена възможност при специа​лизираните акции да се използват катери, лодки, мотоциклети, моторни шейни и служебни коне и кучета.
Стремежът на ръководството на Националното управление по горите да се оборудва всеки служител по горите с мобилен телефон не може да реши проблема за по-ефикасното управление на силите в обслужваната територия - държавни лесничейства и държавни дивечовъдни станции. 
В Националното управление по горите има закупени и предоставени 1646 мобилни телефона. Преди 15-20 г. в системата на полицията е прилаган подобен подход с радиотелефони, но се оказва, че те не могат да заменят радиостанциите. Препоръчително е контролните горски пунктове да разполагат със стабилни средства за жична и радиовръзка при всякакви метеорологични условия.
При изпълнение на служебните си задължения горските и ловните стражари задължително носят уни​формено облекло със съответните отличителни знаци и служебна карта. Горепосочените технически средства, униформеното облекло и документите на горската и ловната стража, включително разходите за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие и неговата презаверка, са за сметка на работодателя.
При извършените интервюта с ръководни слу​жители по горите и проведените анкети сред изпъл​нителския състав от горски и ловни стражари въпросите, свързани с техническите средства, най-често бяха пред​мет на обсъждане и предложения. Отправят се критики към Националното управление по горите, свързани с:
- недостиг на моторни превозни средства или тяхната амортизация и техническа неизправност, с което горската и ловната стража се оказва на много по-ниско ниво от извършителите на нарушения, особено бракониерите;
- използване на лични автомобили от горските и ловните стражари за служебна дейност;
- необходимост от подобряване техническата въоръженост на горските и ловните стражари до нивото на тези от Подвижната горска стража;
- недостатъчна осигуреност на Подвижната горска стража със стоп-палки, сини лампи и др.;
- недостатъчно материално-техническо оборуд​ване на контролните горски пунктове.
В Регионално управление на горите в гр. Па​зарджик се работи за обзавеждането на контролните горски пунктове с видеокамери и компютри и директна връзка с РДВР. Пилотният модел за изграждане на системата е на етап задание. 




3.3. Правно осигуряване на системата 

Изграждането и функционирането на публичните администрации е невъзможно без правно осигуряване и правен механизъм. Правните норми поставят основата, създават правилата и служат като стабилизиращ фактор при осъществяване на дейността на всяка администра​тивна система, каквато е и тази на Министерството на земеделието и горите.
Цялостната организация и дейност на Нацио​налното управление по горите, респективно на горската и ловната стража, се регламентира от законите и подзаконовите нормативни актове, издадени за тази цел или с отношение по функциите и правомощията на системата и на нейните служители.
Конституцията, законите и подзаконовите нор​мативни актове на Република България създават нор​мативната основа, а отделни клонове на правото имат отношение към нормативното й регулиране.
Конституцията очертава рамката и приорите​тите, свързани с опазването на горите, водите, дивеча и рибата, и ги обявява за „народно богатство“. От тук произтича задължението на държавата да създаде подходящите системи, структури и механизми за реализацията им.
Законът за горите е основният нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани със собствеността и стопанисването на горите в страната. Неговите разпоредби се прилагат за всички гори и земи от горския фонд, независимо от тяхната собственост. През различните периоди от съществуването на Третата българска държава първият Закон за горите от 1883 г. търпи промени в зависимост от държавната политика и конкретните потребности на обществото. Това се отнася и за последния закон - от 1997 г., който се стреми да отговори на съществените обществено-политически и икономически промени и на изискванията за приемането на страната в Европейския съюз. С новия закон се отмени Законът за горите от 1958 г.​[22]​ В Глава ІІ на закона - „Организация на горския фонд“, се създаде Раздел ІІІ - служители по горите.
През 2003 г. са направени значителни изменения и допълнения на Закона за горите. Конкретизира се, включително до детайли, какви лица могат да бъдат служители по горите; в какви правоотношения се намират с Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена; как се назначават, каква образователна степен и какъв стаж трябва да имат за заеманите длъжности; кръгът от задължения, правомощия и привилегии; кръгът на лицата, обемът на извършваната работа и необходимите документи за извършване на частна лесовъдска практика и т. н. Специално внимание е отделено на охраната на горите от горски стражари. Последните са служители по горите в трудови правоотношения с Националното управление по горите, съответно с неговите органи и поделения, с образование и квалификация, определени с Правил​ника за прилагане на Закона за горите.
Подробно са разписани функционалните задъл​жения на горските стражари, които същевременно са и правомощия, включително да носят огнестрелно оръжие и униформено облекло. Предвид спецификата на дейността им, близка до тази на органите на полицията, се регламентират правомощия по Закона за МВР относно използването на физическа сила и помощни средства при изпълнение на служебните им функции. Уреждат се въпросите със задължителната им застраховка „Живот и злополука“, изплащането на претърпени евентуални неимуществени вреди и обезщетение при телесни повреди или смърт при и по повод на службата.
Законът за лова и опазването на дивеча урежда правоотношенията, касаещи собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, а също така правото на лов и търговия с дивеч и дивечови продукти. С него е отменен Законът за ловното стопанство​[23]​. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите, а в защитените територии - изключителна държавна собственост, на мини​стъра на околната среда и водите.
Законите - за горите, за лова и опазването на дивеча, и Законът за защитените територии са в тясна връзка и взаимно се допълват по основни въпроси. Това се отнася и за опазването и охраната на дивеча, които се възлагат на държавните лесничейства и дивечовъдните станции, а непосредствената охрана - на ловни стражари. Те извършват дейността си на територията на поверените им охранителни участъци, независимо от фондовата принадлежност, и имат правата на горски стражар по Закона за горите. Съответно на горските стражари, в поверените им охранителни участъци, и на служителите по горите, по смисъла на Закона за горите, както и на служителите по охраната на защитените територии - изключителна държавна собственост, се възлагат функ​циите и се признават правата на ловния стражар.
С промените в Закона за лова и опазването на дивеча от 2002 г. се дава възможност на ловните сдружения да организират охрана на дивеча в опре​делените им за стопанисване ловностопански райони чрез ловни надзиратели. Последните също имат права на ловни стражари.
Правилникът за прилагане на Закона за горите e подзаконов нормативен акт на Министерския съвет, който доразвива и конкретизира разпоредбите на закона. В него отново се отделя специално място на служителите по горите и в частност на горските стражари. Тук се уточняват образованието и специалностите, които трябва да са завършили горските и ловните стражари, и тяхната квалификационна степен. Изисква се да могат да получат право за носене, съхранение и използване на огнестрелно оръжие, а за Подвижната горска стража - да притежават свидетелство за правоуправление на МПС. Уточняват се видовете контролни горски пунктове - постоянни и вре​менни, и тяхното устройство, оборудване и необходимата документация. На собствениците на гори, които организират за своя сметка охраната на горите си, е предоставена възможност да назначават за тази цел само лица с квалификацията, която се изисква за горските стражари. Назначаването им се съгласува с държавното лесничейство, а директорите на държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции трябва да им издават служебни карти по образец.
Устройственият правилник на Националното управление по горите е друг подзаконов нормативен акт, приет с постановление на Министерския съвет. Той допълва и конкретизира организационния модел на Националното управление по горите. В него са отразени подробно дейността, структурата, организацията на работа, функциите и числеността на персонала (щата) и информационните фондове на НУГ, което е изключително важно за дейността му като държавна горска администрация.
Инструкция № 17 от 10.08.1999 г. е специалният нормативен акт за контролната служба в горите и горската стража. Като подзаконов нормативен акт от по-нисък ранг, издаден от министъра на земеделието и горите, тя е съществена за правното осигуряване на горската стража. С нея се уреждат структурата, организацията, функциите, дейността, правомощията, редът за осъщест​вяване на контрола в горите и отчитането на дейността на горската стража.
Наред с посочените нормативни актове, за прав​ното осигуряване на организацията и дейността на Нацио​налното управление по горите, на което са възложени функции по охраната на горите, дивеча и рибата, важно значение имат и редица други закони като: Закон за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд; Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; Закон за администрацията; Закон за държавния служител; Кодекс на труда; Закон за рибарството и аквакултурите; Закон за рибното сто​панство; Закон за опазване на селскостопанското имущество; Закон за устройството на територията; Закон за обществените поръчки; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за МВР, Закон за админи​стративното производство; Наказателно-процесуален и Гражданско-процесуален кодекс.
Вследствие на извършеното проучване на действащата правна регламентация, отнасяща се до системата за охрана на горите, дивеча и рибата, може да се направи обобщен извод, че същата ясно регламентира функциите и дейностите на структурите, на които се възлага този вид охрана. Наблюдава се смесване в правната регламентация на права, задачи и правомощия на горските и ловните стражари. Препоръчително е да се предприемат от ръководството на Националното управление по горите необходимите мерки за тяхното ясно регламентиране в специалните закони.
Изразяваме мнение, че правното регламентиране на предложената единна система за охрана на горите, дивеча и рибата по отношение на нейния организационен аспект трябва да се осъществи чрез изменения и допълнения на Устройствения правилник на Националното управление по горите. Функциите на системата, дейностите, които ще се възлагат на нейните структурни звена (горска и ловна стража), както и правомощията на горските и ловните стражари е препоръчително да се регламентират в Закона за горите.

3.4. Информационно осигуряване на
системата 

Въпросите за информационното осигуряване на управлението на социалните системи заемат съществено място в теорията на управлението. Най-общо информацията се определя като сведения, съобщения, факти, данни и знания.
Системата на информацията е съвкупност от сведения, данни и факти, необходими за ефективното осъществяване на функциите на съответните социални системи. Системите обикновено са динамични и непре​къснато се променят в зависимост от увеличаването или намаляването на функциите им. Огромните потоци от информация, характерни за различните социални системи, закономерно са предизвикали изграждането и същест​вуването на информационни системи. Последните са съвкупност от методи, технически и други средства за обработване на информацията и най-общо включват: информационна база (статистика, отчети, и др.); техни​ческа база (хардуер); математическо осигуряване на сис​темата (софтуер) и кадри от специалисти.
Най-общите разпоредби за изграждане и под​държане на информационни системи в Националното управление по горите се съдържат в Закона за горите​[24]​. 
В Националното управление по горите се поддържа национална база данни за отчет и промени на всички гори и земи от горския фонд. В нея се води регистър за горите и земите от горския фонд, за техния вид, площ, данни за собствениците и настъпилите промени. По-новите информационни фондове са два - публичен регистър за фи​зическите лица, които имат право да упражняват частна лесовъдска практика, и публичен регистър, съдържащ информация за търговците, които участват в процедури за предоставяне на ползването на горите - добив на дървесина (на корен, чрез търг, концесия), странични ползвания и разпо​режданията с тях.
Разпоредби, свързани със създаването и под​държането на информационни фондове, се съдържат и в Правилника за прилагане на Закона за горите​[25]​. Такава е разпоредбата - Националното управление по горите да води отчет за всички гори и земи от горския фонд по образец, съгласуван с Националния статистически институт. Отчетът се води по видове и категории гори, по собственост (държавна, общинска, обществена, лична), по землища, общини, области и общо за страната, както и по държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции и регионални управления на горите.
В държавните лесничейства се води регистър по землища и общини, в който се отразяват данни за собственика, площта и вида на горите.
В Националното управление по горите се водят регистри и за контролните (НУГ), експедиционните (РУГ) и производствените (ДЛ) горски марки, предоставени им от НУГ. 
Към информационното осигуряване на Нацио​налното управление по горите трябва да се отнесат и образците на документите, предвидени в Закона за горите и Правилника за прилагането му, които използват в ежедневната си дейност горските и ловните стражари и останалите служители по горите. Те се утвърждават от началника на Националното управление по горите.
Най-подробни са разпоредбите за информа​ционните фондове и системи в Устройствения правилник на НУГ​[26]​. Това произтича от възложените функции на дирекциите от общата и специализираната администрация на управлението.
На Дирекция „Административно-правно и ин​формационно обслужване“ от общата администрация на Националното управление по горите е възложено да осъществява методическо ръководство и координация на информацията от структурите и специализираните териториални звена на управлението, да провежда информационната му политика и да осигурява интег​рирането на информационните му системи със системите на другите звена от държавната администрация. Дирекцията има задача да осигурява надеждното функционирането на средствата за обработка и пренасяне на информацията - хардуера и софтуера, както и на процесите на събиране и обработка на информацията. Тя трябва да организира и контролира проектирането и създаването на информационни системи за нуждите на горите, ловното и непромишленото рибно стопанство, както и да разработва и внедрява информационната система за горите в Република България. Дирекцията координира разпространяването и внедряването на програмни продукти в практиката на структурите и териториалните звена на Националното управление по горите, внедрява и поддържа локални мрежи на Интернет и други средства за комуникация в управлението и неговите структури и специализирани териториални звена. Дирекцията участва в комисии и експертни съвети по внедряването, поддържането и използването на програмни продукти, база данни и електронна техника. 
Отношение към информационното обслужване има и Дирекция „Икономическа политика, охрана и ловно стопанство“. Дирекцията е задължена да води следните много важни регистри, свързани с дейността на горските и ловните стражари: за удостоверенията за подборен отстрел и ловни водачи; за издадените и заверени билети за лов; за резултатите от прове​дената годишна таксация на дивеча; за издадените разрешения за ловуване с научноизследователска цел; регистри за марките; единен регистър за гор​ските марки, както и да осъществява контрол по Сис​темата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА. 
Изградените и поддържани информационни системи подпомагат служителите по горите и ги улесняват значително в ежедневната им дейност. 
При изследването се установи, че действащи информационни системи са изградени предимно в Националното управление по горите. В регионалните управления по горите, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции те са на още много ранен етап и предстои изграждането, въвеждането и използването им.
Препоръчително е за информационното осигуряване на системата за охрана на горите, дивеча и рибата да се предприемат мерки за единно ръководство на информационните системи в Нацио​налното управление по горите, като се усъвършен​стват връзките между тях и протичането на пото​ците от информация. Необходимо е да се премахне дублирането при натрупване на информация.
За дейността на горската и ловната стража е целесъобразно да се създаде самостоятелна автома​тизирана информационна система. В нея трябва да се събира и съсредоточава информация за извършените нарушения - съставени констативни протоколи и актове, задържани и конфискувани вещи и разпореждането с тях, издадените и съответно влезлите в сила наказателни постановления за извършените нарушения и събраните глоби. Тази информационна система ще позволи да се извършва обстоен месечен оперативен анализ за състоя​нието на нарушенията и причините, които ги обуславят, както и при извънредни обстоятелства. Тя ще позволи също да се вземат по-правилни решения при разста​новката на силите и средствата на горската и ловната стража. В информационния масив за нарушителите може да се натрупва и съхранява информация за установените нарушения от конкретни физически и юридически лица, както и за приложените административни мерки (глоби и имуществени санкции) или административни наказания. 
Изграждането на такава информационна система е свързано с нейното правно регламентиране. Системата ще даде допълнителни възможности за повишаване събираемостта на многобройните глоби чрез: лишаване нарушителите от правата за получаване на дървесина по цени за „местно население“; налагане на възбрани за извършване на конкретни дейности в горите и редица други способи, за прилагането на които е необходимо да се докаже „системност“ на нарушенията. 








ЗАДАЧИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ГОРСКИТЕ И
ЛОВНИТЕ СТРАЖАРИ

1. Задачи на горските и ловните
стражари

На базата на регламентираните дейности на отдел​ните структурни звена на Националното управление по горите на назначените в тях горски и ловни стражари се поставят конкретни задачи за тяхното изпълнение.
Регламентираните основни задачи на горските стражари, възложени им от Закона за горите, са: 
- да пазят поверените им охранителни участъци от незаконни ползвания и повреди; 
- да изискват спазването на правилата за сеч и други ползвания от горите, опазването на горите в защитените територии и обекти, граничните и другите знаци в горите, съоръженията и сградите в горския фонд и други обекти в границите на поверените им участъци; 
- да проверяват всички документи за сеч, паша, лов, риболов и за другите ползвания на горите; 
- да опазват дивеча и рибното богатство в повере​ните им участъци и залавят нарушители; 
- да следят за спазване на противопожарните правила, а при пожар да вземат мерки за неговото ограничаване и потушаване
- да спират превозните средства, които превозват дървен материал и други горски продукти, за проверка на техния произход; 
- да следят здравословното състояние и хигиената на горите в поверените им участъци и при нужда да сигна​лизират в държавното лесничейство; 
 	- да не допускат извършването на незаконно строи​телство и разработване на земи от горския фонд; при установяване на такива нарушения в тридневен срок да уведомяват директора на ДЛ, който е длъжен да уведоми органите по териториално и селищно устройство;
- да съставят актове за констатирани нарушения на този закон по реда на ЗАНН;
- да задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, които са послужили за неговото извършване; 
- да проверяват складове и дървопреработващи предприятия за произхода на облия и преработения дървен материал и странични ползвания; 
- да охраняват защитените видове животни и растения и да следят за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони в определения им район на дейност; 
- принудително да отвеждат нарушителите с неуста​новена самоличност в най-близкото поделение на МВР; 
- да имат правата и задълженията по чл. 78, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за МВР​[27]​.
С подзаконов акт са конкретизирани задачите на отделните длъжности в горската стража.
Задачите на горския стражар на охранителен участък са:
- да пази от незаконно ползване и повреди горите, земите и граничните знаци на горите, съоръженията и сградите и други обекти в горския фонд, обслужващи дейността на държавното лесничейство, в границите на поверения му охранителен участък; 
- да следи и сигнализира за санитарното състояние на горите;
- да отбелязва пъновете на незаконно отсечените дървета с червена боя и при установени нарушения да съставя констативен протокол, който да представя на прекия си ръководител; 
- да изисква спазването на правилата за сеч и извоз на дървесината и другите ползвания от горите;
- да проверява документите за сеч и извоз на дървесина, както и тези за транспортиране на дървени материали, позволителните за паша, лов, риболов и страничните ползвания от горите; 
- да извършва проверки в дъскорезници, складове и борси на облите и фасонираните дървени материали, да отбелязва проверката в дневника и да съставя констативен протокол; 
- да следи за спазване на противопожарните пра​вила в горите, а при възникнал пожар да организира дейността за неговото ограничаване и потушаване; 
- да опазва дивеча и рибата;
- да санкционира извършителите на незаконно строителство и разработване на земи в горския фонд; 
- да извършва проверки по сигнали и да взема необ​ходимите мерки за залавяне на нарушителите и задър​жане на вещите - предмет на нарушението, както и вещи​те, послужили за неговото извършване;
- да води дневника по образец​[28]​.
Задачите на горските стражари от Подвижната горска стража са идентични с посочените на горските стражари на охранителни участъци, с изключение на първата и третата задача - съответно опазването на конкретен охранителен участък и отбелязването на пъновете на незаконно отсечените дървета с червена боя и съставяне на констативен протокол.
Дейността на горските стражари от Подвижната горска стража се ръководи от началника на регионалното управление на горите, когато се организира за осъществяване на контрол върху територията на регионалното управление, и от директора на държавното лесничейство за осъществяване на контрола върху района на лесничейството.
Задачите на горските стражари на контролен гор​ски пункт са: 
- да спират за проверка превозни средства, превозващи дърва за огрев, дървени строителни мате​риали, дивеч, риба и други горски продукти, включително и преработени такива; когато не са придружени с документи, доказващи законния им произход, или не са маркирани по съответния ред, се задържат, а на лицата, които ги превозват, се съставят актове; 
- да предават задържаните средства и премети на нарушението за отговорно пазене в определените от директора на държавните лесничейства места;
- да водят дневник за проверените превозни средства на контролен горски пункт (Приложение № 12) и опис на задържаните на отговорно пазене вещи; 
- да заверяват проверените фактури, позволителни, превозни билети и други документи с гриф „проверено“ с дата и подпис на проверяващия.
Със Закона за лова и опазване на дивеча на горските стражари в поверените им охранителни участъци се възлагат задачи и имат правата на ловни стражари​[29]​.  Ловните стражари изпълняват задачи в поверените им охранителни участъци и имат правата на горските стражари по Закона за горите. Това определено спомага за повишаване ефективността от дейността на двата вида специализирани стражари, които са служители по горите. 
Задачите на ловните  стражари са: 
- да охраняват дивеча и рибата; 
- да следят за спазването на режима за стопа​нисване и ползване на дивеча; 
- да следят за състоянието на дивеча и изпълне​нието на ловностопанските мероприятия в поверените им участъци; 
- да проверяват всички документи за лов, риболов, сеч, паша и ползването на лечебни растения, установени със Закона за лечебните средства; 
- да извършват проверки на личния багаж на лову​ващите лица;
- да спират за проверка превозни средства в поверените им охранителни участъци, използвайки стоп-палка и зелена сигнална лампа за моторните превозни средства със специален режим на движение по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите и министъра на вътрешните работи;
- да съставят актове за констатирани нарушения по този закон; 
- да задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за неговото извършване; 
- да следят за спазване на противопожарните пра​вила; 
- да опазват специализираната фуражна база, из​градените ловностопански съоръжения, сгради др. обекти в поверените им охранителни участъци;
- да следят за опазването на сватбовищата и токо​вищата; 
- да следят за щети, нанесени от и на дивеча;
- да залавят и отвеждат нарушителите с неуста​новена самоличност в най-близкото поделение на МВР; 
- да регулират числеността на хищниците, подиве​лите и скитащите кучета и котки;
- да охраняват защитените животински видове и да следят за спазването на режимите в защитените тери​тории.
От извършения правен анализ на регламентираните задачи на горските и ловните стражари могат да бъдат направени следните обобщени изводи:
- констатира се наличие на смесване на задачи с правомощия (неправилно установени като „права“) на горските и ловните стражари;






2. Правомощия на горските и ловните
стражари

В специализираната литература правомощията на служителите по горите, включително на горските и ловните стражари, не са изследвани специално.
В съответствие със Закона за горите служителите по горите, в категорията на които влизат горските и ловните стражари, изпълняват специфични правнорегла​ментирани задачи, свързани основно с охраната на горите, дивеча и рибата в Република България. Спецификата на дейността им предопределя и правото да притежават и прилагат различни по вид и характер правомощия. Харак​терното за правомощията на горските и ловните стражари е, че същите са точно и изчерпателно регламентирани в специалните закони - Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.
Предоставените на горските и ловните стражари правомощия не могат да бъдат допълвани и разширявани с подзаконови нормативни актове. С такива може да се урежда само редът за тяхното използване.
Понятието „правомощие“ се определя като законно право за извършване на нещо​[30]​. Правомощието е пред​видената от закона възможност на участника в правоотно​шението да осъществява определени действия или изиск​вания от другите участници в това правоотношение​[31]​.
Автори свързват системата от правомощия с дей​ност по осъществяване на държавната власт, а от там - с държавната администрация и нейните органи. В този аспект възложените задачи на горските и ловните стражари, произтичащи от държавните функции на дър​жавната горска администрация, и предоставените им от закона правомощия влизат в противоречие с основните принципи за изграждането на държавната администрация поради факта на трудовоправните им отношения с органите по управление на тази администрация. 
По смисъла на наказателното право горските и ловните стражари имат статут на длъжностни лица, които осъществяват служба в държавно учреждение, но специалните закони не са им признали изрично статута на „органи на държавната власт“. В Закона за горите и Закона за лова и опазването на дивеча са регламентирани само органите на управление в Министерството на зе​меделието и горите, Националното управление по горите и неговите териториални структурни звена. Когато служите​лите към тези органи са натоварени с упражняването на властнически функции, те следва да имат признат статут на „органи на държавната власт“​[32]​. Когато тези служители осъществяват държавни функции, назначени са на постоянна щатна длъжност в апарата на държавната администрация и получават възнаграждение от държавния бюджет, те следва да имат статут на „държавни служи​тели“. Прилагането на правомощията означава извърш​ване на държавна принуда от органи на държавната власт по отношение на личността на нарушителя. Тази принуда трябва да се осъществява само в съответствие с правните норми, които регламентират основанията и реда за тяхното реализиране, както от държавни служители, така и от извънщатни служители на съответната администрация. В тази връзка е необходимо регламентирането в Закона за горите на неприкосновеност на служителите по горите при изпълнение на техните служебни задължения, защото те представляват цялото общество. Те следва да се намират под защитата на закона. Неприкосновеността трябва да се изразява в специална защита на живота и здравето им. 
В специализираната литература някои автори защитават тезата, че за постигането на държавни цели следва да се прилагат два основни метода от държавните органи за въздействие върху съзнанието на гражданите - на убеждението и на принудата​[33]​. Други автори акцентират върху властническия метод на регулиране във всички сфери на държавното управление, който се прилага независимо от това, дали за адресата се дават права или се въвеждат забрани​[34]​.
Имайки предвид посочените законови и теоретични положения, изразяваме мнение, че горските и ловните стражари следва да реализират предоставените им по закон правомощия чрез прилагането както на властническия метод, така и на методите на убеждение и принуда.
В настоящото изложение се разглеждат право​мощията на служителите по горите, горските стражари, ловните стражари и ловните надзиратели. Изследват се предпоставките, при които те се считат за приложени законосъобразно и не носят след себе си наказателна отговорност. Направен е опит за класификация на прилаганите мерки за административно въздействие от тези категории служители, като се изследва и анализира приложното им поле.
В специализираната административно-правна лите​ратура има различни становища по въпроса за класи​фикацията на мерките за административна принуда, прила​гани от органите на държавната власт​[35]​.
В българската правна теория се възприема, че кла​сификацията на административната принуда включва: пре​вантивни административни мерки, преустановителни адми​нистративни мерки, възстановителни административни мерки, мерки за административно-процесуална принуда и административни наказания.
Някои автори подразделят принудителните админи​стративни мерки на: административно-превантивни мерки, мерки за административно пресичане (преустановяване) и мерки за административно наказване​[36]​.
Ръководейки се от посочената класификация и съпоставяйки предоставените от закона правомощия на горските и ловните стражари, мерките за администра​тивна принуда, осъществявани от тези категории служи​тели, могат да се класифицират аналогично на преван​тивни, за административно пресичане и за админист​ративно наказание.
Предоставените по закон правомощия на горските и ловните стражари да проверяват документи за само​личност, за сеч, лов и риболов, за спиране и проверка на моторни превозни средства, проверка на ловния багаж на ловуващите лица имат превантивен характер. Те могат да бъдат отнесени в групата на административно-пре​вантивните мерки. По този начин превенцията е уста​новена законодателно като основно направление в дей​ността на горските и ловните стражари.
Мерките за административно пресичане (преус​тановяване) са предназначени да преустановят, да пре​секат продължаването на едно вече започнало право​нарушение и носят характера на превантивно въздействие. С тях се цели да се възпрепятства нарушителят да продължи действията си и да бъдат предотвратени по-нататъшните вреди от правонарушението. Към тези мерки, реализирани от горските и ловните стражари, се отнасят: прилагането на физическа сила и помощни средства; задържането на вещи - предмет на нарушението; при​нудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на МВР; задържане на правонарушителите, които не се подчиняват или оказ​ват съпротива.
Автори​[37]​ обръщат внимание на някои важни особености при прилагане на принудителните мерки за административно наказване, като: материално-правни предпоставки на процеса за прилагане; принципи и стадии на процеса; особености в административно-процесуалната дейност; особености на отделните стадии на процеса, като производство по издаване на акта за принудителната административна мярка; процесуални гаранции за за​конност на актовете и тяхното изпълнение. Посочените особености важат и за дейността на служителите по горите. Наред с това следва да се обръща внимание, че служителите по горите трябва да имат голяма оперативна самостоятелност и тяхната оперативна преценка може да се прояви във: вземане на решение или въздържане от прилагане на мерки за административна принуда; пре​ценка на момента, в който да се приложи мярката, и конкретното съдържание на принудителната администра​тивна мярка.
Мерките за административно наказване целят санкциониране на нарушителя, а с оглед индивидуалната и генералната превенция - да въздействат предупредително и възпитателно върху него и другите членове на общест​вото. Мерките за административно наказване, прилагани от горските и ловните стражари, се различават съществено от мерките за административно пресичане, защото основанието за налагането им е само едно - извършване на административно нарушение по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите. За извършените админи​стративни нарушения се съставят актове, а въз основа на тях се издават наказателни постановления. Съставянето на актовете, издаването на наказателните постановления и тяхното обжалване се осъществяват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 
Дейността по Закона за административните нарушения и наказания е основна административно-нака​зателна дейност, осъществявана от горските и ловните стражари. 
В чл. 113, ал. 1 от Закона за горите е указано, че нарушенията на закона „се установяват с актове на служителите по горите или на служители на МВР, упълномощени от министъра на вътрешните работи след съгласуване с министъра на земеделието и горите, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието или от упълномощени от него длъжностни лица“. 
С посочената редакция в Закона за горите като актосъставители се включват и специално оторизирани служители на МВР. Считаме, че това е правилно и увеличава възможностите за по-ефективна админи​стративно-наказателна дейност на служителите по горите и подобрява взаимодействието им с органите на МВР.
Правомощието за служителите по горите да съставят актове за констатирани административни нарушения, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата, е предпоставка за реализиране на административно-наказателна отговорност.
За разлика от прилагането на принудителни административни мерки, налагането на административни наказания е правораздавателна дейност. Тя се осъщест​вява чрез правораздавателни актове - наказателни поста​новления, издавани най-често от специални органи на ад​министрацията, наричани административни юрисдикции​[38]​. Те влизат в законна сила и не могат да бъдат отменяни впоследствие от органа, който ги е издал.
Контролът върху дейността на административно-наказващите органи се осъществява от районните и окръжните съдилища, пред които актовете (наказателните постановления) могат да бъдат обжалвани и съответно да бъдат изменени или отменени от тях​[39]​.
Много съществена е разпоредбата на новата ал. 4 на чл. 113 от Закона за горите, с която се регламентира, че „не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1000 лв., или обезщетението за при​чинените щети е на същата стойност“.
Наказателните постановления много често са в тези граници, а правната норма допринася за по-бързо протичане на административното производство, както и за „процесуална икономия“, което води до освобождаване на съда от маловажни дела с незначителен интерес. Нормата спомага и за увеличаване процента на събраните глоби, който през периода на настоящото изследване е много нисък. 
С изменението през 2003 г. отпадна ал. 3 на чл. 113 от Закона за горите. С нея съвсем основателно се постановяваше, че „установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗААН". Изразяваме мнение, че вероятно това е техническа грешка. Препоръчително е същата да бъде поправена с оглед да не се възпрепятства една важна процедура на правосъдието и да се ограничава правото на защита. 
Вследствие на извършените проучвания и наблю​дения относно ефективността от административно-нака​зателната дейност, осъществявана от горските и ловните стражари, се установи, че липсват необходимите правни знания както при актосъставителите, така и при ръководителите, издаващи наказателни постановления. Голяма част от наказателните постановления при обжал​ването им в съда поради допуснатите процесуални нарушения и пропуски се видоизменят или отменят. Анализът на констатираните административни нарушения от горските стражари показва, че основно такива са: извършвани от фирмите, имащи право официално да извършват дървопреработвателна дейност; кражби чрез добив на повече дървесина от спечелената при търг; кражби от други обекти, като се използват междинни складове за узаконяване на добитата дървесина; неорга​низирани нарушители, които продават обла дървесина или готова продукция.
Препоръчително е при осъществяването на админи​стративно-наказателната дейност от горските и ловни​те стражари по-активно да се включват юрисконсултите към регионалните управления на горите. Целесъобразно е същите периодично да провеждат краткосрочно обучение по всички въпроси, отнасящи се до реализацията на тази дейност. 

2.1. Видове правомощия на горските и
ловните стражари

2.1.1. Проверка на документи

Горските стражари имат право да проверяват всич​ки документи за сеч, паша, лов, риболов и за други ползвания от горите​[40]​.
Ловните стражари имат право да проверяват всич​ки документи за лов, риболов, сеч, паша и ползването на лечебни растения, установени със Закона за лечебните растения​[41]​.
Целта на проверките е да не се допуска извършва​нето на нарушения, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата. При тези проверки освен разрешителните се проверяват и документите за самоличност на право​имащите лица за съпоставяне на данните. Това предполага извършването на определени действия, аналогични с тези на полицейските органи при установяване на самолич​ността на лица.
Горските и ловните стражари, които извършват проверката, трябва да преценят дали предоставените налични документи или получените сведения и данни за лицето са достатъчни за установяване на самоличността. В случай, че съществува съмнение относно достоверността на документите или на събраната информация, или същата е недостатъчна за установяване на самоличността, лицето следва да бъде отведено в най-близкото структурно звено на МВР. Това означава на практика прилагане от горските и ловните стражари на друго предоставено им по закон правомощие - принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на МВР.
Установяването на самоличността на лице се из​вършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето. Допуска се установяването на самоличността да се извършва и чрез сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, както и друг начин за събиране на достоверни данни.
В съответствие със Закона за българските докумен​ти за самоличност това са: лична карта; паспорт и свидетелство за управление на моторно превозно средство​[42]​. Трябва да се има предвид, че документите, които могат да заместват паспорта, са временен паспорт за завръщане в Република  България, граничен пропуск и временен паспорт за окончателно напускане на Република България.
Документите за самоличност се проверяват и се записват техните данни, когато се съставя акт за извър​шено нарушение. Проверките на документите трябва да се извършват правомерно и тактически правилно от горските и ловните стражари, за да не се създаде опасност за здравето и живота както на проверяваното лице, така и на проверяващия. Препоръчително е проверката да се из​вършва най-малко от двама горски или ловни стражари при спазване правилото на триъгълника. Стражарите следва да си разпределят функциите на проверяващ и обезпечаващ, като застанат на безопасно разстояние, готови при необходимост за бърза реакция, за използване на физическа сила, помощни средства или оръжие.
Проверяващият стражар трябва да извършва проверката, като следи за истинността на документите, а обезпечаващият стражар да наблюдава поведението на проверявания и да има готовност да реагира при нужда.
За проверки, които се извършват в тъмната част на денонощието, е необходимо допълнително осветление, ка​то при осветяване на документите светлината трябва да се насочва към проверяваното лице, а проверяващият стра​жар да остава откъм тъмната страна.
Когато проверката се извършва от един горски или ловен стражар, той трябва да изчака, докато лицето или лицата се придвижат на подходящо място, което е по-добре естествено осветено или открито.
Когато проверяваните лица са малолетни или непълнолетни, горските и ловните стражари задължително трябва да установят и уведомят родителите или лицата, които изпълняват родителски функции, за потвърждаване самоличността на малолетния и непълнолетния.
При извършване на проверките горските и ловните стражари трябва да проявяват наблюдателност, да насочват своето внимание за забелязване и откриване на лица, които с поведението си пораждат основателно съмнение, че са извършили, подготвят се да извършат престъпление или правонарушение в горските и ловностопанските райони.
Преди да започне проверката на документите, ли​цето трябва да се наблюдава, като се обръща особено внимание за наличие на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други опасни предмети, които биха могли да се използват срещу горските или ловните стражари. По време на проверката проверяващите стражари трябва да държат под контрол лицата, като следят техните реакции. Необходима е постоянна готовност за успешно противо​действие при евентуална съпротива или агресивно поведе​ние. Ако лицето реагира чрез съпротива, то веднага трябва да се застави да легне на земята, като дръпне ръцете и краката си, след което се извършва проверка за наличие на оръжие или опасни предмети.

2.1.2. Спиране на превозни средства за проверка

Такава възможност се предоставя като правомощие на всички служители по горите, но само по отношение на превозните средства, които превозват дървен материал и други горски продукти, за проверка на техния произход​[43]​.
По-различно е законодателното формулиране на това правомощие за ловните стражари предвид специ​фиката на техните задачи. Те могат да спират за проверка превозни средства в поверените им охранителни участъци, използвайки стоп-палка и зелена сигнална лампа за МПС със специален режим на движение по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите и министъра на вътрешните работи​[44]​. В тази връзка ловните стражари мо​гат да спират всички превозни средства, а не само онези, които превозват дървен материал и други горски продукти.
Предоставените по закон правомощия са с цел да се противодейства основно на бракониерския лов, който се извършва денем, но в повечето случаи и нощем. Спирането може да се извършва както на постоянните, така и на временно изградени контролни горски пунктове, а също така направо на пътя.
Проверката на превозните средства трябва да се извършва внимателно и по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите, уверено и спокойно, без проява на мнителност или отправяне на обидни думи и обвинения. Тя трябва да включва проверка на документите за самоличност на лицата в превозното средство; про​верка на свидетелството за правоуправление на водача; проверка на документите на превозното средство и на превозвания товар; проверка на превозното средство.
Извършените проверки на транспортни средства показват, че в редица случаи дървесината не е придру​жена от изискуемите първични документи, доказващи произхода й. Върху същата не са положени съответните марки. Не са редки случаите, при които проверяващите горски стражари се натъкват на фалшиви или подправени документи.
Потребителите на такава дървесина са предимно лица от местното население, които проявяват интерес към дървесина в обло състояние. Същата се преработва в гатерите, сушилните или цеховете за изработка на мебели. В повечето случаи не се издават фактури, а нарушителите притежават касови бележки, издадени от цеховете за пре​работка.
Спирането и проверките на превозни средства трябва да се извършват при вземане на сериозни мерки за сигурност и гарантиране на личната безопасност на гор​ските и ловните стражари. Те се изразяват в готовност за въздействие чрез предупреждение, употреба на физическа сила, помощни средства или оръжие. Препоръчително е това да се извършва по възможност от двама горски или ловни стражари, като единият охранява партньора си.
При извършване на проверка на превозни средства горските и ловните стражари не трябва да посягат с ръка към тях, да се навеждат и пъхат главите си през отворени прозорци. При проверка на багажник на превозно средство те трябва да разпореждат на водача сам да го отвори, като застават в страни от превозното средство с ръка върху служебното оръжие. 
При проверка на товарен автомобил, ако има данни, че превозва незаконно отсечена дървесина, незаконно уловен дивеч или риба, горските или ловните стражари трябва да разпоредят на водача най-напред да слезе от автомобила, като не трябва да застават пред вратата на водача и да не правят опити да се качат при него. Те следва да разпоредят на водача сам да отвори всички врати на автомобила, за да осигури достатъчна видимост в него, като предостави и всички видове документи за проверка.
При проверка на водач на мотоциклет горските или ловните стражари трябва да застават от дясната страна на мотоциклета. Конструктивните особености на лявата му част позволяват да се крият различни вериги, ножове и други хладни оръжия, които могат да послужат за нападение.
За всяка извършена проверка е необходимо да се състави протокол по образец, който се подписва от проверяващия, проверения и поне един свидетел. Екземп​ляр от протокола се предоставя на проверявания. 
Наблюдението на практическата реализация на това правомощие показва, че тактическите действия се спазват и извършват само при съвместните акции на горската и ловната стража с органите на полицията и жандармерията. В това отношение са наложителни съответни законодател​ни мерки за конкретизиране правомощията на горската и ловната стража и реда за тяхното осъществяване.
Със Заповед на началника на Националното управ​ление по горите през 2003 г. се конкретизират изисква​нията при спиране на МПС от служителите по горите​[45]​. Те имат право да спират пътните превозни средства, да про​веряват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и документи, свързани с управляваното превозно средство.
Служителите по горите имат право и да проверяват документите за превозвания дървен материал, странични ползвания, трофеи, паднали рога, дивеч или разпозна​ваеми части от тях. 
При констатиране на нарушения, за които нямат право да съставят актове за административни нарушения, служителите по горите придружават превозното средство до най-близкото районно полицейско управление, а когато това е невъзможно, в срок от 24 часа да представят чрез началника/директора си писмен доклад до началника на съответното полицейско управление. Често спирането на превозни средства от служителите по горите е свързано с нарушаване на реда, установен от забранителни знаци, поставени на горските пътища и местата в горския фонд​[46]​.
Служителите по горите спират превозните средства със светлоотразителна стоп-палка с надпис „НУГ“. Те не могат да използват друг вид стоп-палка, освен предо​ставените им срещу заповед, както и да ги преотстъпват на други лица. При проверката трябва да носят със себе си оригинал на заповедта.
Сигнал за спиране може да бъде подаден и от дви​жещ се автомобил със специален режим на движение. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина.
При спиране на превозни средства служителите по горите трябва задължително да са облечени в униформено облекло, а когато проверките се извършват по пътищата от републиканската пътна мрежа, да използват и светло​отразителни жилетки с надпис „НУГ“​[47]​.
При спиране на превозните средства служителите по горите трябва ясно и точно да се представят на водача, като се легитимират със служебната си карта.

2.1.3. Проверки на личния багаж на ловуващи лица

Ловните стражари имат право да извършват проверки и на личния багаж на ловуващи лица​[48]​. Такива проверки могат да извършват и горските стражари. Това тяхно правомощие се реализира по аналогичен начин като правомощието на полицейските органи да извършват проверки на лични вещи.
Целта е да се открият и изземат по принудителен начин предмети и документи, които ще послужат като ве​ществени доказателства при документиране на извър​шеното нарушение. Обект на тази проверка не са тялото и дрехите на ловеца, а само носеният от него личен багаж.
По правило проверката на личния багаж на ловуващи лица се съчетава с установяване на тяхната самоличност.
В началото на проверката ловните стражари трябва да разпоредят на проверяваното лице само да извади личните вещи, които се намират в личния му багаж, да покаже съдържащите се в него вещи и да представи необходимите документи.
С цел да бъдат запазени веществените доказа​телства е необходимо ловните стражари да следят проверяваните лица да не изхвърлят вещи и предмети от проверявания багаж.
Проверката на личния багаж на ловуващи лица трябва да се отразява в протокол–образец. 
Тези проверки, извършвани от ловните стражари, се свързани с висока степен на риск както за тях, така и за други лица, които присъстват. Това налага повишено внимание и правилен избор на варианти за осъщест​вяването им. 

2.1.4. Задържане на вещи, предмет на нарушение или послужили за извършване
на нарушение

Горските и ловните стражари имат правомощието да задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, които са послужили за неговото извършване​[49]​.
Това правомощие е предоставено на горските и ловните стражари с оглед пресичане на започналото пра​вонарушение и възпрепятстване на нарушителя за по-нататъшни вредоносни действия. Наред с това трябва да се задържа предметът на нарушението, който може да се използва като веществено доказателство при докумен​тиране на нарушението, както и за обезпечение и частично възмездяване на нанесените вече щети на горите, дивеча и рибата.
Вещи и предмети на нарушения са дървесината, страничните ползвания, дивеча и рибата. Вещите, използ​вани при нарушението, могат да бъдат превозни средства, резачки, триони, оръжие, капани, мрежи, въдици и др. Правомощието има близки по характер черти с конфис​кацията и често се бърка с нея.
Следва да се има предвид, че конфискацията на имущество може да се постанови само от надлежен съд при точно определени в закона случаи, докато задър​жането на вещи е административно правомощие. При реализирането му е необходимо да се състави протокол–образец.
Задържаните вещи и предмети следва да се съхраняват в охранявани помещения или терени до произнасяне на компетентните съдебни органи.  

2.1.5. Проверка на складове и
дървопреработващи предприятия

Горските стражари имат правомощие да проверяват складове и дървопреработващи предприятия за произхода на облите и преработените дървени материали и странични ползвания​[50]​.
Характерът на дейността на горските стражари налага по необходимост наличието на това правомощие. Няма предвидена такава възможност за ловните стра​жари. Правомощието има принудителен характер и е мно​го „деликатно“, понеже се доближава до конституционно защитения принцип за неприкосновеността на жилището, която се гарантира и от наказателното законодателство.

Това правомощие следва да се реализира аналогично, както правомощието на полицейските органи да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика, обитателя или в тяхно отсъствие.
Законодателят е имал предвид, че обект на про​верка от горските стражари са само складове и дърво​преработващи предприятия. Той не включва като обект на проверка жилището на проверявания собственик. В много от случаите към жилищата има гаражни помещения и при​строени други постройки използвани, за съхраняване на объл и преработен дървен материал, както и на странични ползвания.
Нарушителите често се опитват да спекулират, настояват за постановления от прокурора и съда за обиск, претърсване и изземване. Въпреки аналогичните действия при проверката на складове и дървопреработващи пред​приятия и при обиска, претърсването и изземването от тях следва да се има предвид същественото им разграниче​ние.
Обиск, претърсване и изземване се извършват от компетентни държавни органи, когато се предполага, че в тях се намират вещи или предмети, които имат значение за следственото дело. Тези процесуални действия се разре​шават само от съда, а в неотложни случаи съдът се уведомява в срок от 24 часа. Действията се извършват винаги през деня в присъствието на собственика или обитателя на помещението и на поемни лица. Такива действия съдът не може да възложи на горските стражари, тъй като те не са оправомощени от закон за това. 
Случаите за извършването на проверки на складове и дървопреработващи предприятия от горските стражари са изрично конкретизирани. В практиката по прилагането на това правомощие горските стражари обикновено привличат органите на полицията, както и кметовете на кметства или общини, тъй като последните имат и определен обем от полицейски правомощия​[51]​. За извърше​ната проверка се съставя протокол-образец, който се подписва от проверяващия, проверения и едно поемно лице. При констатирани закононарушения се уведомява незабавно районният прокурор.
В съответствие със Закона за МВР и Закона за местното самоуправление и местната администрация кметовете на общини имат правомощия да установяват самоличността на лица, да извършват проверки в поме​щения въпреки несъгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие, да задържат лица, да извършват личен обиск и проверка на лични вещи и превозни средства, да използват физическа сила и помощни средства, както и да използват оръжие. Тези правомощия кметовете на общини могат да осъществяват на съответната територия до пристигането на полицейски орган.
Правният анализ показва, че кметовете на общини имат по закон по-голям обем от полицейски правомощия, отколкото тези, предоставени на горските и ловните стражари. Липсата на законодателна установеност като „органи на горската и ловната стража“ във всички случаи при прилагане на посочените правомощия следва да се изчаква идването на полицейски органи.

2.1.6. Принудително отвеждане на нарушители
 с неустановена самоличност в поделенията 
на МВР

Горските и ловните стражари имат правомощие при​нудително да отвеждат нарушителите с неустановена само​личност в най-близкото поделение на Министерството на вътрешните работи​[52]​.
Преди да пристъпят към принудителното отвеждане на лица, горските и ловните стражари трябва да получат възможно най-пълна информация относно извършеното нарушение и по възможност да преценят някои лични особености на тези лица - агресивност, склонност към бягство и др. Стражарите трябва предварително да изяснят маршрута на придвижване и да вземат решение как да бъдат отведени лицата, със или без белезници. Ако такива са поставени предварително, следва да се провери тяхната надеждност.
Принудителното отвеждане засяга в определена степен правата и законните интереси на гражданите, което налага правомерното и тактически правилното му извърш​ване. То не трябва да създава опасност за здравето и жи​вота на проверяваното лице и на служителите по горите. Правомощието се използва само когато е наложително с цел изпълнение на възложените функционални задължения - извършени сериозни нарушения по охраната на горите, дивеча и рибата, които налагат административно или наказателно санкциониране на нарушителя.
Като специфична административна дейност с принудителен характер, осъществявана от горските и ловните стражари, за реализиране на правомощието им принудително да отвеждат нарушители с неустановена самоличност в поделенията на МВР, то е съпроводено с извършването на допълнителни действия като личен обиск и конвоиране. Такива правомощия все още не са предоставени по закон на горските и ловните стражари. Това изключително затруднява правилното осъществяване на правомощието - принудително отвеждане в поделенията на МВР, и застрашава личната безопасност на стражарите. Препоръчително е посочените правомощия да бъдат предоставени по законодателен ред на горските и ловните стражари.
Лицата обикновено се отвеждат с поставени на ръ​цете им белезници, а при опит да избягат, да посегнат на живота си или на живота на други лица спрямо тях може да се използват физическа сила и помощни средства. Из​ползването на физическа сила и помощни средства трябва да бъде преустановено незабавно след постигане целта на приложената мярка.
Неустановената самоличност обикновено препят​ства съставянето на акт и оттам налагането на админи​стративно наказание. Нарушителите най-често отричат за наличието на документи за самоличност, представят се с чужди имена или с имена на несъществуващи лица. Самоличността им трябва да се изяснява впоследствие от органите на полицията, които имат по закон такива правомощия, на основание искане, отправено от служи​телите по горите. 
Отвеждането на лицата може да се извърши пеша  или с автомобил.
Отвеждането пеша на нарушители трябва да се извършва най-малко от двама горски или ловни стражари за всеки нарушител. Единият от стражарите трябва да върви редом с нарушителя, а вторият да ги следва отзад, като наблюдава поведението на нарушителя и околната обстановка.
Когато отвеждането на нарушителя се извършва от един горски или ловен стражар, последният е длъжен да следва отзад нарушителя или да върви редом с него от дясната му страна. Стражарят може да хване задържания за дясната китка с дясната си ръка, а с лявата - задната част на лакътя така, че да може да го направлява. При отвеждане с белезници стражарят трябва да се движи зад нарушителя, леко вдясно и да наблюдава поведението на отвеждания. При необходимост трябва да хване белез​ниците в средата, като постави дясната си ръка на рамото на задържания така, че да го направлява. При опит за съпротива е достатъчно да натисне белезниците към земята, с което нарушителят ще загуби равновесие.
При отвеждане на къси разстояния и оказване на съпротива е препоръчително да се използва техниката на „захващане за врата“. При нея стражарят захваща косата или врата на нарушителя и го навежда силно назад, докато същият загуби равновесие. Придвижването е крачка по крачка, странично, като принуждава нарушителя да го следва, стъпвайки назад.
Когато отвежданото лице оказва съпротива или обстановката се усложни, отвеждащият го стражар вед​нага трябва да потърси начин да се свърже с други служители по горите, които да окажат помощ и да уведомят най-близкото поделение на МВР.
В случай на бягство на отвеждания нарушител горските или ловните стражари незабавно трябва да ин​формират подвижната горска стража и най-близкото поделение на МВР, като уточнят посоката на бягството и отличителните белези на лицето.
При отвеждане на нарушителите с автомобил преди въвеждането им в него стражарите трябва да изключат двигателя, като ключовете да са във водача. Извършва се проверка на купето за опасни или нежелани предмети. По време на настаняването на нарушителите в автомобила, когато стражарите са двама, единият от тях е осигуряващ и трябва да бъде в автомобила на задната седалка, като оказва съдействие при качването на нарушителите. Водачът трябва да застане от страната на качването и след това да заеме мястото си.
Когато нарушителите са повече от стражарите, предварително се осигуряват допълнителни автомобили.
Предаването на нарушителите на органите на МВР трябва да се извърши с докладна записка от горските или ловните стражари. При наличие на иззети вещи и пред​мети - обект на нарушение, същите се предават с прото​кол–образец.

2.1.7. Права и задължения по чл. 78, ал. 1, т. 1, 2   и 3 от Закона за МВР

Горските стражари имат правата и задълженията като на полицейските органи да използват физическа сила и помощни средства при изпълнение на служебните си функции, но само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин. Това се налага при:
-	противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
-	задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива;
-	конвоиране на лице или при опит да избяга, да посег​не на своя живот или на живота на други лица​[53]​.
Законодателят е въвел тази мярка предвид много​бройните нарушения, свързани с охраната на горите, диве​ча и рибата, и слабата ефективност от дейността на гор​ската и ловната стража. В практиката на горските и лов​ните стражари често конкретни физически лица пречат на служителите по горите да изпълняват възложените им законно регламентирани задачи. Използването на физи​ческа сила и помощни средства цели да мотивира нару​шителя да преустанови нарушението или да изпълни отпра​веното му законно разпореждане. Незаконното противо​действие е юридически факт, от който произтичат две гру​пи правни последици:
- пресичане, преустановяване на извършваното не​законно противодействие или отказ чрез използване на физическа сила и помощни средства;
- реализация на съответна отговорност от виновното лице.
От буквалното тълкуване на текста на Закона за МВР се установява, че законодателят е предвидил на пър​во място използването на физическа сила (имат се пред​вид основно техниките на джудо, самбо, карате и др.), а когато това се окаже неефикасно - използването на по​мощни средства. 
Помощните средства на полицейските органи включват: белезници, усмирителни ризи; гумени и електро​шокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за прину​дително спиране на превозни средства; устройства за от​варяне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; водометни и въздухоструйни ма​шини; бронирани машини и вертолети​[54]​ .
За законосъобразното реализиране на предоставе​ните правомощия на горските и ловните стражари да използват физическа сила и помощни средства, които имат полицейските органи, е необходима допълнителна правна регламентация, с която да се предоставят и право​мощията - законно разпореждане, задържане на правонару​шител и конвоиране на лица.
Горската и ловната стража не разполагат и с целия набор от посочените помощни средства, използвани от полицейските органи. В тази връзка началникът на Националното управление по горите е утвърдил „Мето​дически указания за използването на различните видове помощни средства, техническите характеристики и прави​ла за безопасност при употребата им от служителите по горите“​[55]​. Служителите по горите могат да използват само следните помощни средства: белезници; гумени (каучу​кови) палки; електрошокови палки; патрони с халосен, гумен, пластмасов или шоков куршум; химически вещества (газов патрон); устройства за принудително спиране на превозни средства и светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие. Използването на други помощни средства е забранено. Въоръжаването на служителите по горите с помощни средства, закупени от тях или подарени им от други лица и организации, също е забранено. 
Посочените помощни средства могат да се използ​ват само от служители по горите, които са преминали съот​ветен курс на обучение за действие с тях.
Правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на служител по горите, следва да бъде задържан. Липсата на такова правомощие в закона като принудителна административна мярка, засягаща правата и свободите на субектите, за които се отнася, чрез ограничаване на правото им на свободно придвижване и вземане на поведенски решения, неминуемо ще създава проблеми на горските и ловните стражари със съдебните органи. 
Редът за използване на помощните средства от полицейските органи е регламентиран с Инструкция 
№ I-15/25.01. 2001 г. на министъра на вътрешните работи, с която се определя, че: 
- използването на помощни средства е след задъл​жително предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение над служителя или други лица;
- задължителното вземане на необходимите мерки за оказване на първа помощ на лицата, пострадали при използване на помощни средства;
- недопускане въоръжаването с помощни средства на служители, които не са преминали курс на обучение за действие с тях в учебни заведения на МВР;
- забрана за използване на помощни средства, които не са на въоръжение в МВР;
- задължение за съставяне на докладна записка от служителя, който е използвал помощни средства, и ръководителя, разпоредил използването им. 
Препоръчително е предоставянето на правомощия на служителите по горите по чл. 78, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за МВР да се регламентира подробно в специална инструкция, утвърдена от министъра на земеделието и горите.
Проучването на действащото законодателство, отнасящо се до правомощията на горските и ловните стражари, показва, че след извършените законодателни промени през 2002 г. и 2003 г. на тези категории служители са предоставени допълнителни правомощия, доближаващи се до тези на полицейските органи. Това е предпоставка за подобряване ефективността на охраната на горите, дивеча и рибата. При проведените интервюта с ръководни служи​тели, горски и ловни стражари същите преобладаващо изказват  становища за необходимостта от уеднаквяването на правомощията на горската и ловната стража с някои от тези на полицейските органи, като: издаване на разпореж​дания, предупреждения, личен обиск, задържане и из​ползване на оръжие.
Наблюденията на практическото реализиране на предоставените нови правомощия на горските и ловните стражари показват слабото им прилагане в ежедневната им дейност. Липсва и програма за практическото обучение по прилагането на тези правомощия. Това занижава ефективността на тяхната дейност и се отразява неблагоприятно върху резултатите от работата им. Необходимо е да се предприемат съответните организационни мерки от ръководството на Националното управление по горите за своевременното обучение на всички горски и ловни стражари по прилагането на предоставените им от закона правомощия. Особено внимание трябва да се обърне на документирането им. В тази връзка успешно се привличат лектори от  Академията на МВР и центровете за специализация и професионална полицейска подготовка към нея за подпомагане обучението по прилагането на правомощията от горските и ловните стражари.

3. Взаимодействие на горските и ловните
стражари с органите на държавната
власт и местното самоуправление,
с охранителните фирми и с гражданите

Горските и ловните стражари заемат особено място в системата на държавната горска администрация. В качеството им на служители по горите на горските и ловните стражари са предоставени по закон определен обем от правомощия, чрез които реализират държавни функции по охраната на горите, дивеча и рибата. В кръга на своята компетентност те осъществяват волята на държавата, като действат от нейно име и за нейна сметка.
В съвременните условия при осъществяване на предоставените им правомощия горските и ловните стра​жари си взаимодействат с определени държавни и частни субекти за ефективното осигуряване охраната на горите, дивеча и рибата на територията на обслужвания от тях охранителен участък.
Понятието „взаимодействие“ предполага всеобща връзка и обусловеност между субектите. То означава съгласуваност на действията между две и повече страни​[56]​. Взаимодействието се разглежда като форма и средство за обединяване усилията на отделните индивиди по постигане на една обща цел или цели при взаимна изгода.
Основни функции в охранителната дейност на горските и ловните стражари са функциите за сътрудничество и съдействие на органите на държавната власт, местното самоуправление, неправителствените организации и граж​даните. Чрез тях ефективността на охраната на горите, дивеча и рибата, както и обслужването на гражданите значително се подобряват.
Сътрудничеството предполага подпомагане от горските и ловните стражари дейността на органите на държавната власт, неправителствените организации и гражданите, тяхната подкрепа и помощ.
Съдействието предполага активност на сътрудничест​вото чрез материализиране на съгласувани действия за постигането на една обща цел или цели.
В тази връзка съществува формална разлика между понятията „взаимодействие“, „сътрудничество“ и „съдейст​вие“.
Понятието „взаимодействие“ се разглежда от някои автори в широк и в тесен смисъл на думата​[57]​.
В широк смисъл взаимодействието се разглежда като съгласуваност на дейностите за изпълнение на общи задачи. То е процес на планомерно осъществяване на обективно обоснованите и взаимно съгласувани мерки, предприети от взаимодействащите субекти.
В тесен смисъл взаимодействието се разбира като обединена и съгласувана дейност на един ръководен орган, организиращ по-ефективно и целесъобразно изпъл​нение на задачите, целящо икономично използване на сили и средства и недопускане дублиране на отделни дейности. В този смисъл взаимодействието се подразделя на: взаимодействие на подчиненост и взаимодействие на координация.
Взаимодействието на подчиненост възниква във връзка с осъществяването на дейности, при които единият от взаимодействащите субекти се намира в подчинено положение по отношение на друг или други субекти.
Взаимодействието на координация възниква във връз​ка с осъществяването на съгласувани съвместни дейности на субектите. То е насочено предимно към обмен на ин​формация, използване на информационни фондове, създа​дени от отделните субекти, които си взаимодействат, и оказване преди всичко на оперативно-техническо съдейст​вие помежду им.
В държавната горска администрация взаимодействието между Националното управление по горите и регионалните управления на горите по отношение охраната на горите, дивеча и рибата се осъществява от Отдел „Охрана“ при Дирекция „Икономическа политика, охрана и ловно стопанство“. Отделът има компетенции:
- да контролира, координира и отчита цялостната дейност по стопанисването, опазването и ползването на дивеча и рибата във водоемите за спортен риболов;
- да организира изготвянето и контролира изпълне​нието на проекти, планове и програми, свързани със сто​панисването, ползването и опазването на дивеча и рибата в непромишлените води;
- да организира и контролира охраната на горите и земите от горския фонд, без тези в защитените територии - изключителна държавна собственост;
- да организира, контролира, координира и отчита дейността по опазване на горите от пожари и охраната на горите и земите от горския фонд, дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов;
- да организира и участва в разработването на прог​рами за обучение, подготовка и квалификация на служи​тели, ангажирани с охраната;
- да организира изготвянето и контролира изпълнение​то на проекти, планове и програми, свързани с опазване​то на горите от пожари;
- да контролира и координира дейностите на структу​рите и териториалните звена на Националното управление по горите, свързано с опазването на горите от пожари и охраната на земите и горите от горския фонд, дивеча и рибните ресурси във водните обекти, ползвани за люби​телски риболов​[58]​.
Специализирани акции на горските и ловните стражари се извършват със заповед на началника на Националното управление по горите - за територията на няколко регионални управления на горите. Акциите на територията на регионално управление се извършват със заповед на съответния началник на управлението, а акциите на територията на държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция се извършват със заповед на съответните им директори. 
В този аспект проучването на действащата нормативна уредба показва ясен регламент на вътреш​ното взаимодействие (на подчиненост и координация) в държавната горска администрация по осъществяване на дейностите, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата.
Съвременната мисия на горските и ловните стражари, като служители по горите от държавната горска адми​нистрация, е да установят открито, продуктивно и полезно партньорство с обществото, като изпълняват функциите си  по охрана на горите, дивеча и рибата в условията на прозрачност и отчетност и зачитане правата, достойнст​вото и нуждите на гражданите. Ключов елемент на това партньорство е взаимодействието на горските и ловните стражари с органите на държавната власт и местното самоуправление, охранителните фирми и гражданите. В теорията на управлението това взаимодействие е известно като външно взаимодействие.
Външното взаимодействие на горските и ловните стражари с посочените субекти трябва да се осъществява при спазване на следните принципи на партньорство: наличие на общи цели и интереси; ясно очертани задъл​жения на партньорите; точно определени очаквани резул​тати; незасягане на личната безопасност или интереси; задължителност на партньорството и добро познаване възможностите на партньора.
Обективните закономерности в развитието на демокра​тичното общество в Република България показват, че за осигуряването на ефективна охрана на горите, дивеча и рибата е необходимо обединяването на усилията не само на горските и ловните стражари, но и тяхното взаимо​действие с другите държавни органи, охранителните фирми и гражданите. Това взаимодействие е различно по характер, съдържание и форма на проявление. То се определя от видовете субекти, които си взаимодействат, от конкретните обществени отношения и правоотношения, които се пораждат и развиват.
Взаимодействието на горските и ловните стражари с посочените субекти като външно взаимодействие се характеризира с това, че при осъществяването му за него са валидни предложените принципи на партньорство. Този вид взаимодействие трябва да бъде постоянно осъществявано чрез действия от ръководствата на Нацио​налното управление по горите, регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните диве​човъдни станции.
Външното взаимодействие трябва да има за цел предизвикването на ответна реакция от страна на партньо​рите - органите на държавната власт, органите на местното самоуправление, охранителните фирми и гражданите. По своята същност това е взаимодействие и върху самите партньори.

3.1. Взаимодействие на горските и
ловните стражари с органите на
държавната власт и местното
самоуправление

Осъществяването на определени държавни функции по охраната на горите, дивеча и рибата в Република България е възложено на централни и териториални органи на изпълнителната власт. Централен орган на изпълнителната власт, на който се възлагат тези функции, е министърът на земеделието и горите. Управлението на държавния горски фонд и контролът върху всички гори и земи от горския фонд се осъществяват от държавната горска администрация - Националното управление. На него се възлагат и функции по управлението и контрола, свързани с опазването на дивеча във всички лов​ностопански райони. В съответствие с действащото законодателство министърът на земеделието и горите, началникът на Националното управление по горите, началниците на 16-те регионални управления на горите,  директорите на държавни лесничейства и директорите на 39-те държавни дивечовъдни станции са органи на управление на изпълнителната власт. Те са ръководители на държавни институции, създадени със закон, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. Същите имат компетенциите да издават индивидуални административни актове​[59]​.
За ефективното осъществяване на възложените им функции посочените органи на изпълнителната власт си взаимодействат с други органи на държавната власт. За целта са създадени съответни консултативни органи за обсъждане на основни въпроси по управлението на горите и ловното стопанство.
Такъв консултативен орган към министъра на земеделието и горите е създаденият Национален съвет по горите. В него са включени представители на Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Мини​стерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Националното управление по горите, Института по гората към Българската академия на науките, Лесотехническия университет, Съюза на лесовъдите в България и други юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването и охраната на горите.
Към Националното управление по горите такъв кон​султативен орган е и Ловният съвет, който взема решения относно организацията и управлението на ловното стопан​ство и опазването на дивеча в национален мащаб. 
Създадените  консултативни органи са предпоставка за осъществяването на добро взаимодействие на национално ниво между централните органи на изпълнителната власт по отношение охраната на горите, дивеча и рибата в Република България. С оглед осигуряване на по-добра опе​ративност е препоръчително двата консултативни органа да се обединят в един орган - Национален съвет по горите и лова.
Наред с централното държавно управление в страната се осъществява и местно управление от териториалните органи на изпълнителната власт. Местното управление е всъщност децентрализирано публично управление, което се проявява в две форми: държавно административно управление и местно самоуправление​[60]​. Административно-териториалните единици в страната са областите и общините. В общините има съставни административно-териториални единици - кметства и райони. Всички те имат територия, граници, население, наименование и административен център. Териториални органи на изпълнителната власт са областните управители и кметовете на общини.
Областните управители провеждат държавната политика в областта, като координират работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимо​действието им с местната власт - кметовете на общини и общинските администрации. Той е териториален изпъл​нителен орган на централната държавна власт и осъществява държавното управление по места, като осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Фигурата на областния управител възниква по системата на назначението и то е безсрочно. Той се определя с решение на Министерския съвет. Областният управител е орган с обща компетентност, въпреки че компетентността му е определена от неговата роля да осъществява деконцентрация на държавната власт с цел постигане на ефективна държавна политика.
Областната администрация има изцяло държавен характер и не повтаря необходимо всички направления на дейността, съществуващи в общинските администрации. Според характера на дейността, която извършват, адми​нистративните звена в областната администрация са обо​собени в обща и специализирана администрация. Дирекциите „Административен контрол, регионално раз​витие и държавна собственост“ от специализираните адми​нистрации на областните администрации подпомагат и осигуряват правомощията на областните управители, като разработват, организират и координират изпълнението на областни планове, стратегии и програми и проекти за развитието на горите​[61]​. Това предполага организирането на съвместни мероприятия между областните адми​нистрации и регионалните управления на горите.
Към 16-те регионалните управления на горите са създадени само съвети по лова. В последните са включени представители на областната администрация, регионал​ната дирекция на вътрешните работи, районната инспекция по опазване на околната среда и водите, ловните сдруже​ния и на други заинтересовани организации. Към регионал​ните управления на горите не са изградени съвети по управлението на горите.
Изразяваме мнение, че за подобряване ефек​тивността на взаимодействието по охраната на горите, дивеча и рибата на територията на областта е целе​съобразно преобразуването на съветите по лова към регионалните управления на горите в регионални съвети по горите и лова. Това ще даде възможност за обобщено и цялостно разискване на всички въпроси по взаимо​действието на областно ниво.
Кметовете на общини ръководят цялата изпъл​нителна дейност на общината. Те са териториални органи на изпълнителната власт в общината. Избират се за срок от четири години пряко от населението на съответната община. Кметовете на общини също са органи с обща компетентност и упражняват своите правомощия на територията на съответната община. Те функционират в две качества: като органи на местното самоуправление в общината и като административни органи. Като органи на изпълнителната власт те притежават специална компетентност, а във второто си качество са недържавни, общински органи​[62]​. Така кметовете на общини се явяват изпълнителни органи не само с властнически правомощия, произтичащи от местното самоуправление, но и с държав​но-властнически правомощия. Те насочват и координират дейността на специализираните изпълнителни органи, като организират изпълнението на задачите, които произтичат от законите​[63]​.
В този смисъл кметовете на общини имат конкретни компетенции по изпълнението на Закона за горите. Кметовете на общини и на населени места трябва да организират ежегодно доброволни формирования за га​сене на горски пожари, осигурени с инструменти за гасене на пожар, като определят сброния пункт при подаден сигнал за пожар. Списъците на участниците в добро​волните формирования трябва да се предоставят преди началото на пожароопасния сезон в Държавното лесничейство и в Регионалното звено „Пожарна и аварийна безопасност“ на съответната териториална служба на МВР. 
В групите за гасене на пожар задължително се включват собствениците на гори и други недвижими имоти в горския фонд, живеещи на територията на населеното място. Кметовете организират транспортирането на гру​пите и другите участници от местното население до пожара.
Трайното засушаване в Р България през последните години на изследвания период, големият процент на иглолистните гори, неспазването на елементарни противопожарни правила в горите, а в някои случаи и умишлени палежи увеличиха в значителна степен пожарната опасност в горите. В периода 1998-2000 г. в страната са станали 1386 пожара. Вследствие на тях са засегнати и пострадали повече от 521 789 декара гори от горския фонд. Най-голям е броят на пожарите на територията на регионалните управления на горите – София - 229 бр., Кърджали - 150 бр., и Берковица - 148 бр. През 2001 г. пожарите в горския фонд са 660 бр., а през 2002 г. са 402 бр.
Горските пожари не представляват сериозна заплаха за живота на хората, но са свързани с нанасянето на значителни материални и често непоправими еко​логични щети. В специализираната литература автори защитават тезата, че това предизвиква криза, за овладяването на която се привличат допълнителни ресурси​[64]​. В тази връзка подкрепяме становището им, че в зоната на бедствието се налага взаимодействие между силите на няколко министерства - Министерството на от​браната, Министерството на земеделието и горите, Мини​стерството на вътрешните работи и доброволни граж​дански формирования.
За ограничаването на пожарите в горите и земите от горския фонд чрез провеждането на съвместни про​тивопожарни мероприятия е публикувана и съответна правна регламентация​[65]​.
Общинските съвети са органи на местното само​управление в общините. Те също имат обща компетентност за решаване на местни въпроси. Общинските съвети поемат и задачи по делегация от централната държавна власт. Те създават временни и постоянни комисии. В този смисъл като задача на местното самоуправление е опаз​ването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.
За организирането на съвместни мероприятия по опазването на горите и земите от горския фонд На​ционалното управление по горите и неговите структури трябва да изготвят съвместни планове и програми за взаимодействие с органите на държавната и местната власт и с неправителствени организации и могат да сключват договори за тяхното изпълнение.
През изследваният период такива договори са сключени между Националното управление по горите и националните служби „Жандармерия“ и „Пожарна и аварий​на безопасност“ на МВР. Препоръчително е регионалните управления на горите да сключат местни договори с тери​ториалните служби на МВР - СДВР и РДВР. Някои регио​нални гранични сектори към Националната служба „Гра​нична полиция“ - МВР са подписали планове за съвместна дейност със съответни държавни лесничейства. 
Изразяваме мнение, че проблематиката, отнасяща се до взаимодействието и координацията на горската и ловната стража с органите на МВР има съществено значение за противодействието на всякакъв вид право​нарушения, свързани с охраната на горите, дивеча и ри​бата. Практиката показва, че ефективността от рабо​тата на горската и ловната стража зависи до голяма степен от взаимодействието им предимно с полицейските органи. Тази проблематика е нова и се нуждае от конк​ретно задълбочено изследване. В тази връзка е необходимо разработването на самостоятелно научно изследване, имащо за предмет дейностите, свързани с взаимодейст​вието и координацията между горската и ловната стража и полицейските органи.
Към Държавните лесничейства са създадени като консултативни органи само комисии по ловно стопанство. Те включват представители на държавните лесничейства, държавните дивечовъдни станции, районните инспекции на околната среда и водите, районните полицейски управ​ления, общинските администрации и на лицата, стопа​нисващи дивеча.
За подобряване ефективността на взаимодейст​вието между органите на местно самоуправление и териториалните структури на Националното управление по горите е препоръчително комисиите по ловно сто​панство да се преобразуват в комисии по горите и лова. Това ще даде възможност за обобщено и цялостно разиск​ване на всички въпроси по взаимодействието на общинско ниво, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата.
От извършеното проучване се установи, че през изследвания период не са извършвани периодични съв​местни проверки на горските стражари със служителите от митниците и данъчната администрация. Проверките на ГКПП на територията на Регионалното управление на горите в Благоевград през 2003 г. установяват, че на тези пунктове не присъстват експерт-лесовъди, с което на прак​тика не е осъществяван физически контрол на изнасяната дървесина от служители на горското ведомство. Конста​тирана е и липса на пряка връзка между Държавна агенция „Митници“ и Националното управление по горите.
Не са извършвани насрещни проверки и от ловни стражари за законния произход на ловни трофеи и стра​нични горски продукти. Не са провеждани достатъчно и съвместни проверки с органите на КАТ - Пътна полиция и Държавната автомобилна инспекция при извозването с моторни превозни средства на незаконна сеч на дър​весина. Констатира се, че не навсякъде в страната е пос​тигнат необходимият синхрон между контролните горски органи и органите на МВР, участващи в съвместни меро​приятия с регионалните управления на горите.
Констатира се слабо взаимодействие между  Мини​стерството на земеделието и горите и Министерството на околната среда и водите. Необходимо е предприемане на съвместни мероприятия с цел координиране на дейностите по опазване на горския фонд и охраната на защитените територии.
Наблюденията на взаимодействието на регионал​ните управления по горите, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции с органите на съдебната власт - следствие, прокуратура и съд, показват, че то е слабо. В най-силно засегнатите от незаконна сеч градове в Република България – София, Благоевград и Пазарджик, по отношение на търсенето на наказателна отговорност на извършителите на престъпления на практика няма осъдени лица за незаконна сеч в горския фонд въпреки множест​вото образувани дознания. Съществуват единични случаи на осъдени лица със замяна на наказателната им отго​ворност с административно наказание. Препоръчително е провеждането на регулярни срещи с тези органи по реша​ването на конкретни казуси, свързани със законо​нарушенията, извършвани в горския фонд и ловносто​панските райони, както и за пресичане на корупционни прояви на отделни горски и ловни стражари. 
Възможностите за извършване на корупционни действия от служителите по горите са: при лесовъдските мероприятия, при търговете за продажба на дървесина, при процедури по възлагане на обществени поръчки, при износ на дървесина и лицензиране на частна лесовъдска практика.

3.2. Взаимодействие на горските и
ловните стражари с охранителните
фирми

Охранителите от охранителните търговски дру​жества извършват превантивни действия по места, които са публична или частна собственост. Дейността на част​ните охранителни фирми е насочена към осъществяване на превантивни действия по отношение противодействието на престъпността, както и за ограничаване причините и условията, благоприятстващи извършването на правонару​шения. Дейността им се извършва въз основа на разре​шение, издадено от съответни компетентни органи на изпълнителната власт.
Проучването на действащото законодателство в периода 1998-2003 г. показва наличие на два лицензионни режима, свързани с осъществяването на частна охрани​телна дейност  в Република България.
Първият лицензионен режим се отнася до разре​шаването от министъра на вътрешните работи или упълно​мощени от него длъжностни лица да се осъществява част​на охранителна дейност на търговци, регистрирани по Тър​говския закон​[66]​. Условията и редът за извършването на частна охранителна дейност се определят с Наредба на министъра на вътрешните работи​[67]​. Контролът върху тази дейност се извършва само от полицейските органи на МВР. Частната охранителна дейност може да се извършва на територията на цялата страна или само на територията на отделни териториални служби на МВР - СДВР и РДВР, и включва следните видове дейности: лична (персонална) охрана на физически лица; охрана на ценни пратки и това​ри; охрана на обекти на железопътния транспорт; охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти и охрана с помощта на сигнално-известителна техника.
Вследствие на извършеното проучване не се уста​нови охраната на имуществото на държавната горска администрация - Националното управление по горите и неговите структури и териториални звена, на сгради, помещения и стопански обекти, на административни и производствени, складови и други сгради, помещения, дворни площи и имуществото в тях да се осъществява от частни охранителни фирми.
По посочения лицензионен режим могат да се създават и звена за самоохрана. Те могат да се създават от търговци и юридически лица за защита от противозаконни посегателства на техни собствени обекти и имущество. Търговците и юридическите лица, получили разрешение за създаване на звена за самоохрана, могат да сключват договор със съответната териториална служба на МВР - СДВР или РДВР, за извършване на някои от следните дейности: охранително обследване на обектите; подбор и обучение на служителите на звената за самоохрана; помощ при организиране на охраната и участие в методи​ческото ръководство на звената за самоохрана. Тези зве​на не могат да бъдат използвани под каквато и да е форма за охрана на други обекти освен на тези, за които е получено разрешението.
При осъществяване на дейността си полицейските служители могат да си взаимодействат с физическите и юридическите лица, получили разрешение за извършване на охранителна дейност. Последните са длъжни да предо​ставят незабавно на органите на МВР всяка придобита информация относно извършена или извършваща се пре​стъпна дейност. Когато при осъществяване на дейността си в района на охраняваните обекти охранителите заловят нарушители, те са длъжни незабавно да уведомят най-близкото районно полицейско управление.
Изразяваме мнение, че структурите и терито​риалните звена на държавната горска администрация, които имат статут на юридически лица или търговски предприятия, могат да създадат звена за самоохрана за защита от противозаконни посегателства на техни собствени обекти и имущество в съответствие с приетия Закон за частната охранителна дейност през 2004 г. По този начин издръжката по охраната на техните обекти значително ще се намали.
Вторият лицензионен режим се отнася до охраната, осигурена от собствениците на гори за собствена сметка, съгласувано със съответното държавно лесничейство. В периода 1998-2003 г. този режим се е регламентирал с Наредба на министъра на земеделието и горите​[68]​. Към 01.12.2003г. горите на частни физически лица са 286 461 хектара. 
Проучванията за изследвания период показват, че лицензи за опазване (защита и охрана) на гори и земите от горския фонд са издавани на физически и юридически лица наред с други дейности за осъществяване на частна лесовъдска практика но такава охрана не е използвана от собственици на гори.
С измененията и допълненията на вътрешното законодателство през 2003г. дейността за опазване на гори и земите от горския фонд отпада като упражнявана частна лесовъдска практика.​[69]​ Собствениците на гори, които ще организират за своя сметка охрана на горите си, са длъжни да назначават лица, които притежават квали​фикацията, изискваща се за горските стражари. Назнача​ването им трябва да се съгласува с държавното лесни​чейство. Директорите на държавните лесничейства и дър​жавните дивечовъдни станции трябва да издават на тези лица служебни карти по образец. Наетите за охрана лица могат да охраняват и да извършват проверки в горите и земите от горския фонд - собственост на оправомощилите ги лица. При констатирани нарушения охранителите могат да съставят констативни протоколи, които в 7-дневен срок трябва да се представят в съответното държавно лесни​чейство.
Ловните сдружения и българските юридически лица, на които е предоставено стопанисването на дивеча, могат да организират и собствена охрана на дивеча​[70]​. Ловните сдружения обединяват ловците от ловните дружини със съседни ловностопански райони. Те могат да учредяват на доброволен принцип регионални и национални ловни сдру​жения. Всички ловни сдружения организират охрана на предоставения за стопанисване дивеч в определените им ловностопански райони. Непосредствената охрана се осъ​ществява от ловни надзиратели, които осъществяват ох​раната на дивеча по охранителни участъци. Те трябва да имат лесовъдско образование или да са завършили спе​циализирани курсове за квалификация по програма, ут​върдена от Националното управление по горите. Ловните надзиратели имат правата на ловните стражари, с изключение да проверяват всички документи за лов, риболов, сеч, паша и ползването на лечебни растения, установени със Закона за лечебните растения, и да залавят и отвеждат нарушителите с неустановена самолич​ност в най-близкото поделение на МВР. Ловните надзи​ратели имат право да проверяват всички документи за лов и риболов, както и да спират за проверка превозни средства в поверените им охранителни участъци, използ​вайки стоп-палка, утвърдена от министрите на земеделието и горите и на вътрешните работи. 
Лицата, които стопанисват дивеча в гори и земи от горския фонд, върху които е учредено право на ползване на научни институти и висши училища, чиято научна и обра​зователна дейност е свързана с горското и ловното сто​панство, назначават ловна охрана в дивечовъдните уча​стъци за интензивно стопанисване на дивеча. За ловна охрана се назначават лица, които отговарят на изиск​ванията за ловен стражар.
Вследствие на извършения правен анализ на дейст​ващото законодателство, отнасящо се до осъществяване​то на частна охранителна дейност за охрана на горите, дивеча и рибата, могат да се направят следните обобщени изводи:
- липсва единен лицензионен режим за осъщест​вяването на частна охранителна дейност от физически и юридически лица за охрана на горите, дивеча и рибата;
- действащото законодателство предоставя ком​петенции на лица, които са наети от собственици на гори или ловни сдружения, да осъществяват възмездно охрана на горите, дивеча и рибата, близки до тези на държавните горски и ловни стражари;
- липсва регламент относно обучението и подготов​ката на лицата, назначени да осъществяват частна ох​рана на горите, дивеча и рибата;
- липсва регламент по отношение на взаимодейст​вието между наетите лица и държавните горски и ловни стражари;
- липсва регламент по отношение на отчетността и контрола на физическите и юридическите лица, осъщест​вяващи частна охранителна дейност за охрана на горите, дивеча и рибата.
Целесъобразно е Националното управление по гори​те да разработи отделна Наредба за осъществяването на частна охрана на горите, дивеча  и рибата. В нея следва да се регламентират изрично условията, редът, изисквания​та за осъществяване, отчетност и контрол на физи​ческите и юридическите лица, на които се разрешава из​вършване на такава дейност. Тези лица не трябва да имат компетенциите на държавните горски и ловни стражари и да осъществяват административни дейности. Няма прак​тика в европейското законодателство, с която да се пре​доставят правомощия на собственици, търговци или юридически лица с нестопанска цел да осъществяват държавна административна дейност, тъй като същата е скрепена с прилагането на държавна административна принуда. 
За подобряване на взаимодействието между държав​ните горски и ловни стражари и лицата, извършващи част​на охранителна дейност по охрана на горите, дивеча и ри​бата, е препоръчително в Националното управление по горите да се създаде Съвет за сътрудничество, в който да участват представители, извършващи такава дейност, и определени от началника на Националното управление по горите служители. Съветът трябва да обсъжда пробле​мите на частната охранителна дейност по охрана на горите, дивеча и рибата и да предлага мерки за решаването им. Той трябва да набелязва и конкретни форми за взаимодействие и сътрудничество, както и да отчита резултатите от него.

3.3. Взаимодействие на горските и
ловните стражари с гражданите

Важен елемент при реализиране на основните функции по охрана на горите, дивеча и рибата е и взаимодействието на горските и ловните стражари с гражданите. Това взаимодействие се проявява в две форми: взаимодействие с организации на гражданите и непосредствено взаимодействие.
Организациите на гражданите защитават и задо​воляват техните интереси. Те се формират по пътя на общи интереси между лицата, обединяващи се, за да постигнат определени цели. Организациите на гражданите биват всички възможни организации - дружества, сдружения, съюзи, обществени организации. Основни черти на орга​низациите на гражданите са: доброволност; цел; само​управление и съобразеност със закона​[71]​.
Своеобразна форма на организациите на гражда​ните са различни органи на обществеността, които се създават по производствено-отраслов или териториален признак в различните административно-териториални еди​ници или в държавни или обществени учреждения.
Сред организациите на гражданите особено място заемат обществените организации. Те са признати от за​кона доброволни обединения, които преследват опреде​лена цел, тясно свързана с държавното управление и ре​шаване на задачите за развитие на обществото. В тази връзка горските и ловните стражари трябва да си взаимо​действат предимно с такива обществени организации, чиито цели са подпомагане осигуряването на охраната на горите, дивеча и рибата на обслужваната от тях територия. Останалите организации на гражданите, за разлика от посочените обществени организации, могат да имат интереси и да преследват цели, които не съвпадат непре​менно с решаването на конкретни задачи по охраната на горите, дивеча и рибата, а които са насочени към за​доволяване на ограничени лични или групови интереси.
Обществените организации имат специален режим на образуване, промени в състава и прекратяване на дейността им. Те могат да бъдат: професионални съюзи; творчески съюзи; спортни дружества и организации; ре​лигиозни (верски) общности; синдикати и др. Те се разли​чават от политическите партии и не могат да си поставят политически цели, както и да извършват политическа дейност.
За подобряване качеството на социалните контакти и насърчаване участието на гражданите и техните орга​низации като потенциални партньори при решаване на проблемите, свързани с охраната на горите, дивеча и ри​бата, през изследвания период са провеждани работни научни конференции с представители на заинтересувани обществени и международни организации по тези въпроси.
Проучванията показват, че на национално, регио​нално и местно ниво не са сключвани договори за органи​зирането на съвместни мероприятия по опазването на горите, дивеча и рибата и не са изготвяни съвместни планове и програми за взаимодействие с неправителствени организации. Вследствие на актуализация на подзако​новата нормативна уредба, имаща отношение към подобря​ване на това взаимодействие, се очакват конкретни резул​тати.
Един от факторите, стимулиращ противоправно поведение, е отчуждението между хората. Социалната ано​нимност създава условия за извършване на админист​ративни нарушения и престъпления в горите и ловносто​панските райони. Доказателство за това е високото ниво на извършваните правонарушения в тях и ниската съби​раемост на глобите по наказателните постановления и броя на осъдените лица.
Непосредственото взаимодействие на горските и ловните стражари с гражданите способства за системното изучаване на потребностите от охрана на горите, дивеча и рибата. Това позволява по-оперативно решаване на възникнали въпроси и дава възможност да се реагира бързо и резултатно на сигналите, подавани от местното население.
Проучванията по отношение на непосредственото взаимодействие показва, че има добро сътрудничество между горските и ловните стражари и гражданите. Последните често са инициатори на проверки на лица, извършили административни нарушения или престъпления в горите и ловностопанските райони.
































УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ И ЛОВНИТЕ
СТРАЖАРИ

1. Планиране на горските и ловните
стражари

Планирането на горските и ловните стражари има ключова роля за ефективното управление на Национал​ното управление по горите като самостоятелна подсистема от системата на Министерството на земеделието и горите.
Националното управление по горите съобразно със своите функции и задачи управлява и контролира опаз​ването на горите и земите от горския фонд и ловното стопанство​[72]​.
По време на преходния период в Република Бъл​гария значително се развиха функциите на отделните видове администрация - обща и специализирана, в Националното управление по горите, неговите структури и териториални звена. Особено място в специализираната администрация заема Дирекция „Икономическа политика, охрана и ловно стопанство“. Тя подпомага и осигурява началника на Националното управление по горите при осъществяване на неговите правомощия, като й се въз​лагат дейности по охраната на горите, дивеча и рибата и организацията на горската и ловната стража​[73]​. Дейностите се възлагат за изпълнение от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение в Отдел „Охрана“ към дирекцията и в структурите и териториалните звена на Националното управление по горите - 16 регионални управ​ления на горите, включващи държавните лесничейства, и 39 държавни дивечовъдни станции. Последните са юриди​чески лица със статут на държавни предприятия.
Въпреки проведените реорганизации в организа​ционно-щатната структура на Националното управление по горите и специализираните му териториални звена след 2000 г. посрещането на неотложните изисквания в много случаи възпрепятства общото разглеждане на човешките ресурси, на които се възлагат задачи по охрана на горите, дивеча и рибата.
Подобен преглед обоснова подробното проучване броя на служителите по горите, осъществяващи дейности по охрана на горите, дивеча и рибата, назначени по слу​жебни или трудови правоотношения в Националното уп​равление по горите и неговите структури и териториални звена.
Вследствие на извършен правен анализ на дейст​ващото вътрешно законодателство се направи обобщен извод, че като основен принцип в дейността на Нацио​налното управление по горите е заложен принципът на „децентрализация“ в организацията и управлението. Той предопределя планирането на човешките ресурси да се осъществява самостоятелно от всяка една организа​ционна структура на управлението.
Принципът на „децентрализация“ в организацията и управлението изразява едно по-различно разпределение на правомощията за вземане на решения от ръково​дителите, които са най-близко до проблема и най-добре го познават. Този принцип стимулира личната инициатива на тези ръководители. Принципът на „децентрализация“ не противоречи и не се противопоставя на принципа на „централизъм“ в организирането и управлението на орга​низацията. Законодателят е възприел, че голяма орга​низация, каквато е Националното управление по горите, е невъзможно да се управлява централизирано. На подобен тип организация е необходимо огромно количество инфор​мация и като следствие от това се предполага, че ще се усложни процесът на вземане на решения. Принципът на „децентрализация“ се проявява в две основни насоки - при разпределение на власт и отговорност между по-нисшите звена в една и съща сфера и място на дейност, каквито са регионалните управления на горите, и когато отделните звена, макар и на едно и също ниво, са териториално обособени, каквито са държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции. В съответствие с дейст​ващото законодателство те са подчинени на Националното управление по горите, но действат съобразно с местните условия, въздействия и тенденции.
В тази връзка началникът на Националното управ​ление по горите утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати в управлението и длъж​ностните разписания, числеността и средната месечна брутна работна заплата на структурите и специали​зираните териториални звена на управлението. Наблю​денията на дейностите по разработването и предлагането за утвърждаване проекти на структури и щатове показват, че същите се осъществяват от ръководителите на структурите и специализираните териториални звена на Националното управление по горите. Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ като структура от общата администрация на Националното управление по горите, осигуряваща технически дейността на началника й, изготвя щатното разписание на дър​жавните служители и лицата, работещи по трудово право​отношение.
Изводът, който може да се направи, е, че цялост​ното планиране на човешките ресурси за охрана на горите, дивеча и рибата все още е слабо разработен проблем от ръководството на Националното управление по горите.
В потвърждение на тази теза са и резултатите от проведените интервюта с 16 ръководни служители от На​ционалното управление по горите и регионалните управ​ления на горите в София, Благоевград, Пазарджик и Дър​жавната дивечовъдна станция - Витошко-Студена - с. Кладница. 
Сто процента от интервюираните считат, че пла​нирането на горските и ловните стражари е регла​ментирано с установените нормативи на охранителните участъци в Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча и зависи от утвърдените бюджети. Интер​вюираните декларират, че в периода 1998-2003 г. не са осъществявали дейности, свързани с планирането на гор​ски и ловни стражари.
Вследствие на получените отговори може да се предположи, че има неточно разбиране за същността на планирането на горските и ловните стражари. От това произтича необходимостта за корекция и промяна на отно​шението към този проблем.
Планирането на горските и ловните стражари е систематичен процес на предвиждане подходите, задачите и дейностите, които трябва да осъществява Националното управление по горите, за да постигне целите си за оси​гуряване на ефективна охрана на горите, дивеча и рибата. То трябва да бъде дейност по определяне на потреб​ностите от горски и ловни стражари и формулирането на действията за тяхното задоволяване така, че да се постигне тази  цел.
Потребностите на Националното управление по го​рите, на неговите структури и специализирани терито​риални звена от горски и ловни стражари не е абстрактно понятие. То има конкретни количествени (брой заети длъж​ности) и качествени измерения (длъжностни характеристики) както общо за Националното управление, така и за отделните структури и специализирани терито​риални звена - регионални управления на горите, държавните лесничейства и държавните предприятия -  държавни дивечовъдни станции.
Задоволяването на потребностите на Националното управление по горите от горски и ловни стражари предполага определено поведение и действия от страна на ръководството на управлението. Това е свързано с длъжностния подбор на горски и ловни стражари. Той означава търсене и намиране на подходящи изпълнители за предварително уточнени длъжностни задължения и тях​ното съответстващо на задълженията овластяване чрез предоставяне на нужните права и натоварване с произ​тичащи от правата отговорности​[74]​.
Обособяването на самостоятелна подсистема в сис​темата на Министерството на земеделието и горите, пред​назначена да осигурява охраната на горите, дивеча и рибата, предполага въвеждането на принципа на „централизъм“ в организацията и управлението на човеш​ките ресурси. Принципът ще определи концентрацията на процесите на вземане на решения във висшите нива на държавната горска администрация - Националното управ​ление по горите. Той ще осигури координация и единно управление на всички структури и специализирани териториални звена на управлението.
Изпълнението на конкретните задачи и дейности по планирането на човешки ресурси за охраната на горите, дивеча и рибата е целесъобразно да се възложи на самостоятелно звено „Щат и щатна дисциплина“ при Отдел „Човешки ресурси“ на Националното управление по горите и на звена „Човешки ресурси“ към регионалните управления на горите.
В тази връзка е необходимо нормативно да се установи изискване, че определянето на отделните струк​турни звена на Националното управление по горите и числения им състав в щатовете трябва да се извършва въз основа на утвърдени от началника на управлението нормативи за численост и управляемост. Те трябва да се разработят от регионалните управления на горите по направление на дейностите, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата. Необходимо е нормативите за численост и управляемост да са съобразени с точно установени изисквания в Закона за горите.
В съответствие с действащото законодателство за осигуряване на ефикасен контрол в горите горската площ е разделена на охранителни територии, които съвпадат с границите и площта на регионалните управления на горите, и охранителни райони, които съвпадат с границите и площта на държавните лесничейства. Те се охраняват и от звена „Подвижна горска стража“. Когато звеното е към регионалното управление на горите, горските стражари от него извършват контрол върху всички охранителни райони и участъци на територията на управлението. Когато зве​ното е към държавното лесничейство, горските стражари от него извършват контрол върху всички охранителни участъци в района на лесничейството. Подвижната горска стража осъществява контрол и охрана в райони и тери​тории по маршрути и задачи, определени от началника на регионалното управление по горите и директора на държавното лесничейство. По този начин се допуска дублиране на дейностите на горските и ловните стражари от държавните лесничейства и регионалните управления на горите.
При необходимост в охранителния район на дър​жавното лесничейство могат да се организират контролни горски пунктове и постове за наблюдение. Директорите на държавните лесничейства при необходимост могат да ор​ганизират и временни контролни горски пунктове. Мне​нието на интервюираните ръководни служители е, че тези пунктове са излишни.
Охранителният район на всяко държавно лесни​чейство трябва да е разделен на охранителни участъци по методика, утвърдена от началника на националното управление по горите​[75]​. Такава методика през изследвания период не е разработвана.
В горите и земите от горския фонд независимо от тяхната собственост определените охранителни участъци  са със средна площ 15 000 декара. 
Охраняван участък е част от територията на горскостопански участък, включена в границите на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция, охраняваща се от горска/ловна стража с цел опазване на горите, дивеча и рибата​[76]​. Тази нова правна регламентация предполага създаването на предложената единна и самостоятелна подсистема от системата на дър​жавната горска администрация, на която да се възложат функциите по охраната на горите, дивеча и рибата.
Охраната на горите и земите от горския фонд се осъществява от горски стражари. Охранителният участък се охранява от горски стражар. В поверения му охрани​телен участък той изпълнява функциите и има правата на ловен стражар. Горският стражар отговаря персонално за охранителния участък, за който е назначен. Той извършва контрол и охрана в поверения му участък по маршрути, определени от началника на горскостопанския участък (старши лесничей) или от самия него. 
Числеността на горските стражари в държавните лесничейства съответства на общия брой на горско​стопанските и охранителните участъци, определени в лесо​устройствени проекти. Проектите съдържат проучвания и решения за териториалното устройство, инвентаризацията на горския фонд, комплекс от горскостопански меро​приятия за осигуряване на оптимален режим на ползване и възпроизводство на горите и дивеча, опазване на биоло​гичното разнообразие и абиотичните компоненти на природния комплекс, рекреационното ползване на горите, обосновка на икономическия, екологичния и социалния ефект от изпълнението на проекта.
Числеността на горските стражари в дирекциите на природните паркове се определя, както следва: до 5000 хектара - 2 стражари, но не повече от 8 - за всяко отделно специализирано звено. 
Числеността на горските стражари, които осъ​ществяват дейността си по трудови правоотношения с регионалните управления по горите, не може да бъде по-малка от броя на държавните лесничейства, попадащи в териториалния им обхват.
Опазването и охраната на дивеча във всички ловно​стопански райони се извършва от държавните лесни​чейства и държавните дивечовъдни станции. В държавните дивечовъдни станции охраната се осъществява също по охранителни участъци с площ до 1500 хектара, когато са в границите на държавния горски фонд. В района на дейност на държавните лесничейства извън горския фонд охраната се осъществява също по охранителни участъци с площ над 5000 хектара. Непосредствената охрана се осъществява от ловни стражари. Те имат правата на горските стражари по Закона за горите. Ловните сдружения организират охрана на предоставения за стопанисване дивеч в опре​делените им ловно стопански райони. Непосредствената охрана се осъществява от ловни надзиратели. 
Изразяваме мнение, че тази нормативна установеност е правилна, но е необходима промяна с оглед предвиждащото се създаване на Държавно предприятие „Национална горска компания“ ​[77]​.
В съответствие с действащото законодателство държавните дивечовъдни станции са със статут на държавни предприятия. Действащият в Република България Търговски закон използва термина „предприятие“ в две значения. Първото е, че предприятието се третира като самостоятелна единица, т. е. като търговски правен субект, и второто е, че предприятието е хетерогенен комплекс от елементи, обслужващи дейността на търговеца и пред​ставляващи обект на правото​[78]​. В този смисъл в състава на търговското предприятие като съвкупност влизат права, задължения и фактически отношения. Държавата е съз​дала държавните дивечовъдни станции като държавни предприятия не с изключителната цел да добива печалба, а за да се защити по-целесъобразно определен публичен интерес. Частноправната дейност на държавните диве​човъдни станции е само допълнение към по-общите функции на Националното управление по горите по опаз​ване на дивеча в Република България. Ето защо срещу държавните дивечовъдни станции не може да се открива производство по несъстоятелност. 
За осигуряването на устойчиво и многофункцио​нално стопанисване на българската гора в интерес на об​ществото и съхраняването й като национално богатство се предвижда създаването на Национална горска компания със статут на държавно предприятие. Служителите на държавните предприятия се третират от Наказателния ко​декс като длъжностни лица​[79]​. По силата на закон на тях им се предоставят определени правомощия, за да реализират държавни функции.
Проектът на Закон за Държавно предприятие „На​ционална горска компания“ предвижда прекратяването без ликвидация на държавните предприятия „Държавни дивечовъдни станции“. Горските и ловните стражари от държавните предприятия се предвижда да преминат на работа в съответното регионално управление по горите. Това ще способства за създаването на единна центра​лизирана система по управлението на горските и ловните стражари. 
Предвидената промяна е и основа за разра​ботването на нормативите за управляемост на горската и ловната стража с оглед подобряване ефективността на тяхната дейност, като се отчете еднаквият им статут. 
Щатното  разписание (щата) на горските и ловните стражари в регионалните управления на горите трябва да се разработва въз основа на утвърдените функционални задължения на предложените структури на Националното управление по горите, на които ще се възлагат функции по охрана на горите, дивеча и рибата. Щатът на горските и ловните стражари трябва да изразява спецификата на организационната структура на регионалното управление на горите и звеното за охрана в него.
Утвърдената численост на персонала в Национал​ното управление по горите и в неговите структурни и тери​ториални звена е 9034 щатни бройки​[80]​.
През 2000 г. общият брой на назначените горски стражари е 2760, от които 160 са подвижна горска стража и 2600 са в държавните лесничейства​[81]​ (вж. Приложение №4).
Към 31.12.2001 г. общият брой на назначените  гор​ски стражари е 2740, от които 211 са подвижна горска стража, 110 са на контролни горски пунктове и 2419 са в държавните лесничейства​[82]​ (вж. Приложение №5).
Към 30.12.2002 г. общият брой на назначените горски и ловни стражари е 2822, от които 232 са подвижна горска стража, 111 са на контролни горски пунктове, 2440 са в държавните лесничейства, а назначените ловни стражари в държавните дивечовъдни станции са 39​[83]​ (вж. Приложение №6).
Към 30.06.2003 г. общият брой на назначените горски и ловни стражари е 2753, от които 224 са подвижна горска стража, 114 са на контролни горски пунктове, 2342 са в държавните лесничейства, а назначените ловни стражари в държавните дивечовъдни станции са 73​[84]​.
Вследствие на получените резултати от емпирич​ните изследвания в 16-те регионални управления на горите и 39-те държавни дивечовъдни станции към 01.12.2003 г. се установи, че:
- утвърденият щат на горските и ловните стражари е 2914 щатни бройки, от които 267 са за горски стражари от подвижната горска стража, 113 са за горски стражари на контролни горски пунктове, 2423 горски стражари за дър​жавните лесничейства и 111 ловни стражари за държав​ните дивечовъдни станции;
- назначените горски и ловни стражари са 2883, от които 261 горски стражари в подвижната горска стража, 112 горски стражари в контролните горски пунктове, 2409 горски стражари в държавните лесничейства и 101 ловни стражари в държавните дивечовъдни станции;
- вакантните места за горски и ловни стражари са 31, от които 6 горски стражари в подвижната горска стража, 1 горски стражар на контролен горски пункт, 14 горски стражари в държавните лесничейства и 10 ловни стражари в държавните дивечовъдни станции                       (вж. Приложение №7). 
Изводът, който може да бъде направен, е, че през изследвания период назначените горски и ловни стражари представляват устойчиво 31% от състава на служителите на Националното управление по горите.
Щатът на горската и ловната стража следва да определи числения състав, длъжностите и необходимата степен на образование на горските и ловните стражари, но преди изготвянето му е необходимо да се анализират реди​ца показатели, произтичащи от различни дейности по управлението на човешките ресурси.
Дейности за управление на човешките ресурси са: подборът, обучението и развитието, оценяването, възнаг​раждението, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и регулирането на държавно-служебните и трудовите правоотношения​[85]​.
Подборът е подготвителна операция по формиране на горските и ловните стражари. Планирането им е тясно свързано със стратегията на Министерството на земеделието и горите​[86]​. Трябва да се отбележи, че ако целите на Министерството на земеделието и горите са ясно законодателно определени и ежегодно се изготвят планове за тяхното постигане, то не е разработена Стра​тегия за развитието на Националното управление по горите, в която да са набелязани разчети за потребностите от горски и ловни стражари, количест​вените (брой служители за всяка длъжност в структурно звено) и качествените параметри (професионална ква​лификация и степен на образование). Разработването на такава стратегия е целесъобразно да се извърши след утвърждаването на вариант на модела на бъдещото раз​витие на българския държавен горскостопански отрасъл и законодателното му материализиране​[87]​.
Ефективното планиране на горските и ловните стра​жари изисква отчитане на причинно-следствените връзки между количеството и качеството на кадрите, назначавани за изпълнението на едни или други задължения и на резул​татите от техния труд​[88]​.
Липсата на прогнози за необходимите човешки ре​сурси (горски и ловни стражари - бел. авт.) за по-дълъг период води до непредвидени диспропорции между пот​ребностите и налично подготвените служители​[89]​. Това се дължи на факта, че за да бъдат назначени горските и ловните стражари, следва да имат висше или средно лесовъдско образование, а периодът на обучение е продължителен.
Проучванията в процеса на изследването показва липса на актуална централизирана информация в Нацио​налното управление по горите за текучеството на горски​те и ловните стражари в регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечо​въдни станции, което води до неточно определяне на дър​жавната поръчка на обучаващите се за придобиване на висше и средно лесовъдско образование. 
Осигуряването на горски и ловни стражари се осъ​ществява децентрализирано от местните ръководители при възникнала необходимост без отчитане на бъдещите общи потребности и оценка на наличните служители.
През изследвания период не се констатира нали​чието на програми за развитието на горските и ловните стражари.
Процесът на планирането на човешки ресурси съ​държа три фази –- оценка на наличните човешки ресурси, изясняване на потребностите от такива и разработване на програми за развитието им​[90]​.
Логично е чрез структурирането на предложените нови звена „Човешки ресурси“ в регионалните управления на горите да се направят от същите оценки на наличните горски и ловни стражари, които да се предоставят на Отдел „Човешки ресурси“ при Националното управление по горите. Отделът от своя страна трябва да определи колко горски и ловни стражари са заети за изпълнението на всяка задача и колко са необходими за постигане на някаква конкретна цел. Резултатите могат да бъдат, че: регионалните управления на горите и структурните им звена разполагат с излишни горски и ловни стражари; има недостиг от горски и ловни стражари или има съвпадение между обема от дейности и задачи в структурата и служителите, необходими за тяхното изпълнение.
При количествената оценка на наличните горски и ловни стражари се изучи движението им за определен период. То е свързано с новоназначения, уволнения по различни причини (пенсиониране, напускане, преминаване на друга длъжност и др.). Резултатите от проведените емпирични изследвания показват, че със стаж до 1 година са 200 от назначените 2753 горски и ловни стражари. Вследствие на анализа се изготви Баланс за движението на горските и ловните стражари в Националното управ​ление по горите. Той даде възможност да се определи не само числеността на тази категория служители в началото и в края на изследвания период, но и най-важното - показателят средносписъчна численост на персонала​[91]​.
При анализа се определи и коефициентът на текучеството на горските и ловните стражари, който се изчислява като средноаритметичен на броя на напус​налите служители към средния брой на персонала. Към 01.12.2003 г. той е 7%. Това показва, че текучеството на тези категории служители от Националното управление по горите е в рамките на нормалното и се компенсира с нови назначения. Коефициентът на текучеството не бива да надвишава 8-10%.
Следващият анализ, който се извърши, е вследствие на изчислението на коефициента на трудовата стабил​ност. Той е средноаритметичен на броя на заетите с трудов стаж под 5 години към броя на заетите служители с трудов стаж над 5 години. По-ниският коефициент би озна​чавал по-голям трудов стаж на горските и ловните стра​жари, а това от своя страна - висока лоялност към институцията и удовлетворение от труда, от стимулите и добри взаимоотношения с ръководството.
От проведените емпирични изследвания в 16-те регионални управления на горите и 39-те държавни дивечовъдни станции на количествените резултати, получени към 01.12.2003 г., се установи, че от общия брой 2883 назначени горски и ловни стражари със стаж до 5 години са 790, а със стаж над 5 години са 1763 служители (вж. Приложение №8). 
Изчисленият коефициент на трудовата стабилност на горските и ловните стражари е 0,4%. Изводът, който може да бъде направен, е, че през изследвания период горските и ловните стражари са удовлетворени от труда и стимулите в работата си. Същите имат висока лоялност към Националното управление по горите и са в добри взаимоотношения с ръководствата на регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции. Коефициентът на трудовата стабилност е променлива величина и следва да се изчислява ежегодно.
Интерес  представлява и методиката за текуща оценка на горските и ловните стражари. Чрез нея се направи „снимка“ на възрастовата структура, която опре​деля необходимостта от набирането и назначаването на нови служители, както и начина на израстването им.
В специализираната литература по управление на човешките ресурси са изведени четири типа „дърво на възрастта“ - гъбообразен, крушовиден, къделя и топка за ръгби​[92]​. Определено считаме, че една такава класификация не е плод на сериозни научни обосновки.
При гъбообразния тип се възприема, че преобла​дават възрастните служители. Това означава, че има опре​делено предимство при освобождаването на горските и ловните стражари от служба чрез пенсиониране. При него обаче съществува опасност от нарушаване на приемст​веността, а от там и с професионалното израстване на служители с малък професионален опит. При преодо​ляване на такъв вид възрастова структура е целесъобразно разработването на програми за резервни кадри за ръ​ководни длъжности в горската и ловната стража. 
При крушовидния тип се възприема, че доминират служители в младежка и средна възраст. Това води до намаляване на средствата, предвидени за заплати. В този случай ръководството на Националното управление по горите трябва да отделя повече средства за обучение и повишаване на квалификацията на горските и ловните стражари.
При типа къделя се възприема, че служителите на средна възраст са недостатъчно. Преобладава поляри​зация на „млади“ и „стари“, което често поражда конфликти. Нарушена е нормалната приемственост. Насочват се много млади служители на ръководни длъжности, което крие опасности по отношение на техния опит, или пък се задържат служителите с дългогодишен стаж на такива длъжности поради липса на подготвени млади. Целесъобразно е при констатиране на такава погрешна кадрова политика в някои от регионалните управления на горите, държавните лесничейства и дър​жавните дивечовъдни станции своевременно да се вземат мерки от Националното управление по горите.
В тази недостатъчно обоснована класификация се възприема, че типът „топка за ръгби“ е най-добрият ва​риант, при който „дървото на възрастта“ е балансирано и уравновесено.
Анализът на резултатите, получени от емпирич​ните изследвания в 16-те регионални управления по горите и 39-те държавни дивечовъдни станции, показа наличие на известна балансираност между млади, в средна възраст и възрастни горски и ловни стражари. Това предполага въз​можности за провеждането на конкретни дейности от Националното управление по горите за оценка на бъде​щите потребности от горски и ловни стражари с оглед осигуряване на приемственост в службата им.
Оценката на бъдещите потребности от горски и лов​ни стражари в регионалните управления на горите не може да се осъществи без ръководството на Националното уп​равление по горите да е наясно с конкретните и перспек​тивните си цели, които ще постига с помощта на специа​лизираните си териториални звена по охрана в тези управ​ления.
Наложително е да се разработват прогнози за потребностите от горски и ловни стражари за период 10-15 и повече години. За да се постигне висока точност на прогнозите, е наложително да се използват методите на научното прогнозиране.
След като ръководството на Националното управ​ление по горите е наясно с бъдещите потребности от гор​ски и ловни стражари в структурите на специализираните си териториални звена за охрана е целесъобразно да бъдат разработени програми за тяхното удовлетворяване. В случая потребността представлява цел, а програмата - средство за нейното достигане. Трябва да се има предвид, че всяка такава програма е необходимо да бъде съобра​зена както с действащото законодателство за службата на горските и ловните стражари, така и с това, отнасящо се до тяхното обучение.
В съответствие с действащото законодателство горските и ловните стражари са служители по горите​[93]​. Съ​щите се назначават по трудови правоотношения в регионалните управления на горите, държавните лесни​чейства и държавните дивечовъдни станции.
В държавната администрация лицата, работещи по трудово правоотношение, участват със своя труд и усилия в осъществяването на дейността й. Те отдават работната си сила за използване от работодателя в негов интерес. В случая работодатели на горските и ловните стражари са началниците на регионалните управления на горите и директорите на държавните лесничейства и на държавните дивечовъдни станции. Тук отношенията са на юридическа равнопоставеност между горските и ловните стражари и работодателите, които ги назначават. Това противоречи на държавните функции, които осъществяват горските и ловните стражари. Отношенията, които съществуват между тях и работодателите им, съдържат в процеса на реали​зирането им и отношения на подчиненост, която възниква от реализираната от съответния ръководител държавна власт.
В общото законодателство в Република България е възприето лицата, работещи по трудово правоотношение, технически да осигуряват дейността на съответен дър​жавен орган или ръководен служител.
Изразяваме мнение, че статутът на горските и ловните стражари не следва да се регламентира от трудовото законодателство в Република България.
Държавната горска администрация - Националното управление по горите, е неразделна част от Мини​стерството на земеделието и горите, което е адми​нистрация, подпомагаща органа на изпълнителната власт - министъра на земеделието и горите, да реализира държавните и обществените функции в горския сектор. Тази администрация представлява съвкупност от адми​нистративни структури, в които са назначени държавни служители и лица, работещи по трудови правоотношения.
Лицата, които са на щат в една държавна структура и осъществяват функциите на държавата, се предполага, че имат качества на държавни служители. Редът за назначаването и статутът им се определят с общ Закон за държавния служител или със специални закони. В общия закон е установено, че държавният служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия​[94]​. В Конституцията на Република България от 1991 г. държавните служители са определени като изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са задължени да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални. За установяване на действителния смисъл и съдържание на понятието „държавни служители“, с оглед преди всичко на неговата практическа реализация, е извършено и официално тълкуване от Конституционния съд на Република България​[95]​. Съдът се произнася, че държав​ният служител е лице, което специално е упълномощено да извършва съответна дейност чрез избора или назна​чението му. Той има съответна компетентност да упраж​нява съответни държавни функции.
Приемайки, че горските и ловните стражари упраж​няват държавни функции по охрана на горите, дивеча и ри​бата, реализирайки изпълнителна (административна) дей​ност, това означава, че става дума за упражняване на специфични държавни (охранителни) функции. Такива функции се възлагат изрично от държавата на държавни служители с признат особен статут, на които се пре​доставя определен обем от правомощия по закон. 
Изпълнителната административна дейност е една от проявните форми на държавна власт. В този смисъл гор​ските и ловните стражари следва да се намират в адми​нистративно отношение спрямо държавата, а не в трудово правоотношение спрямо работодателите си - началниците на регионалните управления на горите и директорите на държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции. В правната литература това отношение е извест​но, като „особено властническо отношение“ или като „дър​жавно-служебно правоотношение“. Чрез властнически ме​тод на правно регулиране съвременната българска дър​жава организира отношенията както в администрацията – Министерството на земеделието и горите, като цяло, така и в държавната горска администрация - Националното уп​равление по горите, от една страна, и между останалите правни субекти - от друга. Административно-правните отно​шения са властнически. Чрез властта се постига желано поведение от субектите в едно общество, създава се необ​ходимата организираност в рамките на определена со​циална система, каквато е Националното управление по горите.
Изхождайки от най-известните чужди и български становища за понятието „държавни служители“, повечето автори приемат следните основни негови характеристики: притежаване на публични властнически правомощия, длъжност и властническо публично отношение​[96]​. Те изцяло се отнасят и до горските и ловните стражари. 
Горските и ловните стражари са дееспособни физи​чески лица, които въз основа на закон се назначават на постоянна щатна длъжност в структурите на държав​ната горска администрация, за която получават заплата от държавния бюджет. Те изпълняват волята и интере​сите на нацията при спазване на закона и реализират властнически правомощия за постигането на държавни цели по охраната на горите, дивеча и рибата, като при​лагат и държавна принуда. Същите се намират в суборди​национна зависимост от съответен ръководител по наз​начението им.
В този смисъл статутът на горските и ловните стражари следва да бъде статут на държавни служители.
Горските и ловните стражари осъществяват изпъл​нителна административна дейност. За осъществяване на своите функции държавата изрично им е предоставила оп​ределен обем от правомощия по закон. В този аспект те действат като държавни административни органи.
Административният орган действа от името на дър​жавата и държавната администрация и за нейна сметка. При нужда може да прилага държавна принуда във вид на принудителни административни мерки или администра​тивно наказание. При вътрешнослужебни правоотношения прилага дисциплинарна власт​[97]​.
В тази връзка е препоръчително ръководството на Националното управление по горите да предприеме за​конодателни инициативи за регламентиране в специал​ните закони - Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча на „органите на горската и ловната стража“. Като такива е необходимо да се регламентират всички горски и ловни стражари, назначени в единна самостоятел​на подсистема от системата на държавната горска администрация, предназначена за охрана на горите, дивеча и рибата.
Следва да се има предвид, че не всяко лице в качеството си на „орган на горската или ловната стража“ може да се счита за горски или ловен стражар. 
Статут на органи на горската и ловната стажа могат да имат и „извънщатни служители по горите“.
Извънщатните служители по горите могат да се при​вличат възмездно или безвъзмездно за съдействие на органите на горската и ловната стража със заповед на началника на Националното управление на горите и началниците на регионалните управления по горите. Техните правомощия трябва да се определят със заповед на министъра на земеделието и горите.

2. Формиране на горските и ловните
стражари

В теорията на управлението на човешките ресурси е възприето дейностите, свързани с набирането, подбора и назначаването им да се обединяват под общото наименование „формиране на човешките ресурси“.
Формирането на горските и ловните стражари в държавната горска администрация има за цел да осигури необходимите й по количество и качество хора за осъществяване на нейните цели и функции по охраната на горите, дивеча и рибата. Набирането, подборът и назна​чаването им са основни вътрешноадминистративни дей​ности. Според някои автори във формирането на човеш​ките ресурси се включват и дейности като: определяне на потребността от човешки ресурси и освобождаването им. Според други автори определянето на потребностите е самостоятелна оперативна функция, която предимно се осъществява посредством управленската функция - плани​ране на човешките ресурси, а освобождаването им е дей​ност, съдържаща се както във функцията развитие, така и в дейността по балансиране на потребностите с налично​стите от човешки ресурси​[98]​.
През изследвания период дейностите по форми​рането на горските и ловните стражари са се осъществя​вали както при създаването на държавната горска адми​нистрация - Националното управление по горите и нейните териториални звена, така и в процеса на нейното раз​витие, главно при разширяването, разрастването и усъвършенстването й. Те са актуални преди всичко при възникваща необходимост да се наемат горски и ловни служители главно извън държавната горска админи​страция. Изразяваме мнение, че тези дейности трябва да са насочени като цяло към създаване в Националното управление по горите и неговите териториални звена на единна подсистема от горски и ловни стражари, която максимално да съответства на целите, функциите и дейностите на държавната горска администрация. За това и при осъществяването на разнообразните вътрешноад​министративни дейности по формирането на горските и ловните стражари водещи би следвало да са целите и стратегиите на държавната горска администрация, нейната политика по отношение на тези категории служители.
Политиката, стратегията и конкретното съдържание на отделните дейности по формирането на горските и лов​ните стражари се предопределят в значителна степен от: спецификата на държавната горска администрация; от етапа на нейното развитие; от отношението на ръко​водството на Министерството на земеделието и горите към политиката по отношение на тези категории служители; от наличието на стратегическо мислене в ръководните служители на Националното управление по горите и от наличието на организационна култура.
В дейностите по формиране на горски и ловни стражари през изследвания период участват на практика само ръководителите на регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечо​въдни станции. Те отговарят само за определено число щатни горски и ловни стражари в държавната горска администрация. Същите работят самостоятелно, ръково​дейки се от нормативно установените изисквания за наз​начаване на горски и ловни стражари.
Вследствие на проведените проучвания се установи, че дейностите по набирането, подбора и назначаването на служители за охраната на горите, дивеча и рибата не са се извършвали на базата на единен модел на формиране на горските и ловните стражари.
За потвърждаването на посочената теза се извърши проучване на действащата нормативна уредба и наблю​дение на практическото реализиране на дейностите по набирането, подбора и назначаването на горските и ловните стражари.

2.1. Набиране на горски и ловни стражари

Набирането на горски и ловни стражари е процес на търсене, привличане и намиране на потенциалните кан​дидати за заемане на вакантните длъжности в държавната горска администрация. Има разнообразие от задачи, които трябва да бъдат решени при търсенето и набирането им.
Първата стъпка е определянето „Кой ще отговаря за набирането на горските и ловните стражари?“. Проуч​ванията в тази насока показват, че това са ръководителите на регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции. Същите често пъти нямат необходимата компетентност и познания в тази област.
 Целесъобразно е набирането на горските и ловните стражари да се възлага на отделни служители от предложените нови структурни звена „Човешки ресурси“ в регионалните управления на горите. Това подкрепя още веднъж направеното предложение за създаването на такива звена.
Втората стъпка е да се привлекат подходящи кандидати за горски и ловни стражари. Наблюденията в тази област показват, че методите, които се използват от различните ръководители, са избирателни и подбрани с цел разкриване на кандидати с лесовъдско образование, необходимо за конкретната длъжност. Тук е препоръ​чително да не се максимизира броят на кандидатите, а да се привлекат подходящи кандидати. Основна цел трябва да бъде създаването на група от кандидати, чийто „профил - способности“ най-пълно отговаря на профила на изискванията на вакантната длъжност.
Свободната вакантна длъжност може да бъде заета чрез набиране на кандидати отвън или от държавната горска администрация. По този начин набирането на горски и ловни стражари може да се подраздели на външно и вътрешно.
Външното набиране дава по-голяма свобода. То може в по-голяма степен да се възползва от позитивните промени в пазара на труда и да се окаже по-адаптивно към динамиката на средата. Не бива да се забравя, че освен шансове външното набиране крие и редица рискове, като: неочаквани спадове на интереса към професията „горски/ловен стражар“, ниска степен на познаване на кандидатите и възможно пренасяне на погрешни работни методи. Тези методи за външно набиране са: чрез реклама и разгласа; от системни връзки с образователната сис​тема; чрез бюрата по труда; с помощта на частни консул​тантски фирми и със съдействието на специализирани агенции за набиране и подбор на служители по пред​варително зададена заявка​[99]​.
През изследвания период външното набиране на гор​ски и ловни стражари се е осъществявало предимно чрез метода на системни връзки с образователната система.

Външното набиране е по отношение предимно на новоназначените горски и ловни стражари, които имат завършено висше лесовъдско образование или средно лесовъдско образование по специалностите „Горско и ловно стопанство“, „Горско стопанство и дърводобив“, „Помощник-лесовъд“, „Горско стопанство“, „Горско и ловно стопанство и дърводобив“ и с минимум втора квалификационна степен или по други, приравнени към тях от Министерството на образованието и науката специал​ности. Това предполага и промяна в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, в който се регламентира, че за ловни стражари могат да се назначават и лица, завършили специализирани курсове за квалификация по програма, утвърдена от началника на Националното управление по горите​[100]​. За подвижна гор​ска и ловна стража кандидатите трябва да притежават и свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство. Назначените горски и ловни стражари в срок от 6 месеца от назначаването им следва да предприемат необходимите действия за получаване на разрешение за носене, съхраняване и употреба на огнестрелно оръжие, като при отказ за издаване или подновяване на раз​решителното същите се освобождават от служба​[101]​.
Вътрешното набиране (от състава на държавната горска администрация) има редица предимства. Между тях най-съществени са, че то е по-евтино, по-бързо и с по-малко неизвестни за индивидуалните качества на канди​датите. Не е без значение и фактът, че вътрешното наби​ране е част от системата за израстване на горските и ловните стражари, която не е внедрена.
С изменение и допълнение на действащото законодателство през 2003 г. началникът на Националното управление по горите след провеждане на конкурс трябва да назначава началниците на регионалните управления на горите и директорите на държавните лесничейства и природните паркове, които е необходимо да имат висше лесовъдско образование с образователно-квалифика​ционна степен „магистър“. За директор на природен парк може да бъде назначено и лице със завършено висше образование по специалността „Екология и опазване на околната среда в областта на горските екосистеми“ с образователно-квалификационна степен „магистър“. След провеждане на конкурс трябва да се назначават и ръководителите на специализираните териториални звена за защита и опазване на горите, които трябва да имат висше образование, съответстващо на предмета на дей​ност на поделението. Началникът на Националното управ​ление по горите назначава директорите на държавните дивечовъдни станции за срок 5 години и сключва с тях договори за управление.
В тази връзка е необходимо разработването на Методически указания за провеждането на конкурси за всички ръководни длъжности в Националното управление на горите.
Указанията трябва да съдържат начините за обявяване на конкурсите, определяне на конкурсните комисии, условията за допускане до конкурс и участие в него, провеждане на конкурса и класиране на кандидатите.
Установено е и изискване началниците на регионалните управления на горите да имат стаж по специалността не по-малко от пет години, а заместник-началниците на регионалните управления на горите, директорите на държавните лесничейства, на природните паркове и на специализираните териториални звена за защита и опазване на горите да имат стаж по специалността не по-малко от три години​[102]​.
За „старши горски стражари“ могат да се назна​чават лица с лесовъдско образование, които имат най-малко пет години трудов стаж като служители по горите. Определянето на степените на горските стражари трябва да се извършва по начин и ред, указан в Методика за определяне категоризацията на охранителните участъци, райони и територии, утвърдена от началника на Нацио​налното управление по горите. Необходимо е ръко​водството на Националното управление по горите да  активизира дейностите, свързани с изготвянето на посо​чената методика.
Горските стражари без лесовъдско образование, с над пет години стаж в системата на горите, могат да продължат да изпълняват заеманата длъжност след успешно положен изпит пред комисия, назначена със заповед на началника на Националното управление по горите или упълномощено от него лице​[103]​.
Вътрешното набиране има няколко значителни предимства. Едно от тях е, че горските и ловните стражари са създавали в един продължителен период традиции и лоялност към държавната горска администрация. Те са по-добре запознати с всички специфики на службата. За тях се изисква много по-малко обучение и ориентиране, защото са запознати с дейностите по охраната на горите, дивеча и рибата. Набирането на горски и ловни стражари „от вътре“ подобрява имиджа на държавната горска администрация. Въпреки това съществуват и редица недо​статъци. Такива са: вероятни психологически проблеми за тези, които не са избрани; нужда от разработване и при​лагане на програма за развитието на горските и ловните стражари; възможности за натиск за осигуряване на пови​шения по различни причини и с различни средства. Също така вътрешният избор на горски или ловен стражар за ръководна длъжност може да предизвика неодобрение и напрежение в отделни структурни звена, когато ръково​дителите им установят, че най-добрите им служители се пренасочват към други дейности в държавната горска администрация.
Набирането на горски и ловни стражари осигурява създаването на необходим резерв от кандидати за всички длъжности в държавната горска администрация, от който впоследствие ръководствата на Националното управление по горите и на регионалните управления на горите трябва да подбират най-подходящите. 
Обемът на дейностите от външното и вътрешното набиране на горски и ловни стражари зависи главно от разликата между наличното количество служители и бъдещите потребности на държавната горска адми​нистрация като цяло. При тях имат значение такива фак​тори, като: пенсиониране, текучество, уволнение, съкращаване на щата или разширяване дейността на отделните териториални звена. 
В тази връзка е препоръчително създаването на централизирана Автоматизирана информационна система „Кадри“, поддържана в Отдел „Човешки ресурси“ при Националното управление по горите.

2.2. Подбор на горски и ловни стражари

Подборът или селекцията е дейност от формирането на горските и ловните стражари, която заема съществено място. С нея трябва да се осъществи изборът на най-подходящите кандидати за тези категории служители за съответните вакантни места.
Подборът е естествено продължение на дейността по набирането на кандидати за горски и ловни стражари. Той по същество е процес на установяване на информация и оценка на вече набрани кандидати и вземане на реше​ние кои от тях биха могли да бъдат назначени на опреде​лени длъжности в структурите на държавната горска адми​нистрация. Обективната потребност от дейността по под​бор на горски и ловни стражари и нейната важност са резултат от съществуващите естествени различия между хората - в техния характер, темперамент, психологически особености, ценностна система, мотивация, интелигент​ност и физическа подготовка.
Наблюденията на практическото реализиране на тази дейност в изследваните регионални управления на горите, държавни лесничейства и държавни дивечовъдни станции показва различни техники и процедури за подбор на горски и ловни стражари от техните ръководители.
В практиката на големите организации процесът на подбор на човешките ресурси се осъществява въз основа на общо утвърдени методи: интервю, конкурсен метод, метод на консенсуса и метод на баловите оценки​[104]​.
В практиката на Националното управление по горите и териториалните му структури през изследвания период не е прилаган нито един от посочените методи. 
Предстои реализирането на конкурсния метод поради законодателното му установяване, но само по от​ношение на отделни ръководни длъжности.
С оглед унифициране на дейностите по подбора на горските и ловните стражари е препоръчително те да се осъществяват в следната последователност:
- осъществяване на контакт с потенциални канди​дати;
- уточняване на критериите и показателите за се​лекция, които следва да са насочени към изясняване на професионалната пригодност, силните и слабите страни на миналия опит на кандидатите и личностните им качества;
- избор на подходящи техники за селекция;
- подбор и подготовка на хората, които ще осъщест​вят селекцията;
- уточняване и огласяване на критериите на про​вежданите дейности (средно време, през което свободното място е било незаето, разходи за набирането и подбора на един служител и др.).
Първият контакт с кандидатите е възможен да се осъществи по телефона или в съответното регионално управление на горите от служител на звеното „Човешки ресурси“. Той служи за кратка размяна на информация по отношение на задължителните компоненти от профила на изискванията за вакантната длъжност в горската или ловната стража. Ако кандидатът заявява, че изпълнява съответните изисквания, то с него трябва да се уговори час за провеждане на интервю.
Препоръчително е интервюто да се въведе като основен метод при подбора на горските и ловните стражари. 
То представлява целенасочен разговор, в резултат на който се получава необходимата информация за кандидата, позволяваща да се вземе решение дали да се започне процедура за неговото назначаване. Интервюто трябва да се провежда от служител от звеното „Човешки ресурси“ в присъствието на ръководен служител от регио​налното управление по горите. Същите се запознават лично с кандидата и преценяват визуално неговата въз​можност да осъществява дейности по охраната на горите, дивеча и рибата. От своя страна кандидатът трябва да получи повече информация за длъжността, за която кан​дидатства. Тук от значение е интервюто да бъде проведено от специално подготвен интервюиращ, от специалист по човешките ресурси. Специалната подготовка има зна​чение, защото тя ще даде възможност да се намали рискът от погрешна преценка. Опитният интервюиращ трябва да съзнава ролята и мястото си в ситуацията. За да провери фактите от биографията на кандидата, е нужно да се осигури делово протичане на интервюто, в спокойна обстановка, без това да води до бюрократично отношение към интервюирания. Самото интервю може да се реали​зира чрез прилагането на различни техники. Това зависи от вида на интервюто, който е избран да се проведе. Такива могат да бъдат:
- структурирано интервю - при него предварително са уточнени въпросите за разговор, които логически се подреждат в определена последователност при разра​ботена схема;
- полуструктурирано интервю - при него се позво​лява по-гъвкава форма на диалог, даващ възможност да се излезе от схемата и да се води свободен разговор;
- свободно интервю - при него въпросите, по които се беседва, следва да се уточняват в хода на разговора.
Възможно е да се подберат и други техники на интервю, като:
- стрес-интервю - при него кандидатът се въвежда в имитирано работно място, задава му се екстремна ситуа​ция и се наблюдава реакцията му;
- задълбочено интервю - при него зададените пара​метри за ситуация постепенно се усложняват;
- компютърно интервю - при него се използват програмни продукти, отразяващи спецификата на качест​вата и уменията обект на проверка.
В зависимост от начина на организиране на под​лежащата на интервюиране аудитория в практиката по управление на човешките ресурси са се установили след​ните варианти - индивидуално, групово, серийно или жури​рано интервю​[105]​.
Провеждащите интервюто с кандидатите за горски или ловни стражари трябва да спазват по възможност определена последователност.
Първоначално интервюиращите трябва да се за​познаят с кандидата и да изслушат неговите предпо​читания за назначаване на длъжност в горската или ловната стража. При несъответствие между предпо​читанията и вакантните длъжности кандидатът трябва да се отклони.
Впоследствие с кандидата следва да се уточнят предварителните данни за пригодност. В съответствие с действащото законодателство към кандидатите за първо​начално назначаване като горски или ловни стражари такива са: 
- изискванията за наличие на висше или средно лесовъдско образование, което предполага, че същите са навършили пълнолетие;
- свидетелство за управление на моторно превозно средство (за кандидатстващите за подвижна горска и лов​на стража);
- последващо получаване на разрешение за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие, което предопределя, че кандидатите не трябва да са осъждани за извършени умишлени престъпления от общ характер и да са психически здрави.
При проучването на нормативните актове, рег​ламентиращи кадровите изисквания за първоначално назначаване на горски и ловни стражари, се установява липса на изричен регламент по отношение на такива важни условия за назначаване, като: гражданство, пределна възраст, здравословно състояние, физическа и психологи​ческа годност.
Вследствие на проведените интервюта с 16 ръко​водни служители от изследваните регионални управления на горите и анкетираните 124 горски стражари се подкрепя изцяло предложението същите да придобият статут на дър​жавни служители, което ще изчисти тези необходими условия за назначаване.
В тази връзка се подкрепя направеното пред​ложение ръководството на Министерството на земеде​лието и горите да предприеме необходимите законода​телни инициативи за придобиването от горските и лов​ните стражари на статут на държавни служители. Това ще позволи възникването на служебните им правоот​ношения да се осъществява в съответствие с общия Закон за държавния служител, а специфичните изисквания за заемане на съответната длъжност (пределна възраст, здравословно състояние, физическа и психологическа год​ност) трябва да се регламентират в отделен подзаконов акт - Инструкция за набирането, подбора и назначаването на горски и ловни стражари, издадена от министъра на земеделието и горите.
65% от анкетираните служители считат, че предел​ната възраст за първоначално назначаване на горските и ловните стражари трябва да бъде 40 години.
По отношение на общото здравословно състояние на кандидатите, същите считат, че е необходимо да се установи регламент, че лицата с видими недостатъци (наличие на слухов апарат, протези, очила с голям диоп​тър, фъфлене, заекване, пелтечене, накуцване, тикове и др.) да не могат да кандидатстват.
Особеност при подбора трябва да бъде проверката на физическата годност за служба в горската или ловната стража. Професиите на горските или ловните стражари изисква физическо здраве със стабилни физически въз​можности на кандидатите. В тази връзка е необходимо разработването на физически тестове от специалисти в тази област.
Едно от най-важните условия за назначаването на горските и ловните стражари трябва да бъде психо​логическата им пригодност за служба. Тя се различава от установяването на психологичната пригодност за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси​[106]​. Психологичната годност на кандидатите за служба в горската или ловната стража може да се установява от Института по психология на МВР или лицензирани психологични лаборатории на базата на сключен договор. Вследствие на резултатите от различни тестове за интелигентност може да се определи дали кандидатът притежава достатъчно интелектуални възможности да изпълнява професионалните си задъл​жения. Те установяват дълбочината на мисълта, сръчността за усвояване на професионални умения и бързината на запомняне. С тестове за способностите на лицата може да се определи дали кандидатът се интересува или притежава възможност да изпълнява определени дейности, а с пер​сонални тестове може да се оцени голям брой от личните му качества. 
Кандидатите за горски и ловни стражари трябва да се информират за условията на службата, за техните бъде​щи права, задължения и ограничения на правата им. Те собственоръчно трябва да попълнят заявление и да напишат автобиографията си. От същите се заключава първоначално за културата им да попълват документи. Важен момент в подбора на горски и ловни стражари е да попълват съответните изискуеми документи, ако те са подготвени под формата на образци. Стандартният формуляр на документите прави по-лесен достъпа до кандидатите. Добре оформеният формуляр помага за получаване на единна информация за всички кандидати. Ролята на документите е по отношение на няколко функции: въз основа на получената информация да се оцени дали кандидатът отговаря на изискванията за длъжността; да подпомогне интервюиращите и да предостави възможност за унифицираното попълване на база от данни в Автоматизирана информационна система „Кадри“ на отдел „Човешки ресурси“.
Интервюиращият трябва да прегледа трудовата книжка и дипломата за завършено висше или средно  лесовъдско образование. 
Вследствие на проведеното интервю се съставя общо впечатление от кандидата по отношение на неговата мотивация за постъпване в горската или в ловната стража. Оценява се досегашният му професионален опит, уменията и постиженията му.
На базата на проведеното интервю е необходимо да се състави протокол с оценка. Като резултат могат да се получат три групи кандидати: много подходящи, подходящи и неподходящи. За първите две се разрешава да започне процедурата по назначаването им.
Препоръчително е, като предхождащ етап преди назначаването на горските или ловните стражари, да се предвиди провеждането на предварителен стаж. За целта е необходимо въвеждането на стажантски длъжности в държавната горска администрация.
84% от интервюираните ръководни служители от регионалните управления на горите заявяват, че про​веждането на такъв стаж е излишно, мотивирайки се с провеждането на учебни стажове от обучаващите се за придобиване на висше или средно лесовъдско обра​зование. 
Въпреки това, отчитайки спецификата на дейностите, които осъществяват горските и ловните стражари и липсата на специализирано обучение по охраната на горите, дивеча и рибата в учебните заведе​ния, изразяваме становище за целесъобразността от въ​веждането на института на „стажант горски/ловен стра​жар“. 
През време на стажа на стажантите трябва да се осигури практическо и теоретическо обучение, необходимо за изпълнение на изискванията на охранителната горска или ловна служба.

2.3. Назначаване на горски и ловни
стражари

С назначаването на длъжност завършва процесът по формирането на горските и ловните стражари в държавната горска администрация. Дейността по назна​чаването включва различни подходи и процедури, които на практика отразяват политиката на тази администрация по отношение на нейните служители.
Правният анализ на действащото законодателство по отношение на дейностите по назначаване на горските и ловните стражари показва известно разнообразие и недостатъчно разработена система от длъжности в държавната горска администрация.
Повечето от служителите по горите от Отдел „Охрана“ към Дирекция „Икономическа политика, охрана и ловно стопанство“ при Националното управление по горите са със статут на държавни служители и се назначават в съответствие със Закона за държавния служител​[107]​ от началника на управлението.
В регионалните управления на горите горските стражари от подвижната горска стража се назначават от началника на управлението в съответствие с Кодекса на труда​[108]​.
В държавните лесничейства горските стражари се назначават от директорите им също в съответствие с Кодекса на труда. По този ред се назначават и ловните стражари от директорите на държавните дивечовъдни станции.
Предлагането на единна система за охрана на горите, дивеча и рибата и въвеждането на принципа на „централизъм“ в организацията и управлението на гор​ските и ловните стражари предопределя едно ново разпре​деление на компетенциите на служителите, упълномощени да назначават тези категории служители в държавната горска администрация. 
Препоръчително е предварително да се разработи Класификатор на длъжностите на горските и ловните стражари, който да се утвърди със заповед на министъра на земеделието и горите.
В класификатора трябва да се установят видовете и наименованията на всички длъжности на горските и ловните стражари от държавната горска администрация на базата на установените основни длъжности в общото зако​нодателство. Възможностите в тази посока могат да бъдат две:
- установяване на ръководни, експертни и експерт​ни изпълнителски длъжности на горските и ловни стража​ри в съответствие със Закона за администрацията и За​кона за държавния служител;
- установяване на специфични ръководни, ръковод​ни експертни и експертни изпълнителски длъжности в Закона за горите и в Закона лова и опазване на дивеча.
Вследствие на направените предложения изразяваме мнение, че назначаването на ръководни служители в горска​та и ловната стража, както и на всички горски и ловни стражари с висше лесовъдско образование трябва да се осъществява от началника на Националното управление по горите. Той трябва да има правомощия да назначава горски и ловни стражари със средно образование в структурните звена за охрана в Националното управление.
Компетенции за назначаването на експертни изпълнителски длъжности, установени за горските и лов​ните стражари със средно лесовъдско образование в териториалните структури на Националното управление по горите, трябва да имат само началниците на регионалните управления на горите. 

3. Обучение, оценяване и атестиране на
горските и ловните стражари

3.1. Обучение на горските и ловните
стражари

Ръководството на всяка администрация на даден етап започва с изграждането на подходящо отношение към човешките й ресурси, които предопределят бъдещото й успешно функциониране. Такова отношение е и това на ръководството на Националното управление по горите към  процеса на обучение на служителите от държавната горска администрация. Една от най-важните предпоставки, за да може да се осъществи реално този процес, е наличието на институции, в които да протича актът на това обучение.
Министерският съвет на Република България осъ​ществява общото ръководство на държавната адми​нистрация и определя политиката за нейното развитие. Министърът на държавната администрация организира разработването и координацията по прилагането на тази политика. Министърът на образованието и науката отго​варя за функционирането на системите за висше обра​зование и народна просвета.
Системата на управлението на горските и ловните стражари в държавната горска администрация - Нацио​налното управление по горите, неговите структури и териториални звена все още се характеризира с отно​сителна автономност и липса на единни механизми за координиране и прилагане на обща политика за тяхното управление и развитие. Това рефлектира и върху систе​мата за обучение на горските и ловните стражари.
Традиционно всяка система за обучение на слу​жители от държавната администрация включва три подсистеми:
-	подсистема за професионално образование на служителите;
-	подсистема за професионална подготовка на служителите;
-	подсистема за обучение без откъсване от работа на служителите.
Съвременното професионално образование пред​ставлява степен на научна подготовка, получена чрез сис​темно обучение. Тази степен се придобива в държавни и частни висши училища и в професионални гимназии. Проучванията на 82-те държавни и частни висши училища в Република България показват, че необходимото съгласно с действащото законодателство висше лесовъдско образо​вание на горските и ловните стражари се придобива само в държавния Лесотехнически университет в София, а средно лесовъдско образование се придобива в 12 държавни и 2 общински професионални гимназии (вж. Приложение № 9). 
Вследствие на извършения сравнително-правен анализ между Закона за горите и Правилника за при​лагане на Закона за лова и опазване на дивеча се кон​статира наличие на различна правна регламентация относно дефиниране на понятието „лесовъдско образо​вание“. И в двата нормативни акта е регламентирано, че висше лесовъдско образование е висше образование по специалността „Горско стопанство“. По отношение на  средното лесовъдско образование в Закона за горите е установено, че такова се придобива по специалностите „Горско стопанство и дърводобив“, „Горско и ловно стопанство“, „Помощник-лесовъд“, „Горско стопанство“, „Горско и ловно стопанство и дърводобив“ или по други, приравнени от Министерството на образованието и нау​ката специалности. В правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча е регламентирано,че средно лесовъдско образование е само по специалностите „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“​[109]​.
В тази връзка е препоръчително ръководството на Националното управление по горите да предприеме мерки за унифициране на понятието „лесовъдско образование“ във всички нормативни актове.
Подсистемата за професионално висше образование организира обучение след завършено средно образование и се състои от следните три степени:
-	първа степен - с минимален срок на подготовка по учебен план 4 години, като на завършилите се присъжда образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Обу​чението в тази степен осигурява базова широкопрофилна подготовка по професионални направления и специал​ности;
-	втора степен - с минимален срок за подготовка 5 години или не по-малко от 1 година след степента „бакалавър“, като на завършилите се присъжда образо​вателно-квалификационната степен „магистър“. Обуче​нието в тази степен осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност;
-	трета степен - с минимален срок на подготовка 4 години след придобита степен „бакалавър“ или 3 години след придобита степен „магистър“, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен „доктор“. Обу​чението в тази степен се осъществява по научни спе​циалности​[110]​.
През изследвания период подсистемата за профе​сионално висше лесовъдско образование е претърпяла изменения вследствие на извършени промени в дейст​ващото законодателство. 
През 1996 г. Министерският съвет на Република България приема Наредба за единните държавни изиск​вания за придобиване на висше образование по специал​ността „Горско стопанство“ с професионална квалифи​кация „инженер по горско стопанство“​[111]​.
През 1997 г. Министерският съвет утвърждава Дър​жавен регистър на специалностите по образователно-квалификационни степени във висшите училища. В него се регламентира, че специалността „Горско стопанство“ - шифър - 8.15.2. е от професионално направление „Горско стопанство“ и от професионална област „Техника и технологии“​[112]​. Обучението по специалността „Горско сто​панство“ е с продължителност 4,5 години - 9 семестъра, за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в редовна форма на обучение и 1,5 година - 3 семестъра, за придобиване на степента „магистър“ след придобита степен „бакалавър“. В съответствие с Наред​бата за единните държавни изисквания за придобиване на тези степени са утвърдени задължителни 20 учебни дис​циплини, които следва да се изучават от студентите. Такива са дисциплините: математика; химия; физика; техническа механика; машинознание; ботаника; горско почвознание; дендрология; горска генетика и селекция; лесовъдство; горска таксация; горски култури; механизация и горскостопански работи; технология и механизация на дърводобива; горски транспорт; ерозия и борбата с нея; лесоустройство; горска ентомология и фитопатология и икономика, организация и планиране на горското стопанство. Освен посочените задължителни учебни дисциплини студентите изучават още факултативни и избираеми учебни дисциплини. През времето на обучението си те провеждат практики и стажове в учебно-опитни горски стопанства.
Проучванията на учебната тематика (задължи​телни, факултативни и избираеми учебни дисциплини) по специалността „Горско стопанство“ показват липса на изучавана специална учебна дисциплина, свързана с охра​ната на горите, дивеча и рибата.
През 2002 г. Министерският съвет утвърди нов Кла​сификатор на областите на висше образование и профе​сионалните направления​[113]​. С него като професионално направление се регламентира направлението „Горско стопанство“ - шифър 6.5., като областта на висшето образование се промени в „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - шифър - 6.
Обучението в образователната степен „бакалавър“ се променя, като продължителността е 4 години - 8 се​местъра. В тази степен се подготвят широкопрофилни специалисти, които осъществяват непосредствената орга​низация и провеждането на основните дейности на горското стопанство. В зависимост от успеха обучението завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа. Завършилите получават диплома за висше образование и придобиват званието „инженер по горско стопанство“, което им позволява да продължат образованието си във втората степен „магистър“. По желание по време на обучението си студентите могат да придобият учителска правоспособност.
Обучението в образователно-квалификационната спетен „магистър“ е с продължителност 1,5 години - 3 семестъра, като завършва с разработване и защита на дипломна работа. Обучението в тази степен се провежда по три специалности: „Стопанисване на горите“, „Ловно и рибно стопанство“ и „Лесоползване и икономика на горското стопанство“. 
Проучването на учебната тематика в двете степени показва наличието на учебни дисциплини, предо​ставящи обща фундаментална подготовка по горско и природозащитно право и за професионална специализация по охрана на труда и борба с горските пожари. Липсва професионално-специализираща дисциплина по охраната на горите, дивеча и рибата.
През 2002 г. Министерският съвет прие нова Наред​ба за единните държавни изисквания за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист по…“​[114]​, с която се отмени дейст​ващата до този момент Наредба за единните държавни изисквания за обучение по специалността „Горско стопанство“. На базата на тази наредба на  Лесотех​ническия университет се даде възможност да изготви, акредитира и въведе нови специалности, свързани с про​фесионалното направление „Горско стопанство“.
Отчитайки потребностите на Националното управ​ление по горите, на неговите структури и териториални звена от висококвалифицирани горски и ловни стражари, които ефективно да осъществяват функциите си по ох​рана на горите, дивеча и рибата, е препоръчително ръко​водството на управлението да предложи на Факултет „Горско стопанство“ при Лесотехническия университет в София да разработи, акредитира и въведе нова специал​ност за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от професионалното направление „Горско стопанство“. Тя трябва да дава въз​можности както за упражняване на професиите „гор​ски/ловен стражар“ съобразно с придобитото образование и професионална квалификация, така и за профилиране и задълбочаване на подготовката по охраната на горите, дивеча и рибата в съответствие с придобитата специал​ност.
В Лесотехническия университет в София се про​вежда и обучение за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в редовна и задочна форма, както и в свободна доктурантура. С приемането на нова Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите през 2000 г. от Министерския съвет се регламентира, че сроковете за обучение в тази степен са: 3 години в редовна и 4 години в задочна форма - след завършена степен „магистър“, и 4 години в редовна и 5 години в задочна форма - след завършена степен „ба​калавър“​[115]​.
Проучванията показват, че в съответствие с действащата нормативна уредба обучението за придо​биване на образователната и научна степен „доктор“ в Лесотехническия университет се провежда по пет научни специалности от научната област „Технически науки“ - шифър 02.00.00 от група специалности „Технологии в гор​ското стопанство, добивът на дървесина, целулозно-хар​тиената и дървообработващата промишленост“ - шифър 02.13.00. Не се провежда обучение по научни специалности, свързани с дейностите по охрана на горите, дивеча и рибата​[116]​. В тази връзка е препоръчително ръководството на Националното управление по горите да предложи на Факултет „Горско стопанство“ при Лесотехническия университет да предприеме необходимите организационни мерки за оценяване, акредитиране и провеждане на обу​чение по нова научна специалност „Организация и управ​ление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)“ - шифър 05.02.24. Това ще даде възможност за разработване на дисертационни трудове със значителен научен и практико-приложен принос по проблемите на охраната на горите, дивеча и рибата.
Подсистемата за професионално средно лесовъдско образование организира обучение след завършено основ​но образование в профилираните професионални гимна​зии. Техният вид е в съответствие със Закона за народната просвета​[117]​. Професионалните гимназии осъществяват обу​чение от VIII или ХI клас до ХII или ХIII клас включително. Кандидатите за горски и ловни стражари трябва да имат минимум завършена втора квалификационна степен. Това означава придобити професионални компетенции за упражняване на професията горски/ловен стражар, включваща дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия​[118]​.
Проучването на преподаваните учебни дисциплини в 14-те професионални гимназии, подготвящи лица със средно лесовъдско образование, показва липса на такива, които да осигуряват необходимите знания, умения и навици на обучаваните, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата. В тази връзка е препоръчително ръководството на Националното управление по горите да предложи чрез Министерството на образованието и науката въвеж​дането на такива дисциплини в посочените професионални гимназии.
Резултатите от проведените емпирични изследвания в 16-те регионални управления на горите и 39-те държавни дивечовъдни станции показват, че към 01.12.2003 г. струк​турата на образователния ценз на назначените 2883 горски и ловни стражари е, както следва:
- с висше лесовъдско образование са 33 горски и ловни стражари, от които 32 горски и 1 ловен стражар;
- с друго висше образование са 4 горски и ловни стражари, от които 3 горски и 1 ловен стражар;
- със средно лесовъдско образование са 2045 горски и ловни стражари, от които 1994 горски и 51 ловни стражари;
- с друго средно образование са 618 горски и ловни стражари, от които 587 горски и 31 ловни стражари;
- без средно образование са 183 горски и ловни стражари, от които 179 горски и 4 ловни стражари (вж. Приложение №10).
На базата на получените резултати за струк​турата на образователния ценз на назначените горски и ловни стражари могат да се направят следните обобщени изводи:
- основни източници за набавяне на служители по горите са държавният Лесотехнически университет и професионалните гимназии, подготвящи кадри с висше и средно лесовъдско образование;
- назначаването на служители без изискуемото лесовъдско образование е вследствие на неспазване на разпоредби от действащото законодателство;
- преодоляването на законодателните изисквания за наличие на лесовъдско образование предполага въвеждането на подсистема за професионална подготовка на служителите.
Подсистемата за професионална подготовка на служителите от държавната горска администрация трябва да обхваща структури, които да осъществяват обучение, свързано с тяхното развитие. Стремежът е това обучение за всички служители от държавната администрация в Република България да се осъществява централизирано от Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерския съвет. За осъществяването на обучението за професионално развитие в конкретни области институтът използва различни обучаващи инсти​туции и организации. За това обучение в определени сектори се използват функциониращи обучителни цент​рове за професионална подготовка и квалификация към различните специализирани административни структури. През 2003 г. Центърът за специализация и подготовка на ръководни кадри към Академията на МВР проведе специализирано обучение в петдневни курсове за повишаване квалификацията на горски стражари и ловни надзиратели. Изразяваме мнение, че проведеното обучение е полезно, но крайно недостатъчно за задо​воляване на потребностите на държавната горска администрация.
Вследствие на извършените проучвания се установи, че към Националното управление по горите не функционира Център за професионално обучение на служи​телите по горите. Необходимо е създаването на такъв център като самостоятелно юридическо лице, в който да се организират курсове за първоначална подготовка, пови​шаване на квалификацията и преквалификация на горските и ловните стражари. Центърът трябва да се акредитира от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.
Целите на подсистемата за професионално обу​чение без откъсване от работа трябва да бъдат насочени към повишаването на професионалната квалификация на горските и ловните стражари.
През изследвания период такава подсистема не е функционирала в Националното управление по горите.
Тази подсистема трябва да включва специална и практическа подготовка. Целесъобразно е тематиката на професионалната подготовка на горските и ловните стра​жари да се разработва от Националното управление по горите, като задължително се съобразява с особеностите на тяхната дейност. Тази подготовка следва да се провежда от ръководни служители от държавната горска администрация с богат практически опит по охраната на горите, дивеча и рибата. Подготовката трябва да бъде важен елемент при оценяването и атестирането на горските и ловните стражари.
Изграждането на професионална и ефикасна дър​жавна горска администрация означава осигуряването и с компетентни, мотивирани и независими служители по го​рите, посветени на обществения интерес. По отношение на държавните служители и лицата, работещи по трудови правоотношения в този вид държавна администрация, действащото законодателство регламентира задължение на органите по назначаването им да осигурят условия за професионално развитие чрез повишаване на тяхната про​фесионална квалификация и преквалификация.
Професионалното развитие на горските и ловните стражари трябва да включва дейности относно повиша​ване на техните умения и квалификация при осъщест​вяване на служебните им задължения. Основен подход за това повишаване трябва да бъде създаването на система за информиране и разширяване на познанията на горските и ловните стражари за международната, социалната, икономическата, правната и конституционната среда, в която работят, както и по отношение на промените в комуникациите, науката, техниката и технологиите. Сис​темата за информиране на горските и ловните стражари трябва да бъде насочена към всички тях, като отчита спецификата на длъжностите им. Тази система е необ​ходим елемент от техния работен процес.
Обучението на горските и ловните стражари за професионалното им развитие е наложително да се провежда при: необходимост от допълнителни знания и умения, вследствие на промяна на длъжностните харак​теристики на горските и ловните стражари, чрез тяхното актуализиране и въвеждане на нови модели и/или техно​логии за осъществяване на определени административни дейности или работни процеси.
Служебното развитие на горските и ловните стра​жари е свързано с повишаването им в длъжност. То трябва да се осигурява чрез поддържането на устойчивост и не​прекъсваемост на тяхната служба и чрез подготовка на служителите за заемане и осъществяване на съответна длъжност.
За българския модел на горската и ловната стража е характерно, че новоназначените стражари влизат в структурите на държавната горска администрация, пред​назначени да осъществяват дейности по охрана на горите, дивеча и рибата без специална подготовка и последващо заемане на по-високи експертни или на ръководни длъжности.
Основна роля на едно такова обучение за служебно развитие на горските и ловните стражари трябва да бъде адаптирането на уменията и квалификацията на всички новопостъпили стражари и на кандидатите за постъпване към принципите и практиките на държавната администра​тивна дейност. В практиката на други структури от дър​жавната администрация това обучение се нарича „въвеждащо“. То включва задължителен предварителен стаж на новоназначените служители.
Въвеждащото обучение и предварителният стаж трябва да имат за цел осигуряването на първоначална, обща подготовка и първоначална специална подготовка на новопостъпилите горски и ловни стражари. Наред с този подход трябва да се развива и практиката за настав​ничество. На всеки новоназначен горски или ловен стра​жар трябва да се определя старши служител - наставник, който персонално и в работен план да подпомага адаптацията на новоназначения стражар. Наставничест​вото осигурява приемственост в работата, по-добра орга​низация и екипност при осъществяване на охранителната дейност.
Необходимо е обучението за служебно развитие да осигурява подготовка на горските и ловните стражари и при кандидатстване или заемане на нова експертна длъж​ност в държавната горска администрация. Обучението в този случай може да бъде индивидуално за определени длъжности. Обучението за служебно развитие при заемане на първа ръководна длъжност в държавната горска адми​нистрация трябва да бъде задължително.
Въвеждането на обучението, свързано със служеб​ното развитие на служителите от държавната горска адми​нистрация, ще увеличи нейния административен капацитет и ще способства за планирането, разработването и прила​гането на държавната политика при осъществяване на стратегическите цели на държавата по подготовката на служителите по горите за съвместна работа в разширения Европейски съюз.

3.2. Оценяване и атестиране на
дейността на горските и ловните
стражари.

Оценката на дейността на горските и ловните стражари има съществено значение както за ефикасността на държавната горска администрация, така и за кариер​ното развитие на тези категории служители. Разглеждана като дейност за преценка на качества, начини на поведение и трудови резултати, тя е по-скоро вътрешноад​министративна, отколкото управленска дейност. Това е така, защото е от значение системата за оценка на трудовото изпълнение на горските и ловните стражари, която се различава от управленските решения, които могат да се вземат вследствие на резултатите, получени от тяхното атестиране.
В теорията на управлението на човешките ресурси е безспорно възприето, че основен метод за оценка на служителите е атестирането. Трябва обаче да се прави разграничение между понятията „оценяване“ и „атес​тиране“.
Оценяването е дейност по набиране и анализиране на информация за представянето на служителите през определен период и изготвяне на становища за дейността им, като се отчитат изискванията и целите на вида администрация. 
От извършения правен анализ на действащото законодателство и наблюденията в практическата дейност на изследваните регионални управления на горите в София, Благоевград и Пазарджик се установява,че оценяването на цялостната дейност на горските стра​жари се свързва с нейното отчитане.
Горските стражари отчитат дейността си еже​седмично пред прекия си ръководител. След извършването на конкретни проверки те представят констативни протоколи. За състоянието на горите в охранителния участък и оценка на цялостната дейност на охраняващия го горски стражар се провеждат шестмесечни ревизии. Те се извършват със заповед на директора на Държавното лесничейство. При предаване и приемане на охранителен участък от един горски стражар на друг се извършва също ревизия. За резултатите от ревизията се съставя протокол в 2 екземпляра. До 10 дни след приключване на отчетното шестмесечие директорът представя в съответното регионално управление на горите писмен доклад и сведение по образец. До 20-то число след приключване на шестмесечните ревизии регионалното управление на горите представя в Националното управление по горите обобщено сведение и анализ за дейността на горската стража.
Подвижната горска стража към регионалните управления на горите и държавните лесничейства отчитат дейността си ежемесечно с писмен доклад, придружен със сведение за охраната по горите по образец.
След приключване на ревизиите на охранителните участъци директорите на лесничействата или упълномощени от тях длъжностни лица извършват контрол​ни проверки върху 20% от броя на охранителните участъци. Служителите по горите от регионалните управления из​вършват ежегодно контролни ревизии върху не по-малко от 20% от площта на държавните лесничейства. При необхо​димост могат да се извършват внезапни ревизии по раз​пореждане на съответния ръководител​[119]​.
Изводът, който може да бъде направен, е, че отъж​дествяването в действащата нормативна уредба на поня​тията „отчитане“ и „оценяване“ е неточно.
Оценяването трябва да отговаря на две групи въпроси. Първата е свързана със степента на изпълнение на дейностите, произтичаща от длъжностната характе​ристика на служителите. Втората група трябва да е свързана със степента на съответствие между професионалните особености на служителите и изиск​ванията на длъжността, която заемат в администрацията.
Чрез оценяването на горските и ловните стражари могат да се постигнат няколко основни цели:
- разкриване на съществуващите възможности за подобряване на дейността на горската и ловната стража и установяване на онези служители, на които могат да се възлагат по-големи отговорности;
- подобряване на професионално-квалификационна​та подготовка на горските и ловните стражари;
- определяне на онези служители, които трябва на всяка цена да бъдат задържани на служба, както и на онези, които биха могли да бъдат освободени;
- материално поощрение на горските и ловните стражари, които притежават високи професионално-ква​лификационни качества;
- подпомагане самооценката на горските и ловните стражари и наблюдаване на новопостъпилите по време на изпитателен срок.
Някои от основните техники, които се могат да се използват при оценяването на горските и ловните стра​жари, са: писмени характеристики; експертни оценки; сравняване на служителите с други избрани за еталон; отчетни карти и атестационни формуляри.
Оценяването на горските и ловните стражари може да се извършва и чрез различни утвърдени методи при управлението на човешките ресурси. Такива са: 
- подреждане по ранг - служителите се класират в зависимост от предварително определени признаци;
- скали за градиране - оценката на служителите се извършва с помощта на степенна скала;
- на принудително разпределение - чрез него се преодоляват проблемите на групирането на оценяваните служители към средната оценка;
- на сравняване по двойки - сравняват се признаци на оценяваните служители по двойка с останалите;
- на принудителния избор - при него субективното мнение на оценяващия се елиминира чрез запазване в тайна на ключа на преценката, чието крайно заключение се извършва в звената „Човешки ресурси“;
- на критичните случаи - то се основава на примери от поведението на служителя, показващи успех или неус​пех при изпълнението на длъжностните му задължения;
- на интервю за оценка - чрез разговор между ръководителя, извършващ оценяването, с оценявания служител;
- мениджмънт на целите - при него се прави опит да се обвърже оценяването на служителя с неговата моти​вация​[120]​.
Атестирането е цялостна и единна система от принципи, методи, подходи, правила и норми за обективна комплексна оценка на дейността на служителите в администрацията. Атестирането представлява отзив, пре​ценка за качествата, способностите и поведението на слу​жителите. Атестатът е преди всичко свидетелство за поведение и прояви на служителите през време на осъществяваната от тях служба. Той е своеобразна форма за усъвършенстване квалификацията на служителите, както и за повишаване ефективността на дейността им. Атестирането включва проверка и оценяване по система и критерии за способността служителите да изпълняват ефективно задълженията си, свързани със заеманите от тях щатни длъжности, и за осъществяване на дейности, възложени им със закон.
В периода 1998-2002 г. не е извършвано атестиране на горските и ловните стражари от Националното управ​ление по горите. Този пропуск влияе неблагоприятно за ефективността на държавната горска администрация и кариерното развитие на служителите й. В тази връзка е препоръчително ръководството на Националното управ​ление по горите да въведе своевременно Системата за атестиране на служителите от държавната  админист​рация​[121]​.
Системата е нова за българската държавна адми​нистрация. Тя отчита най-добрите европейски практики в тази област и е съобразена с вътрешната институционална среда в Република България. По същество системата включва всички елементи и техники, необходими за оценя​ването на горските и ловните стражари като служители на държавната горска администрация. Тя няма да се прилага само за служители от структури на държавната админи​страция, за които е предвидена друга система за атести​ране в специален закон.
Изразяваме мнение, че ръководството на Нацио​налното управление по горите не е необходимо да разработва отделна Система за атестирането на служителите от държавната горска администрация и да предприема законодателни инициативи относно регламен​тирането й в Закона за горите или в подзаконов акт.
За разработването на една такава нова система са необходими компетентни специалисти, допълнителни финансови средства, както и продължителност във вре​мето за разработване, съгласуване и законодателно мате​риализиране.
Атестирането на горските и ловните стражари тряб​ва да се извършва въз основа на периодично оценяване на трудовото им изпълнение. То включва три групи пока​затели:
-	изпълнение на предварително съгласувани в работния план цели;
-	изпълнение на преките задължения от длъжност​ната характеристика;
-	демонстриране от служителите на компетентно​сти.
Чрез оценка на трудовото изпълнение се цели оси​гуряване на високи резултати от дейността на всеки горски и ловен стражар, при това постигнати с професионализъм, добри междуличностни отношения и запазване на работо​способността, физическия и психическия комфорт на слу​жителите.
В тази връзка  като основни цели на атестирането на горските и ловните стражари могат да се откроят:
- установяване равнището на професионалната квалификация на горските и ловните стражари, както и съответствията й с изискванията, установени в длъжност​ните характеристики;
- подобряване дейността на държавната горска администрация чрез ефективно управление на изпълне​нието на ниво регионални управления на горите;
- подобряване дейността на отделните горски и ловни стражари по отношение постигане целите на дър​жавната горска администрация, изпълнението на задъл​женията им и развитието на личната им компетентност;
- справедливо възнаграждение на горските и лов​ните стражари според техните способности и принос към дейността на държавната горска администрация;
- определяне на нуждите от развитие на всеки горски и ловен стражар и подобряване на професио​налната му компетентност;
- подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени, както и на работата в екип;
- създаване на условия за реализиране на справед​ливи и прозрачни процедури на професионалното и ка​риерното развитие на горските и ловните стражари.
Атестирането чрез ежегодно оценяване на трудо​вото изпълнение на всеки горски и ловен стражар от държавната горска администрация трябва да се извършва от оценяващ ръководител под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител и на членове от представителни синдикати в администрацията.
Началникът на Националното управление по горите трябва да осигури цялостната организация по провеж​дането на атестирането на горските и ловните стражари.
Необходимо е оценяването на трудовото изпълне​ние на горските и ловните стражари да обхваща период една календарна година. Първоначалното оценяване на стражарите, назначени за първи път, трябва да се извършва не по-късно от 15 дни преди изтичането на изпитателния им срок, ако са назначени със срок за изпитване. В случаите, когато от първоначалното оценя​ване са изминали по-малко от 3 месеца, последното трябва да се извърши през следващата календарна година. Тогава трябва да се извърши и оценяването на горските и ловните стражари, назначени за първи път след 01.10. на съответната година.
Оценяването на трудовото изпълнение на горските и ловните стражари се извършва за съответната длъжност, която заемат. Ако са преназначени на друга длъжност след 01.10., оценяването се извършва за длъжността преди преназначаването им, но само ако са я изпълнявали повече от 3 месеца. При по-малък период на изпълнение оценяването следва да се извършва през календарната година, следваща годината на преназначаването за длъжността, която горският или ловният стражар заема.
Стражарите, които са били в командировка или отпуск с продължителност повече от 3 месеца и са се завърнали на работа след 01.10. на съответната година, трябва да се оценяват през следващата календарна го​дина.
Атестирането на горските и ловните стражари от държавната горска администрация чрез оценяване на тру​довото изпълнение трябва да включва три етапа.

Първи етап - изготвяне и съгласуване на работен план в началото на периода. 
Необходимо е тези дейности да се извършват съвместно от оценяващия ръководител и оценявания стражар. Работният план трябва да отчита основната цел, преките задължения, управленските ресурси и компетентностите, регламентирани в длъжностната характеристика на горския или ловния стражар.
Резултатите от проучването в регионалните управления на горите в София, Благоевград и Пазарджик показват наличие на длъжностни характеристики, но само за някои от длъжностите на горските стражари, като същите не са типови и унифицирани. В тази връзка е препоръчително Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ от общата администрация на Националното управление по горите съвместно със специалисти от Отдел „Охрана“ да разработи своевре​менно типови длъжностни характеристики за всички длъжности на горските и ловните стражари, които да се утвърдят от началника на Националното управление по горите​[122]​.
Длъжностните характеристики трябва да съдържат: изискванията за заемане на длъжността и длъжностните задължения. В изискванията за заемане на длъжността е необходимо да се посочат: изискуемият образователен ценз; специалността; трудовият стаж и други изисквания в зависимост от спецификата на длъжността. За ръковод​ните длъжности е необходимо да се определят по-високи изисквания за образование, специализация, служебен и трудов стаж. Длъжностните задължения определят дейно​стите (задачите), които се възлагат за изпълнение на съответния служител. Типови длъжностни характеристики трябва да се изготвят и за длъжностите в структурите и специализираните териториални звена на Националното управление по горите.
В работния план трябва да се определят целите и изискванията към изпълнението, които горският или лов​ният стражар е необходимо да реализира през периода на оценяване. Целите на плана могат да са свързани с постигането на конкретни резултати, с подобряване на отделни качества на стражаря, включително и на професионалната му квалификация, както и с промени в поведението му. Целите трябва да са в максимална степен конкретни, измерими, постижими, ориентирани към ре​зултати и определени във времето.
Изготвянето и съгласуването на работния план, попълването и подписването на съответния раздел от формулярите за оценка от оценяващия ръководител и оценявания горски или ловен стражар трябва да се извършва в периода от 01. до 30.11. на предходната кален​дарна година. Работните планове на новоназначените за първи път горски и ловни стражари, на завърналите се от продължителен отпуск и на дългосрочно командированите в страната и чужбина, с изключение на стражарите в изпитателен срок, е необходимо да се изготвят и съгласуват до 30 дни след назначаването, преназнача​ването, завръщането от отпуск или продължителна коман​дировка.

Втори етап - междинна среща в средата на периода.
Тя трябва да се провежда в периода 01.06. - 15. 07. на съответната календарна година. Целта на тази среща е преглед на целите на работния план и на задълженията от длъжностната характеристика. Ако приоритетите на дър​жавната горска администрация или териториалното звено са се променили, това е моментът, когато могат да се предефинират и прецизират някои цели или пък да бъдат заменени от други. Дори промяната да е станала преди датата на срещата, официално тя трябва да се отрази във формуляра за оценка по време на срещата.
Оценяващият ръководител и оценяваният стражар трябва да се подготвят за тази среща, да определят деня, мястото, часа на провеждането й, както и да си набележат въпросите, които смятат да дискутират. 
На срещата е необходимо да се дискутира как и дали в правилна посока върви изпълнението на целите и задълженията на горския или ловния стражар. Установяват се причините, ако има отклонения или изоставане. Установяват се нуждите от обучение за професионалното развитие на стражаря.
След приключване на срещата оценяващият ръково​дител и оценяваният стражар трябва да подпишат форму​ляра в знак на съгласие с коментарите и предвидените действия. Формулярът трябва да се предаде в Отдел „Човешки ресурси“ в Националното управление по горите или в звеното „Човешки ресурси“ на съответното регио​нално управление по горите, в което служи оценяваният стражар. В периода от 01. до 30.11. формулярът трябва да се върне на оценяващия ръководител за провеждане на заключителната среща.

Трети етап - заключителна среща и определяне на обща оценка на трудовото изпълнение в края на периода.
За тази среща между оценяващия ръководител и оценявания горски или ловен стражар е необходимо предварително се съгласуват датата, мястото и часа на провеждането й. Оценяващият ръководител трябва да припомни целта на срещата, а именно - обсъждане на степените на изпълнение на реализацията на целите на работния план и степента на изпълнение на преките задължения, произтичащи от длъжностната характери​стика на оценявания стражар, както и на показаните от него компетентности. След взаимно обсъждане на изпъл​нението на отделните показатели прекият ръководител трябва да постави съответните оценки. На базата на постиженията и поведението като цяло на стражаря през оценявания период той следва да постави обща, заключителна оценка. Това трябва да стане честно, безпристрастно и компетентно от негова страна.
Степента на реализация на целите на работния план трябва да се оценяват с регламентираните оценки:
- оценка 1 - когато е ясно, че оценяваният горски или ловен стражар е постигнал целите, заложени в работния план, като често ги надхвърля. Тази оценка трябва да се поставя при най-добра реализация на целите на работния план;
- оценка 2 - когато оценяваният горски или ловен стражар като цяло е постигнал целите в работния си план. Тази оценка трябва да се поставя при добра реализация на целите на работния план;
- оценка 3 - когато оценяваният горски или ловен стражар като цяло не е постигнал целите в работния си план. Тази оценка трябва да се постави при недобро изпълнение и съществени пропуски при реализиране целите на работния план.
Степента на изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност, се оценява, както следва:
- оценка 1 - когато оценяваният горски или ловен стражар изпълнява задълженията си по отношение обема, качеството и определените срокове на или над нивото на съответните изисквания, проявява инициативност и показва желание и възможности за справяне с по-трудни и по-отговорни задължения спрямо задълженията на зае​маната длъжност. Тази оценка трябва да се поставя за най-добро изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характеристика на оценявания стражар;
- оценка 2 - когато оценяваният горски или ловен стражар изпълнява задълженията си по отношение обема, качеството и определените срокове на нивото на съот​ветните изисквания, а ако има пропуски в работата, те са несъществени. Тази оценка трябва да се поставя при добро изпълнение на задълженията от длъжностната характеристика на оценявания стражар;
- оценка 3 - когато оценяваният горски или ловен стражар не изпълнява задълженията си по отношение на обема, качеството и определените срокове на нивото на съответните изисквания и/или допуска съществени пропуски в работата си. Тази оценка трябва да се поставя при лошо изпълнение на задълженията от длъжностната характеристика на оценявания стражар.
Необходимо е показаните компетентности от оце​нявания горски или ловен стражар през периода на оценяване да бъдат в съответствие с показателите за компетентности, установени за служителите, заемащи ръководни длъжности, служителите, заемащи експертни длъжности с ръководни функции, и за служителите, заемащи експертни длъжности с изпълнителски функции в горската или в ловната стража.
Показателите за компетентности, по които трябва да се оценяват ръководните служители и експертите с ръководни функции, са: управленска компетентност; компетентност, свързана с познаване на нормативни актове; комуникационна компетентност; компетентност от​носно промените и управлението им; компетентност при работа с потребители и компютърна компетентност.
Показателите за компетентности, по които трябва да се оценяват експертите с изпълнителски функции (гор​ските и ловните стражари) са: компетентност, свързана с познаването и ползването на нормативни актове; органи​зационна компетентност; компетентност относно проме​ните и управлението им; компетентност при работа с пот​ребители и компютърна компетентност. За някои от длъж​ностите с по-ниска степен част от посочените компетенции могат да не са валидни и стражарите да не се оценяват по тях. Те трябва да са записани във формуляра за оценка при съгласуването на работния план.
Показателите за компетентности се оценяват, както следва: 
- оценка 1 - служителят притежава всички знания и умения, свързани със съответната компетентност и длъж​ност, а в някои области притежава допълнителни знания и умения и ги използва ефективно в работата си. Тази оценка трябва да се поставя за най-добра компетентност на оценявания служител;
- оценка 2 - служителят притежава необходимите знания и умения, свързани със съответната компетентност, и ги използва ефективно в работата си. Тази оценка трябва да се поставя при добра компетентност на оценявания служител;
- оценка 3 - наличие на значителни, свързани със съответната компетентност неточности и непълноти в знанията и уменията, необходими за успешното изпъл​нение на длъжността, и/или недостатъчно добро използ​ване на наличните знания и умения. Тази оценка трябва да се поставя при лоша компетентност на оценявания слу​жител. 
Въз основа на преобладаващите оценки от отдел​ните показатели и поведението на оценявания горски или ловен стражар, оценяващият го ръководител определя обща оценка на трудовото изпълнение. В съответствие с правната регламентация за условията и реда за атести​ране на служителите от държавната администрация тази оценка е пет степенна:
- оценка 1 „Изключително изпълнение“ - означава, че оценяваният горски или ловен стражар изключително ефективно изпълнява работата си значително над изискванията за длъжността през целия период;
- оценка 2 „Изпълнението е над изискванията“ - означава, че оценяваният горски или ловен стражар редовно изпълнява работата си над изискванията за длъж​ността;
- оценка 3 „Изпълнението отговаря на изисква​нията“ - означава, че оценяваният горски или ловен стражар като цяло изпълнява работата на нивото на изиск​ванията на длъжността, но не ги надминава;
- оценка 4 „Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобряване“ - означава, че оценяваният горски или ловен стражар изпълнява рабо​тата под нивото на изискванията за длъжността;
- оценка 5 „Неприемливо изпълнение“ - означава, че оценяваният горски или ловен стражар системно изпъл​нява работата под нивото на изискванията на длъжността. 
Оценяването на трудовото изпълнение на горските и ловните стражари от държавната горска админи​страция трябва да се извършва с попълване на формуляри за оценка. Необходимо е формулярите да се изготвят в образци от Отдел „Човешки ресурси“ при Националното управление по горите, които да се съгласуват с Мини​стерството на държавната администрация.
Контролиращите ръководители и представителите на представителните синдикати в държавната горска администрация имат право да разглеждат формулярите и да дават становища по тях.
Горските и ловните стражари, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител обща оценка, могат да подадат писмено възражение. То трябва да бъде достатъчно мотивирано и аргументирано. Възражението трябва да се подаде до контролиращия ръководител в 7-дневен срок от датата, на която оценяваният горски или ловен стражар е подписал формуляра за оценка. Контролиращият ръководител го разглежда, като има право при необходимост да поиска от оценяващия ръководител допълнителна информация или да проведе дискусия с него за разясняване на отделни въпроси. В резултат на това контролиращият ръководител има право да потвърди оценката или да я повиши с една степен. Той трябва да подпише формуляра за възражение в срок до 7 дни от получаването на възражението. Решението му е окончателно.
Впоследствие формулярът за оценка отново трябва да се подпише от оценяващия ръководител и оценявания горски или ловен стражар, с което се търси потвърждение на факта, че са информирани за решението на конт​ролиращия ръководител.
На базата на извършеното оценяване на трудовото изпълнение на горските и ловните стражари могат да се предприемат следните действия:
-	повишаване в ранг на стражарите (при придоби​ване статут на държавни служители);
-	изготвяне и реализиране на план за обучение и развитие на стражарите;
-	кариерно израстване на стражарите (повиша​ване в длъжност);
-	промяна на възнаграждението на база на общата оценка;
-	предприемане на конкретни мерки за подобря​ване на дейността на държавната горска администрация.
























ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Охраната на горите, дивеча и рибата в Република България в съвременните икономически условия е под​властна на много фактори със социален, икономически и научен характер. Тази дейност способства държавната горска администрация - Националното управление по горите и неговите структури и териториални звена, да реализира функциите си, възложени й от Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите.
Значението и актуалността на охраната на горите, дивеча и рибата нарастват и изискват още по-обоснована и широка интерпретация на най-съществените проблеми. Нейното комплексно изследване трябва да продължи да се  извършва с помощта на обединените сили на специалисти от различни научни области и служители по горите с дълго​годишен практически опит по осъществяването на този вид охрана.
Опитът и идеите в областта на охраната на горите, дивеча и рибата в Република България имат изключително значение за подобряване ефективността на горската и ловната стража.
Настоящото изследване не следва каквато и да е линия на догматична предубеденост. В него внимателно и доброжелателно са анализирани предимствата и ограниче​нията на всяка идея или констатиран факт с оглед усъвър​шенстване ефективността на охраната на горите, дивеча и рибата и организацията на горската и ловната стража, както и на взаимодействието и с органите на Министер​ството на вътрешните работи, с други държавни органи и гражданите.
При съвременните условия нито една сфера в държавното управление на Република България не може да се усъвършенства и развива пълноценно, ако не се опира на научни знания, ако не използва теоретични обобщения и не се възползва от резултатите, които се постигат вслед​ствие на сериозни емпирични изследвания.
Охраната на горите, дивеча и рибата е една от най-важните държавни дейности, чрез която се запазва националното богатство и се постига екологично равно​весие. От ефективната дейност на горските и ловните стражари се постигат комплексни държавни цели, имащи социален, екологичен и икономически характер.
Българската система за охрана на горите, дивеча и рибата изпитва остра нужда от реалистична интерпретация на проблемите на своята структура и управление на човешките й ресурси. Това произтича от предстоящото разделение на стопанските и охранителните функции в горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони.
В съвременните условия професията „горски/ловен стражар“ придобива и други качествени характеристики. Тя все повече се приравнява с професията на полицаите. Професията на „служителите по горите“ е единна, но в практиката за осъществяване на дейности по охраната на горите, дивеча и рибата се ангажират горски стражари, ловни стражари, ловни надзиратели, инспектори по рибо​ловния надзор, които не са обхванати в единна система. В законодателен аспект голяма част от предоставените им правомощия са унифицирани.
В тази връзка се налага да се преосмислят и изяснят законодателните решения, отнасящи се до из​граждането и функционирането на системата за охрана на горите, дивеча и рибата в Република България.
Настоящото научно изследване има актуално зна​чение и ще допринесе за обогатяване на теорията и е предпоставка за предприемане на конкретни мерки за усъвършенстване ефективността на охраната на горите, дивеча и рибата и управлението на горската и ловната стража.

Обобщени изводи, заключения и
предложения за организацията на
горската и ловната стража в
Р България

1. Вследствие на извършения правен анализ на действащото законодателство и резултатите от анкетното проучване на мнението на ръководни служители са направени обобщени изводи, че:
- регламентираните функции за охрана на горите, дивеча и рибата не се възлагат на една единна социално управляема подсистема от системата на държавната гор​ска администрация - Националното управление по горите;
- подсистемите на регионалните управления на горите и на държавните дивечовъдни станции осъщест​вяват едновременно както стопански, така и охранителни функции. 
2.Проучването на действащото законодателство показа, че наред с основните външни административни дейности, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата, са регламентирани и редица стопански дейности, осъщест​вявани от териториалните структурни звена на Нацио​налното управление по горите.
3. Вследствие на извършеното проучване по отно​шение на практическото прилагане на нормативните акто​ве, регламентиращи вътрешната административна дейност, се установи, че:
- дейностите се възлагат и осъществяват както от структури на общата и на специализираната администра​ция на Националното управление по горите, така и от ръководните служители от териториалните структурни звена;
- липсва единна система, включваща структурни звена, на които да се възлагат всички вътрешни административни дейности на държавната горска администрация. 
4. Със Закона за лова и опазване на дивеча на горските стражари в поверените им охранителни участъци им се възлагат задачи и те имат правата на ловни стражари. Ловните стражари изпълняват задачи в поверените им охранителни участъци и имат правата на горските стражари по Закона за горите. Заключението е, че това определено спомага за повишаване ефективността от дейността на двата вида специализирани стражари, които са служители по горите. 
5. Изхождайки от целите на Министерството на земеделието на горите, функциите на Националното управление по горите и регионалните управления на горите, дейностите на държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции и задачите на горските и ловните стражари е направено предложение като основни принципи за изграждане на системата за охрана на горите, дивеча и рибата да се установят принципите: целе​съобразност; научност; системност; икономичност; норма​тивност и публичност, а при изграждането на органи​зационните структури на системата за охрана на горите, дивеча и рибата се предлага да се използва специфичният линейно-функционален принцип.
6. С оглед подобряване на административния капацитет на структурите от системата за охрана на горите, дивеча и рибата в Република България и повишаване ефективността на дейността на горските и ловните стражари се предлагат  варианти на модел на тази система. Като подходящ за съвременните условия се препоръчва въвеждането на втория модел на системата за охрана на горите, дивеча и рибата, като отчитаме неговите предимства, свързани с българските традиции и страте​гията за развитие на горскостопанския отрасъл. Моделът включва Дирекция „Охрана на горите, дивеча и рибата“ към Националното управление по горите на Мини​стерството на земеделието и горите, регионални звена „Горска и ловна стража“ към регионалните управления на горите и звена „Горска и ловна стража“ към Държавните лесничейства.
7. Анализирайки дейностите, отнасящи се до фи​нансовото осигуряване на системата за охрана на горите, дивеча и рибата и тяхната правна регламентация е напра​вен обобщен извод, че тази система зависи  от бюд​жетното финансиране, което е крайно недостатъчно. По-голяма част от финансирането през изследвания период е от собствени приходи. 
8. Предлага се системата за охрана на горите, дивеча и рибата да се финансира и от други източници по ред, определен в закон или в акт на Министерския съвет. В приходната част на бюджета на Министерството на земеделието и горите следва да постъпват суми от собствени приходи от такси, услуги, наеми, глоби, от продажба на негодни или излишни движими дълготрайни материални активи, от дарения, помощи, спонсорство и други, определени със закон. Набавянето по този начина на повече финансови средства и пренасочването им основно към системата за охрана на горите, дивеча и рибата ще увеличи ефективността на горската и ловната стража.
9. Прави се заключение, че стремежът да се оборудва всеки служител по горите с мобилен телефон не може да реши проблема за по-ефикасното управление на силите в обслужваната територия - държавни лесничей​ства и държавни дивечовъдни станции. Направено е предложение да се осигурят необходимото количество радиостанции. 
10. При проведените интервюта с ръководния състав и в отговорите на проведените анкети се отправят критики към Националното управление по горите, свързани с:
- недостига на моторни превозни средства или тяхната амортизация и техническа неизправност, с което горската и ловната стража се оказва на много по-ниско ниво от извършителите на нарушения, особено браконие​рите;
- използване на лични автомобили за служебни дейности;
- необходимост от подобряване техническата въо​ръженост на горските и ловните стражари до нивото на тези от Подвижната горска стража.;
- необходимост Подвижната горска стража да се оборудва със стоп-палки и сини лампи;
- необходимост от материално-техническото оборудване на контролните горски пунктове. 
11. При изследването се установи, че действащи информационни системи в държавната горска админи​страция са изградени предимно в Националното управ​ление по горите. В регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции те са на още много ранен етап и предстои изграждането, въвеждането и използването им.
12. Предлага се за информационното осигуряване на системата за охрана на горите, дивеча и рибата да се предприемат мерки за единно ръководство на инфор​мационните системи, като се усъвършенстват връзките между тях и протичането на потоците от информация. Препоръчва се премахването на дублирането при натруп​ване на информация.
13. За дейността на горската и ловната стража се предлага да се създаде самостоятелна автоматизирана информационна система. В нея трябва да се събира и съсредоточава информация за извършените нарушения - съставени констативни протоколи и актове, задържани и конфискувани вещи и разпореждането с тях, издадените и съответно влезлите в сила наказателни постановления за извършените нарушения, събраните глоби и др. Тази информационна система ще позволи да се извършва  обстоен месечен оперативен анализ за състоянието на нарушенията и причините, които ги обуславят, както и при извънредни обстоятелства, а също така да се вземат по-правилни решения при разстановката на силите и средствата на горската и ловната стража. В инфор​мационния масив за нарушителите може да се натрупва и съхранява информация за установените нарушения от конкретни физически и юридически лица, както и за приложените им административни мерки (глоби и имуществени санкции), или наказания. 
14. Вследствие на извършеното проучване на дейст​ващата правна регламентация, отнасяща се до охраната на горите, дивеча и рибата, се прави обобщен извод, че същата ясно регламентира функциите и дейностите на структурите, на които се възлага този вид охрана.
15. Направено е заключение, че правното регла​ментиране на предложената единна система за охрана на горите, дивеча и рибата по отношение на нейния организа​ционен аспект следва да се осъществи чрез изменения и допълнения на Устройствения правилник на Националното управление по горите. Функциите на системата, дейно​стите, които ще се възлагат на нейните структурни звена (горска и ловна стража), както и правомощията на гор​ските и ловните стражари се предлага да се регламентират в Закона за горите.
Обобщени изводи, заключения и предложения,
отнасящи се до задачите и правомощията на
горските и ловните стражари

1. От извършения правен анализ на регламен​тираните задачи на горските и ловните стражари са направени следните обобщени изводи:
- констатира се наличие на смесване на задачи с правомощия (неправилно установени като „права“) на гор​ските и ловните стражари;
- констатира се възлагане на несвойствени за гор​ските и ловните стражари задачи като свързаните със следене здравословното състояние и хигиената на горите, издаването на позволителни за извоз и маркиране на дър​весина, раздаване дърва за горене на населението. Съ​щите заемат около 10-20% от работното им време. Съ​щевременно важни дейности, свързани с охраната на го​рите, дивеча и рибата, остават на заден план, като: раз​криване извършителите на незаконна сеч, лов на дивеч и риба; получаване на информация и контрол над известните нарушители и установяване на новопроявяващи се законо​нарушители; даване на мнения при издаване на различни разрешителни на физически и юридически лица, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата; постоянна връзка и взаимодействие с органите на МВР и органите на местното самоуправление, финансовото разузнаване и митниците.
2. Препоръчва се при осъществяването на адми​нистративно-наказателната дейност от горските и ловните стражари по-активно да се включват юрисконсултите към регионалните управления на горите. Направено е пред​ложение същите периодично да провеждат краткосрочно обучение относно всички въпроси, отнасящи се до реали​зацията на тази дейност.
3. Наблюденията на практическото реализиране на предоставените нови правомощия на горските и ловните стражари показват слабото им прилагане в ежедневната дейност. Липсва и програма за практическото обучение по прилагането на тези правомощия. Заключенията в тази насока са, че това занижава ефективността на дейността на горските и ловните стражари и се отразява небла​гоприятно върху резултатите в работата им. Предлага се да се предприемат съответните организационни мерки от ръководството на Националното управление по горите за своевременното обучение на всички горски и ловни стражари по прилагането на предоставените им от закона правомощия. Особено внимание трябва да се обърне на документирането им. Препоръчва се да се привлекат лектори от Академията на МВР и Центровете за специализация и професионална полицейска подготовка към нея за подпомагане обучението по прилагането на правомощията от горските и ловните стражари. Предлага се прилагането на правомощия на служителите по горите по чл. 78, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за МВР да се регла​ментира подробно в специална инструкция, утвърдена от министъра на земеделието и горите, както и регла​ментиране в Закона за горите неприкосновеност на слу​жителите по горите при изпълнение на служебните им задължения.
4. Направено е предложение външното взаимо​действие на горските и ловните стражари с органите на държавната власт и местното самоуправление да се осъ​ществява при спазване на следните принципи на партньор​ство: наличие на общи цели и интереси; ясно очертани задължения на партньорите; точно определени очаквани резултати; незасягане на личната безопасност или инте​реси; задължителност на партньорството и добро позна​ване възможностите на партньора.
5. Проучването на действащата нормативна уредба показва ясен регламент на вътрешното взаимодействие (на подчиненост и координация) в държавната горска ад​министрация по осъществяване на дейностите, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата. Направено е заключение, че създадените консултативни органи в държавната горска администрация са предпоставка за осъществяването на добро взаимодействие на национално ниво между централните органи на изпълнителната власт по отношение охраната на горите, дивеча и рибата в Република България. С оглед осигуряване на по-добра оперативност е препоръчително двата консултативни органа да се обединят в един - Национален съвет по горите и лова.
6. За подобряване ефективността на взаимо​действието по охраната на горите, дивеча и рибата на територията на областта се предлага да се преобразуват съветите по лова към регионалните управления на горите в  регионални съвети по горите и лова. Това ще даде въз​можност за обобщено и цялостно разискване на всички въпроси по взаимодействието на областно ниво. За подобряване на ефективността на взаимодействието между органите на местното самоуправление и тери​ториалните структури на Националното управление по горите се предлага комисиите по ловно стопанство да се преобразуват в комисии по горите и лова. Това ще даде възможност за обобщено и цялостно разискване на всички въпроси по взаимодействието на общинско ниво, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата.
7. Констатира се, че през изследвания период  до​говори за взаимодействие са сключени между Нацио​налното управление по горите и националните служби „Жандармерия“ и „Пожарна и аварийна безопасност“ на МВР. Препоръчва се регионалните управления на горите да сключат местни договори с териториалните служби на МВР - СДВР и РДВР.
8. Проучването на действащото законодателство в периода 1998-2003 г. показва наличие на два лицензионни режима, свързани с осъществяването на частна охра​нителна дейност в Република България. Вследствие на извършеното проучване не се установи охраната на иму​ществото на държавната горска администрация - Нацио​налното управление по горите и неговите структури и териториални звена, на сгради, помещения и стопански обекти, на административни и производствени, складови и други сгради, помещения, дворни площи и имуществото в тях да се осъществява от частни охранителни фирми. Направена е препоръка структурите и териториалните звена на държавната горска администрация, които имат статут на юридически лица или търговски предприятия, да могат да създадат звена за самоохрана за защита от противозаконни посегателства на техни собствени обекти и имущество в съответствие с приетия през 2004 г. Закон за частната охранителна дейност. По този начин издръж​ката по охраната на техните обекти значително ще се намали. Проучванията за изследвания период показват, че лицензи за опазване (защита и охрана) на гори и земите от горския фонд са издавани на физически и юридически лица наред с други дейности за осъществяване на частна лесовъдска практика, но такава охрана не е използвана от собственици на гори. Вследствие на извършения правен анализ на действащото законодателство, отнасящо се до осъществяването на частна охранителна дейност за ох​рана на горите, дивеча и рибата, са направени следните обобщени изводи:
- липсва единен лицензионен режим за осъще​ствяването на частна охранителна дейност от физически и юридически лица за охрана на горите, дивеча и рибата;
- действащото законодателство предоставя компе​тенции на лица, които са наети от собственици на гори или ловни сдружения, да осъществяват възмездно охрана на горите, дивеча и рибата, близки до тези на държавните горски и ловни стражари;
- липсва регламент относно обучението и подго​товката на лицата, назначени да осъществяват частна ох​рана на горите, дивеча и рибата;
- липсва регламент по отношение на взаимо​действието между наетите лица и държавните горски и ловни стражари;
- липсва регламент по отношение на отчетността и контрола на физическите и юридическите лица, осъществяващи частна охранителна дейност за охрана на горите, дивеча и рибата.
Предлага се Националното управление по горите да разработи отделна наредба за осъществяването на частна охрана на горите, дивеча  и рибата. В нея следва да се регламентират изрично условията, редът, изискванията за осъществяване, отчетността и контролът на физическите и юридическите лица, на които се разрешава извършване на такава дейност. Тези лица не трябва да имат компе​тенциите на държавните горски и ловни стражари и да осъществяват административни дейности. Няма практика в европейското законодателство, с която да се предоставят правомощия на собственици, търговци или юридически лица с нестопанска цел да осъществяват държавна адми​нистративна дейност, тъй като същата е скрепена с при​лагането на държавна административна принуда. 
За подобряване на взаимодействието между дър​жавните горски и ловни стражари и лицата, извършващи частна охранителна дейност по охрана на горите, дивеча и рибата, е препоръчително в Националното управление по горите да се създаде Съвет за сътрудничество, в който да участват представители, извършващи такава дейност, и определени от началника на Националното управление по горите служители. Съветът трябва да обсъжда проблемите на частната охранителна дейност по охрана на горите, дивеча и рибата и да предлага мерки за решаването им. Той трябва да набелязва и конкретни форми за взаимо​действие и сътрудничество, както и да отчита резултатите от него.
9. Проучванията показват, че на национално, регионално и местно ниво не са сключвани договори за организирането на съвместни мероприятия по опазването на горите, дивеча и рибата и не са изготвяни съвместни планове и програми за взаимодействие с неправителст​вени организации. Вследствие на актуализация на подзаконовата нормативна уредба, имаща отношение към подобряване на това взаимодействие, се очакват конктертни резултати.
10. Проучванията по отношение на непосредстве​ното взаимодействие показват, че има добро сътрудниче​ство между горските и ловните стражари и гражданите. Последните често са инициатори на проверки на лица, из​вършили административни нарушения или престъпления в горите и ловностопанските райони.
Препоръчва се ловните и горските стражари да планират и провеждат мероприятия за индивидуална работа с гражданите от рискови социални групи - роми, лица без доходи и др. Те трябва периодично да инфор​мират кметовете на райони и кметства за състоянието на охраната на горите, дивеча и рибата и за характерните правонарушения с оглед предприемането на конкретни мерки за отстраняване на причините и условията, спо​собстващи за тяхното извършване чрез създаването на доброволни формирования.

Обобщени изводи, заключения и
предложения за управлението на
горските и ловните стражари

1. Вследствие на извършен правен анализ на дейст​ващото вътрешно законодателство се прави обобщен извод, че като основен принцип в дейността на Националното управление по горите е заложен принципът на „децентрализация“ в организацията и управлението. Той предопределя планирането на човешките ресурси (до​колкото то съществува) да се осъществява самостоятелно от всяка една организационна структура на управлението.
2. Изводът, който се прави, е, че цялостното планиране на човешките ресурси за охрана на горите, дивеча и рибата все още е слабо разработван проблем от ръководството на Националното управление по горите. Предлага се изпълнението на конкретните задачи и дейно​сти по планирането на човешки ресурси за охраната на горите, дивеча и рибата да се възложат на самостоятелно звено „Щат и щатна дисциплина“ при отдел „Човешки ресурси“ на Националното управление по горите и на звена „Човешки ресурси“ към регионалните управления на горите.
3. Направено е предложение охранителният район на всяко държавно лесничейство да е разделен на охранителни участъци по предвидената методика, утвър​дена от началника на Националното управление по горите, която не е разработвана.
4. Проектът на Закон за държавно предприятие „Национална горска компания“ предвижда прекратяването без ликвидация на държавните предприятия „Държавни дивечовъдни станции“. Горските и ловните стражари от държавните предприятия се предвижда да преминат на работа в съответното регионално управление по горите. Заключението е, че това ще способства за създаването на единна централизирана система по управлението на гор​ските и ловните стражари. Предвидената промяна е и основа за разработването на нормативите за управ​ляемост на горската и ловната стража с оглед подобря​ване ефективността на тяхната дейност, като се отчете еднаквият им статут. 
5. Проучванията в процеса на изследването показа​ха липса на актуална централизирана информация в На​ционалното управление по горите за текучеството на гор​ските и ловните стражари в регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечо​въдни станции, което води до неточно определяне на държавната поръчка на обучаващите се за придобиване на висше и средно лесовъдско образование. През изслед​вания период не се констатира наличието на програми за развитието на горските и ловните стражари. При анализа се определи и коефициентът на текучеството на горските и ловните стражари, който се изчислява като средноарит​метичен на броя на напусналите служители към средния брой на персонала. Към 01.12.2003 г. той е 7%. Това показва, че текучеството на тези категории служители от Националното управление по горите е в рамките на нормалното и се компенсира с нови назначения. Коефи​циентът на текучеството не бива да надвишава 8-10%.
6. От проведените емпирични изследвания в 16-те регионални управления на горите и 39-те държавни дивечовъдни станции на количествените резултати, получени към 01.12.2003 г., се установи, че от общия брой 2883 назначени горски и ловни стражари със стаж до 5 години са 790, а със стаж над 5 години са 1763 служители. Изчисленият  коефициент на трудовата стабилност на гор​ските и ловните стражари е 0,4%. Изводът, който се прави е, че през изследвания период горските и ловните стражари са удовлетворени от труда и стимулите в рабо​тата си. Същите имат висока лоялност към Националното управление по горите и са в добри взаимоотношения с ръководствата на регионалните управления на горите, държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции. Коефициентът на трудовата стабилност е промен​лива величина и следва да се изчислява ежегодно.
7. Анализът на резултатите, получени от емпи​ричните изследвания в 16-те регионални управления по горите и 39-те държавни дивечовъдни станции, показа наличие на известна  балансираност между млади, в средна възраст и възрастни горски и ловни стражари. Това предполага възможности за провеждането на конк​ретни дейности от Националното управление по горите за оценка на бъдещите потребности от горски и ловни стра​жари с оглед осигуряване на приемственост в службата им. Предлага се да се разработват прогнози за потреб​ностите от горски и ловни стражари за период 10-15 и повече години. За да се постигне висока точност на прогнозите, е наложително да се използват методите на научното прогнозиране
8. Общото заключение е, че статутът на горските и ловните стражари не следва да се регламентира от тру​довото законодателство в Република България. Направено е научно дефиниране на понятието „горски/ловни стра​жари“. Такива са дееспособни физически лица, които въз основа на закон се назначават на постоянна щатна длъжност в структурите на държавната горска админист​рация, за която получават заплата от държавния бюджет. Те изпълняват волята и интересите на нацията при спазване на закона и реализират властнически право​мощия за постигането на държавни цели по охраната на горите, дивеча и рибата, като прилагат и държавна принуда. Същите се намират в субординационна зависи​мост от съответен ръководител по назначението им. В този смисъл статутът на горските и ловните стражари се предлага да бъде статут на държавни служители.
9. Направено е предложение ръководството на Националното управление по горите да предприеме за​конодателни инициативи за регламентиране в специалните закони - Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, на „органите на горската и ловната стража“. Като такива е необходимо да се регламентират всички горски и ловни стражари, назначени в единна самостоятелна под​система от системата на държавната горска админист​рация, предназначена за охрана на горите, дивеча и рибата. Предлага се статут на органи на горската и лов​ната стража да имат и „извънщатни служители по горите“. Извънщатните служители по горите могат да се привличат възмездно или безвъзмездно за съдействие на органите на горската и ловната стража със заповед на началника на Националното управление на горите и началниците на регионалните управления по горите. Техните правомощия трябва да се определят със заповед на министъра на земеделието и горите.
10. Вследствие на проведените проучвания се установи, че дейностите по набирането, подбора и назна​чаването на служители за охраната на горите, дивеча и рибата не са се извършвали на базата на единен модел на формиране на горските и ловните стражари. През изследвания период външното набиране на горски и ловни стражари се е осъществявало предимно чрез метода на системни връзки с образователната система. Предлага се разработването на Методически указания за провеж​дането на конкурси за всички ръководни длъжности в На​ционалното управление на горите. Направено е пред​ложение за създаването на централизирана Автома​тизирана информационна система „Кадри“, поддържана в Отдел „Човешки ресурси“ при Националното управление по горите.
11. Наблюденията на практическото реализиране на дейността по подбор на горските и ловните стражари в изследваните регионални управления на горите, държавни лесничейства и държавни дивечовъдни станции показват различни техники и процедури, използвани от техните ръководители. Препоръчва се интервюто да се въведе като основен метод при подбора на горските и ловните стра​жари. 
12. При проучването на нормативните актове, регламентиращи кадровите изисквания за първоначално назначаване на горски и ловни стражари, се установи липса на изричен регламент по отношение на такива важ​ни условия за назначаване, като: гражданство, пределна възраст, здравословно състояние, физическа и психо​логическа годност. Предлага се ръководството на Мини​стерството на земеделието и горите да предприеме необ​ходимите законодателни инициативи за придобиването от горските и ловните стражари на статут на държавни служители. Това ще позволи възникването на служебните им правоотношения да се осъществява в съответствие с общия Закон за държавния служител, а специфичните изисквания за заемане на съответната длъжност (пре​делна възраст, здравословно състояние, физическа и пси​хологическа годност) трябва да се регламентират в отде​лен подзаконов акт - Инструкция за набирането, подбора и назначаването на горски и ловни стражари, издадена от министъра на земеделието и горите.
13. Направено е предложение като предхождащ етап преди назначаването на горските или ловните стражари да се предвиди провеждането на предварителен стаж. За целта е необходимо въвеждането на стажантски длъжности в държавната горска администрация
14. Правният анализ на действащото законо​дателство по отношение на дейностите по назначаване на горските и ловните стражари показа известно разнооб​разие и недостатъчно разработена система от длъжности в държавната горска администрация. Предлага се предва​рително да се разработи Класификатор на длъжностите на горските и ловните стражари, който да се утвърди със заповед на министъра на земеделието и горите. Препоръчва се назначаването на ръководни служители в горската и ловната стража, както и на всички горски и ловни стражари с висше лесовъдско образование да се осъществява от началника на Националното управление по горите. Той трябва да е оправомощен да назначава и горски и ловни стражари със средно образование в структурните звена за охрана в Националното управление. Компетенции за назначаването на експертни изпъл​нителски длъжности, установени за горските и ловните стражари със средно лесовъдско образование в териториалните структури на Националното управление по горите, трябва да имат само началниците на регионалните управления на горите. 
15. От извършения правен анализ на действащото законодателство и наблюденията в практическата дейност на изследваните регионални управления на горите в София, Благоевград и Пазарджик се установи, че оце​няването на цялостната дейност на горските стражари се свързва с нейното отчитане. Изводът, който е направен, е, че отъждествяването в действащата нормативна уредба на понятията „отчитане“ и „оценяване“ е неточно. В периода 1998-2003 г. не е извършвано атестиране на горските и ловните стражари от Националното управление по горите. Този пропуск влияе неблагоприятно за ефективността на държавната горска администрация и кариерното развитие на служителите й. В тази връзка е препоръчително  ръководството на Националното управление по горите да въведе своевременно Системата за атестиране на слу​жителите от държавната администрация. Предлага се ръководството на Националното управление по горите да не разработва отделна Система за атестирането на служителите от държавната горска администрация и да предприема законодателни инициативи относно регламен​тирането й в Закона за горите или в подзаконов акт.
16. Резултатите от проучването в регионалните управления на горите в София, Благоевград и Пазарджик показват наличие на длъжностни характеристики, но само за някои от длъжностите на горските стражари, като същите не са типови и унифицирани. В тази връзка се препоръчва Дирекция „Административно-правно и инфор​мационно обслужване“ от общата администрация на Националното управление по горите съвместно със специалисти от Отдел „Охрана“ да разработи  унифи​цирани типови длъжностни характеристики за всички длъжности на горските и ловните стражари, които да се утвърдят от началника на Националното управление по горите.
17. Системата на управлението на горските и ловните стражари в държавната горска администрация - Националното управление по горите, неговите структури и териториални звена, все още се характеризира с относителна автономност и липса на единни механизми за координиране и прилагане на обща политика за тяхното управление и развитие. Това рефлектира и върху системата за обучение на горските и ловните стражари. Направено е предложение ръководството на Национал​ното управление по горите да предприеме мерки за унифициране на понятието „лесовъдско образование“ във всички нормативни актове. През изследвания период подсистемата за професионално висше лесовъдско обра​зование е претърпяла изменения вследствие на извършени промени в действащото законодателство. Проучванията на учебната тематика (задължителни, факултативни и изби​раеми учебни дисциплини) по специалността „Горско стопанство“ показват липса на изучавана специална учебна дисциплина, свързана с охраната на горите, дивеча и рибата.
18. Отчитайки потребностите на Националното управление по горите, на неговите структури и териториални звена от висококвалифицирани горски и ловни стражари, които ефективно да осъществяват функциите си по охрана на горите, дивеча и рибата, е препоръчително ръководството на управлението да пред​ложи на Факултет „Горско стопанство“ при Лесо​техническия университет в София да разработи, акре​дитира и въведе нова специалност за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от професионалното направление „Горско стопанство“. Тя трябва да дава възможности както за упражняване на професиите „горски/ловен стражар“ съобразно с придобитото образование и професионална квалификация, така и за профилиране и задълбочаване на подготовката по охраната на горите, дивеча и рибата в съответствие с придобитата специалност.
19. Проучванията показват, че в съответствие с действащата нормативна уредба обучението за придо​биване на образователната и научна степен „доктор“ в Лесотехническия университет се провежда по пет научни специалности от научната област „Технически науки“ - шифър 02.00.00 от група специалности „Технологии в горското стопанство, добива на дървесина, целулозно-хартиената и дървообработващата промишленост“ - шифър 02.13.00. Не се провежда обучение по научни специал​ности, свързани с дейностите по охрана на горите, дивеча и рибата. В тази връзка е препоръчително ръководството на Националното управление по горите да предложи на Факултет „Горско стопанство“ при Лесотехническия уни​верситет да предприеме необходимите организационни мерки за оценяване, акредитиране и провеждане на обучение по нова научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)“ - шифър 05.02.24. Това ще даде възможност за разработване на дисертационни трудове със значителен научен и практико-приложен принос по проблемите на охраната на горите, дивеча и рибата.
20. Проучването на преподаваните учебни дисцип​лини в 14-те професионални гимназии, подготвящи лица със средно лесовъдско образование, показва липса на такива, които да осигуряват необходимите знания, умения и навици на обучаваните, свързани с охраната на горите, дивеча и рибата. В тази връзка е препоръчително ръководството на Националното управление по горите да предложи чрез Министерството на образованието и науката въвеждането на такива дисциплини в посочените професионални гимназии.
21. На базата на получените резултати за структурата на образователния ценз на назначените гор​ски и ловни стражари се правят следните обобщени изводи:
- основни източници за набавяне на служители по горите са държавният Лесотехнически университет и професионалните гимназии, подготвящи кадри с висше и средно лесовъдско образование;
- назначаването на служители без изискуемото лесовъдско образование е вследствие на неспазване на разпоредби от действащото законодателство;
- преодоляването на законодателните изисквания за наличие на лесовъдско образование предполагат  въвеждането на подсистема за професионална подготовка на служителите.
22. Вследствие на извършените проучвания се установи, че към Националното управление по горите не функционира Център за професионално обучение на служителите по горите. Необходимо е създаването на такъв център като самостоятелно юридическо лице, в който да се организират курсове за първоначална под​готовка, повишаване на квалификацията и преквали​фикация на горските и ловните стражари. Центърът трябва да се акредитира от Националната агенция за профе​сионално образование и обучение към Министерския съвет.












Приложение №1 - Модел на системата за охрана на горите, дивеча и рибата - Първи вариант

Приложение №2 - Модел на системата за охрана на горите, дивеча и рибата - Втори вариант

Приложение №3 - Модел на системата за охрана на горите, дивеча и рибата - Трети вариант

Приложение №4 - Структура на щата на НУГ през 2000 г.

Приложение №5 - Структура на щата на НУГ през 2001 г.

Приложение №6 - Структура на щата на НУГ през 2002 г.

Приложение №7 - Структура на щата на НУГ през 2003 г.

Приложение №8 - Структура на професио​налния стаж на горските и ловните стражари

Приложение №9 - Списък на професионал​ните гимназии, провеждащи обучение за придоби​ване на средно лесовъдско образование










































































































































СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ,ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НАСРЕДНО ЛЕСОВЪДСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЛАСТ	ОБЩИНА	СПЕЦИАЛНОСТ	ВИДУЧИЛИЩЕ
Благоевград	Банско	Горскостопанство идърводобивГорско и ловностопанство	Държавно
Бургас	Бургас	Горско и ловно стопанствоПомощник-лесовъд	Държавно
Варна	Варна	Горско и ловно стопанство	Държавно
Велико Търново	Елена	Горско и ловно стопанство	Общинско
Велико Търново	Павликени	Горско и ловно стопанство	Държавно
Велико Търново	Стражица	Горско и ловно стопанство	Държавно
Смолян	Чепеларе	Горско и ловно стопанство	Държавно
Ловеч	Тетевен	Горско стопанство и дърводобивГорско и ловно стопанство	Държавно
Монтана	Берковица	Горско стопанство и дърводобивГорско и ловно стопанство	Държавно
Пазарджик	Батак	Горско стопанство и дърводобивГорско и ловно стопанство	Държавно
Пазарджик	Велинград	Горско стопанство и дърводобивГорско и ловно стопанство	Държавно
Сливен	Котел	Помощник-лесовъд	Общинско
Хасково	Хасково	Горско и ловно стопанство	Държавно
София -област	Долна баня	Горско стопанство и дърводобив	Държавно



















1. Наказателен кодекс - обн. ДВ, бр. 68/1968 г. - с последващи изм. и доп.
2. Кодекс на труда - обн. ДВ, бр. 26/1986 г. - с последващи изм. и доп.

Закони
1. Закон за административните нарушения и на​казания - обн. ДВ, бр. 92/1969 г. - с последващи изм. и доп. 
2. Закон за ловното стопанство - обн. ДВ, бр. 91/1982 г. - отм
3. Закон за местното самоуправление и местната администрация - обн. ДВ, бр. 77/1991 г. - с последващи изм. и доп. 
4. Закон за народната просвета - обн. ДВ, бр. 86/1991 г. - с последващи изм. и доп. 
5. Закон за висшето образование - обн. ДВ, бр. 112/1995 г. - с последващи изм и доп. 
6. Закон за МВР - обн. ДВ, бр. 122/1997 г. - с последващи изм. и доп.
7. Закон за горите - обн. ДВ, бр. 125/1997 г. - с последващи изм. и доп.
8. Закон за българските документи за самоличност - обн. ДВ, бр. 93/1998 г. - с последващи изм. и доп.
9. Закон за администрацията - обн. ДВ, бр. 130/1998 г. - с последващи изм. и доп. 
10. Закон за държавния служител - обн. ДВ, бр. 67/1999 г. - с последващи изм. и доп.
11. Закон за професионалното образование и обу​чение - обн. ДВ, бр. 68/1999 г. - с последващи изм. и доп.
12. Закон за лова и опазване на дивеча - обн. ДВ, бр. 78/2000 г. - с последващи изм. и доп.
13. Закон за рибарството и аквакултурите - обн. ДВ, бр. 41/2001 г.
14. Закон за частната охранителна дейност - обн. ДВ, бр. 15/2004 г.

Постановления
1. Постановление №237 на МС за приемане на На​редба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Горско стопан​ство“ с професионална квалификация „инженер по горско стопанство“ - обн. ДВ, бр. 83/1996 г. - отм.
2. Постановление №86 от 12.03.1997 г. за утвържда​ване на Държавен регистър на образователно-квалифика​ционните степени на специалности във висшите училища на Република България - обн. ДВ, бр. 24/1997 г. - отм.
3. Постановление №125 от 24 юни 2002 г. на МС за утвърждаване на Класификатор на областите на висше об​разование и професионални направления - обн. ДВ, бр. 64/2002 г.
4. Постановление №162 от 27.03.2002 г. на МС за приемане Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на образователно-квалификационните степе​ни „бакалавър“, „магистър“ и „специалист по…“ - обн. ДВ, бр. 76/2002 г.
Правилници
1. Правилник за прилагане на Закона за горите - обн. ДВ, бр. 41/1998 г. - с последващи изм. и доп. 
2. Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - обн. ДВ, бр. 58/2001 г. - с последващи изм. и доп.
3. Устройствен правилник на областните админист​рации - обн. ДВ, бр. 57/2000 г. - с последващи изм. и доп.
4. Устройствен правилник на Националното управ​ление по горите - обн. ДВ, бр. 69/2000 г. - с последващи изм. и доп.
5. Правилник за униформеното и работното облекло на служителите и работниците в Националното управление по горите и неговите органи и поделения - утвърден от министъра на земеделието и горите.

Наредби
1. Наредба №17 от 01.07.1998 г. за лицензиране на физически и юридически лица за упражняване на частна лесовъдска практика в Република България - обн. ДВ, 80/1998 г. - отменена.
2. Наредба №І-69 от 19.05.2000г. за условията и реда за установяването на психологичната пригодност за бора​вене с огнестрелно оръжие и боеприпаси - издадена от министъра на вътрешните работи - обн. ДВ, бр. 45/2000 г.
3. Наредба №І-79 от 08.06.2000 г. за условията и реда за извършване на частна охранителна дейност - обн. ДВ, бр. 51/2000 г. - изм. и доп.
4. Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите - обн. ДВ, бр. 90/2000 г.
5. Наредба за условията и реда за атестиране на служителите от държавната администрация - обн. ДВ, бр. 54/2002 г.
6. Наредба №31 от 11.08.2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд - издадена от министъра на земеделието и горите - обн. ДВ, бр. 76/2003 г.
7. Наредба №30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари - издадена от ми​нистъра на земеделието и горите и министъра на вътреш​ните работи - обн. ДВ, бр. 71/2003 г.
8. Наредба №4 от 03.02.2004 г. за условията и реда за поставяне на забранителни знаци на горските пътища и места в горския фонд и определяне на техните образци - обн. ДВ, бр. 12/2004 г.

Инструкции
1. Инструкция №17 от 10.08.1999 г. за контролната служба в горите и горската стража - издадена от мини​стъра на земеделието и горите - обн. ДВ, бр. 76/1999 г. - с последващи изм. и доп. 

Други актове
1. Решение №4 от 30.03.1993 г. на Конституционния съд на Република България - обн. ДВ, бр. 30/1993 г., и Решение №5 от 06.04.1993 г. – обн. ДВ, бр. 31/1993 г.
2. Класификатор на специалностите на научните работници в Република България - обн. ДВ, бр. 34/1990 г.
3. Заповед №1050 от 26.11.2003 г. на началника на НУГ за утвърждаване на Методически указания за използ​ване на различни видове помощни средства, технически характеристики и правила за безопасност при употребата им от служителите по горите - изм. с негова Заповед №171 от 29.01.2004 г.
4. Заповед №726 от 01.08.2003 г. на началника на НУГ относно ползването на специален режим на движение от превозните средства на НУГ, РУГ, ДЛ, ДДивС и ДПП и спирането на превозни средства от служителите по горите.

Научни трудове
1. Аврамов, В. Управление на персонала в търгов​ската фирма. С., 1998 г.
2. Ангелов, А. Основи на мениджмънта. С., 1998г.
3. Андреева, М. Управление на персонала. С., 1995г.
4. Арабаджийски, Н. Полицейска администрация. С., „Албатрос“, 2002 г.
5. Балабанова, Хр. Държавните служители в законо​дателството на Република България. С., 1994 г.
6. Балабанова, Хр. Администрация на изпълнител​ната власт в законодателството на Република България. С., 2000 г.
7. Близнашки, Г. Принципи на парламентарното уп​равление. С., 1999 г. 
8. Бояджиев, Н. Административно-принудителните актове на органите на МВР и съдебният контрол върху тях. С., 2003 г.
9. Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов. Управ​ление на човешките ресурси. Втора част. С., 1999 г.
10. Генев, Р. Прилагане на принудителни мерки от органите на МВР. С., 1990 г.
11. Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов. Адми​нистративно право на Република България. С., 1996 г.
12. Димитров, Д. Административно право. Обща част. С., 1994 г. 
13. Златарев, Ем., В. Христофоров. Търговско право. С., 1997 г.
14. Иванов, Хр., М. Давидов, Н. Арабаджийски, Н. Григоров, К. Мариновски, В. Тодоров. Опазване на обществения ред. Част ІІ. С., 2001 г.
15. Иванов, Хр. Полицейски правомощия на слу​жителите от МВР (статия). Сб. Новите правни разпоредби за дейността на МВР - предизвикателствата на реформата. С., 1999 г.
16. Илиев, Ил. Управление на полицейските и спе​циалните служби. С., 2000 г.
17. Константинов, Г. Понятието „принцип“ в държав​ното управление на НРБ. Годишник на СУ „Кл. Охридски“, т. ІV. С., 1965 г.
18. Костов, Е. Правомощия на кмета за осигуряване на обществения ред. С., 2000 г.
19. Къндева, Ем. Публична администрация. С., 1998 г.
20. Лазаров, К. Принудителни административни мер​ки. С., 19881 г.
21. Мариновски, К. Дейност на полицията при бед​ствия и аварии. С., 2002 г.
22. Мариновски, К. Правомощия на полицейските органи по Закона за МВР. С., 2001 г.
23. Марков, М., Хр. Иванов, Н. Арабаджийски. Поли​цейско право. С., 1999 г.
24. Недялкова, А. Ръководство за самоуправление по управление на човешките ресурси. С., 1999 г.
25. Недялкова, А. Управление на човешките ресурси. В., 1996 г.
26. Попов, Г. Кадри. Управление и ефективност. С., 1982 г.
27. Попов, Ив. Социология, сигурност, информация. С., 2003 г.
28. Савов, В. Основи на управлението. С., 1999 г.
29. Ставрев, С. Основи на управлението. С., 1999 г.
30. Харизанова М., Д. Бояджиев, Ст. Лиловска. Управление на човешките ресурси. С., 1997 г.
31. Чаушев, А. Управление на персонала. С., 1999 г.
32. Шопов, Д., М. Атанасова. Управление на човеш​ките ресурси. С., 1998 г.

Други източници
1. Отчет на НУГ за периода 1997-2001 г.
2. Информация за дейността на НУГ по охраната на горите, дивеча и рибата и опазване на горите от пожари през 2001 г.
3. Информация на НУГ по охраната на горите, диве​ча и рибата и опазването на горите от пожари през 2002 г.
4. Информация за дейността на НУГ по охраната на горите, дивеча и рибата и опазването на горите от пожари през първото полугодие на 2003 г.


5. Национална горска политика и стратегия „Устойчиво развитие на горския сектор в България,
2003-2013“. С., 2003 г.
6. Варианти на модела за бъдещото развитие на българския държавен горскостопански отрасъл. Проучване върху преструктурирането на Националното управление по горите и държавната горскостопанска администрация в Република България. С., 2003 г. - ръководител на проекта Михаел Зутер.
7. Проект на Закон за Държавно предприятие „На​ционална горска компания“.
8. Национална стратегия за противодействие на престъпността, приета от Народното събрание на Репуб​лика България през 2004 г.
9. Български тълковен речник. С., 1994 г.
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